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"T^iETilVO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
i de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojo* 
96 cielo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 20 en 
tt iva y Sevilla; mínima, 2 bajo cero en Salamanca. 
^ M a d r i d : máxima de ayer, 13; mínima, 6. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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O T R A C R I S I S I N U T I L E N F R A N C I A 
Crisis total en Frauda. Los radicales del Senado han acudido en auxilio 
de sus correligionarios de la Cámara , impotentes para derribar al odiado Gabi-t Tardieu. Por ocho votos de m a y o r í a fué derrotado el Gobierno en nombre 
ia concentración republicana. Los oradores han hecho resaltar este concepto 
que significa la vuelta de los radicales al Poder. He aquí la única justiftca-
0̂ n de la crisis—si esto puede llamarse una justificación. Porque desde cual-
cl0, Otro punto de vista n ingún argumento serio se ha invocado para derribar 
^rGobierno francés. Basta leer los discursos de los adversarios de Tardieu. 
gl interpelador Hery, senador de Deux Sevres, ha expuesto una larga lista 
cargos contra el jefe del Gobierno. Este, de creer al senador, sembraba la 
¿fvisión entre los republicanos. En Francia, donde el partido monárquico ha des-
parecido, las palabras de Hery no tienen significado si no se explicasen por 
i serie de afirmaciones sectarias y pueriles que lanzó después. Hab ló—¡na tu -
limente!—de los jesuí tas "más prósperos que nunca", de la ayuda que algunos 
' icipios conceden a sociedades católicas de cultura física, de las amenazas 
la enseñanza nacional. Se quejó t ambién de que los ministros pronunciaran 
discursos contra otros partidos republicanos. No faltó n i uno de loa tópicos m á s 
^ejos, nrá3 desacreditados y m á s manidos de la política anticlerical francesa. 
ToS radicales quieren tener el monopolio de la república: todos los que no pien-
como el radicalismo no son republicanos. 
6 No podían fal tar las alusiones a la crisis económica. ¿Quién puede negar 
flue también Francia sufre los efectos de la depresión general? Pero a los 
hombres que aspiran al Poder ha de exigírseles m á s amplitud de horizontes, 
más clara visión de los problemas que a la masa del pueblo. No puede admitirse 
0ue los jefes políticos razonen como la gente iletrada y pretendan arrojar sobre 
j0S Gobiernos todas las culpas. Francia es hoy en el mundo una excepción en-
vidiable: n ingún otro país ha sufrido en menor grado los efectos de la depre-
gión económica. Y es inútil pensar que cuando todas las naciones padecen, el 
pueblo francés no hab ía de sufrir de alguna manera los daños de la si tuación. 
Ni queda a los radicales el recurso del programa. Porque insistentemente 
han repetido que la polít ica extranjera de Tardieu es suya, que el proyecto de 
«utillaje" nacional que ahora discuten las C á m a r a s pertenece a los radicales y 
que las desgravaciones, los seguros sociales, la ayuda al campo formaban parte 
del programa radical-socialista. Esto no impedía, desde luego, las emboscadas, 
las maniobras de pasillo y las votaciones en contra, porque no en vano laa iz-
quierdas estaban en la oposición y practicaban és ta a su modo, es decir, sin 
tregua n i cuartel. Se cita eata frase de un diputado: "Venceremos a Tardieu 
por resistencia física." 
En efecto, la crisis de febrero pasado se planteó cuando el presidente se 
mcontraba enfermo. E l Gobierno fué vencido entonces por cinco votos de ma-
yoría; anteayer la victoria de las izquierdas se obtuvo por ocho votos. Mayo-
rías tan exiguas indicarían, si no hubiese otros testimonios, que la crisis es 
impopular. Los escándalos financieros en nada hab ían debilitado el prestigio 
de Tardieu. Este dió toda clase de facilidades a la Comisión investigadora. Las 
Izquierdas no pudieron util izar ese pretexto, pero el alboroto formado por las 
Insinuaciones y los ar t ículos y discursos tendenciosos ha contribuido a crear 
la ocasión. 
Así se ha producido la 77.» crisis de la tercera República, la quinta desde 
que se efectuaron en abri l de 1928 las elecciones generales. Muchas de esas 
crisis han sido tan inúti les como la presente. E l Gobierno que suceda a Tardieu 
tendrá que seguir la misma política. Man tendrá las desgravaciones presupues-
tarias, reforzará la Defensa Nacional, t r a t a r á de aprobar el proyecto de utillaje, 
defenderá la no revisión de los Tratados de paz, l a seguridad antes que el 
desarme. Tendrá también a Briand en el ministerio de Negocios Extranjeros 
cuando menos. Solamente h a b r á n cambiado unos cuantos nombres para que el 
número de satisfechos aumente con el número de ex ministros. Quizá, si los 
radicales vuelven a conquistar la cartera del Interior, "su cartera", var íen las 
Instrucciones a los Prefectos. 
Pero el Gobierno se rá m á s débil. No puede ser francamente izquierdista 
porque la C á m a r a no lo consent ir ía ; n i moderado como el actual, porque los 
senadores volverían a rebelarse. L a fórmula de concentración republicana que 
se preconiza seria combatida por las derechas y muy probablemente por los 
eocialistas. E l nuevo Gobierno carecerá de una personalidad vigorosa para d i r i -
girlo. Hablamos en el supuesto de que n i Tardieu n i Poincaré ocupen la Pre-
sidencia del Consejo. 
Un par de semanas sin Gobierno: unos ex ministros m á s ; un ministerio m á s 
débil para resolver los mismos difíciles problemas. Parece que este s e r á el ba-
lance de la crisis francesa. 
EL G E i l t F U C O 1 0 CREE 
EN i A M U ENTRE 
FRANGIA E ITALIA 
L O D E L D I A 
El decreto de alquileres 
En Francia preocupa ahora sobre 
todo la defensa de la frontera 
Los cursos para jefes deben ser 
más largos que los actuales 
El general piensa que su hermano 
está en Bélgica o en Alemania 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 5.—El general Franco ha sa-
lido hoy de Pa r í s . L legará a Zaragoza 
probablemente el domingo. Carece de 
noticias directas de su hermano. Sin 
embargo, sabe que un aduanero de la 
frontera francobelga ha manifestado 
que examinó el pasaporte del comandan-
te Franco. Quizá éste quedara en Bél-
gica o quizá continuara hacia Alema-
nia. 
E l miércoles el general Franco visitó 
la Escuela Mi l i t a r de Saint-Cyr. Como 
le habláramos de lamentos sobre lo du-
ro de la vida en la Academia de Zarago-
za, su ilustre director lo desmiente ca-
cegoric amenté . Es el mínimo de la edu-
cación mil i tar . En Estados Unidos el 
cadete, al salir de su cuarto, ha de se 
ña la r en un plano luminoso el lugar del 
edificio en que e s t a r á ; si no se le en-
cuentra allí, incurre en una falta gra-
ve castigable hasta la expulsión. 
Loa cursos que ha seguido en Versa 
Uea conatituyen la pauta de los ya in i -
ciados en España . Y a en Francia, don-
de la preparación de loa jefea, tras la 
experiencia de la guerra, tiene por fuer-
za que ser mayor, casi resultan cortos. 
Cree que en E s p a ñ a deberán ser m á s 
prolongados, aunque aun luchan con di-
ficultad estaa prác t icas . Todos han de 
convencerse, empero, de que a un jefe 
EN B R n , i A N B l A i | A Y E R E f E 7 D N L A S C O N S U L Í A S E N P A R I S 
e n t a y 
Estamos de acuerdo con el articulo 
de fondo de nuestro caro colega "La 
Epoca" sobre el decreto de alquileres. 
Es asunto que ya hemos tratado por 
nuestra cuenta repetidas vecea, no tan-
to por di-rigimoa al Gobierno, que en f in 
a c t u a r á aegún su prudencia le aconse-
je, sino m á s bien por ilustrar el am-
biente público, enturbiado fraudulenta-
mente alrededor de este problema. 
Causa verdadera sorpresa ver el ré-
gimen de excepción en que los voceros 
dS la libertad colocan el asunto de los 
alquileres. Casi puede decirse que el pro-
pietario de casas es lo único que en Es-
paña se' excluye caprichosamente del 
general clamoreo contra las ingerencias 
del Poder público. Hay una contradic-
ción patente, es cierto, y hay una abdi-
cación de los principios poiitico-econó-
micos en aras de la populachería. 
Nunca hemos creiao que una medida 
de ocasión, esencialmente transitoria, 
en desacuerdo con el régimen general 
de libre contratación en que viven los 
demás intereses, pueda nadie aspirar a 
darle perpetuidad, siquiera sea del mo-
do que se viene haciendo año tras año. 
Austria e Italia, que tuvieron en mo-
mentos críticos su ley de alquileres, ee 
ñan apresurado a aboliría, una vez pa-
sadas las excepcionales circunatancias. 
E l Tribunal Supremo de la Argén ciña 
dictó aaimiamo sentencia en 1925, de-
clarando ant.constitucional la p ró r roga 
de la ley de alquileres. En España, en 
Madrid concretamente, aquellas circuns-
tancias de falta de viviendas que dió 
motivo al discutido decreto, han pasado 
ya hace tiempo. Las estadíst icas de p i -
sos desocupados, facilitadas por el 
Ayuntamiento madri leño hace pocos 
meses, daban la sensación de que el 
problema de la vivienda Labia desapa-
recido. 
Contra un estado sentimental, alimen-
tado con fines de política callejera, es 
en realidad contra lo que hay que reac-
cionar, para hacer justicia a los pro-
Enfermos de asma o de bronquitis 
fallecieron casi repentinamente 
En el Canal de la Mancha estuvo 
casi suspendida la navegación 
U E J A , 5.—En esta provincia la nie-
bla ha sido muy intensa durante toda la 
m a ñ a n a y se han registrado 82 falleci-
srenoeaed sp 'sounuodaa TSBO Boquawn 
cuya edad varia de treinta a setenta 
años, todas ellas enfermas de asma. 
En Engio han perec do 28 personas; 
en Flemalle-Hante, ocho; en Flemalle-
Grande, cuatro; en Jemappes, 20; en 
Ramet, 14, y en Othee, ocho. Además 
han sido hospitalizados 10 personas en 
Engree. 
Según una información de Lieja al 
N a d i e s a b e c ó m o l o g r a r 
l a c o n c e n t r a d o r 
P o i n c a r é y B r i a n d h a n 
d e c l i n a d o e l P o d e r 
Se citan seis o siete nombres; pero Casi todos los consl,,ta.da0fiia(5,^n 
el que más suena es el de Poincaré | recomendado a^uno ae ios aos 
Los radicales sólo buscan la carte-1 Hoy continuará Doumergue las 
ra del Interior 
Aceptarían a Tardieu en cualquier 
otro ministerio 
(De nuestro corresponsal) 
consultas 
Por la tarde se dará oficialmente 
el encargo 
PARIS, 5.—Doumergue, en sus con-
, sultas políticas, no se ha limitado a re-P A R I S , 5 . - L a jornada polít ica ^ ^ ^ P ^ pres'identeg de ]as dos Cáina , 
hoy ha sido bien sencilla. Continúa la 
llegada al Elíseo de políticos a quienes 
el presidente de la República consulta. 
Como se preveía, la crisis es muy la-
boriosa. Aún no satisfecho monsieur 
Doumergue cont inuará m a ñ a n a sus con-
penódico "Le Soir", circulaba el rumor y hasta la tarde no se gabrá quién 
de que estas muertes eran producidas :es el iiamado a formar Gobierno. La 
por las emanaciones de unas fábricas ;solución se presenta tan complicada co-
ras y a los de las grandes comisiones 
parlamentarias, sino que ha recib.do 
también a numerosas personalidades de 
la C á m a r a y del Senado susceptibles de 
orientarle acerca de los deseos de los 
diferentes -grupos en relación con la for-
mación del nuevo Gobierno. El jefe del 
Eacado proseguirá su sconsultas m a ñ a -
de cinc, pero es lo cierto que estas fábri- ni0 en ^ p r i n c i p i o . Cada periódico ba- ^ ^ p r 0 b a b l * ^ J n ' 
cas están cerradas desde hace ya aigún rflín írifiT11-^ r ^ m h r ^ mnñn n.,* ^ tarde llame a la persona a quien pien-
tiempo. En vista de esto, se acoge ahora 
la teoría de que estas muertes han sido 
raja infinidad de nombres, de modo que 
conjeturas pueden hacerse a capricho. 
Poincaré, a quien desde luego, se le 
producidas por la espesa niebla, llevan-;0freceria el p0der, si lo aceptase. Bar 
do en suspensión gases deletéreos delthou> Laval, Briand, Cheron, Germaín 
origen desconocido. 
Han muerto también mucbas cabezas 
de ganado. 
* « * 
LIEJA, 5.—Las ú l t imas noticias sobre 
no le sirve la estrategia que aprendió 
en la Academia, cuando cada lustro ia!P:etari03 de casas. Es de esperar que 
ciencia mi l i ta r se altera y varia com- el señor Montes Jovellar p r e p a r a r á la 
las muertes misteriosas anuncian que 
és tas han sido causadas simplemente por 
los efectos producidos en individuos en-
fermos de los bronquios por la espesísi-
ma niebla. La Comisión de Sanidad ha 
abierto una información y se cree que el 
Martín. . . Tardieu. 
En verdad que monsieur Doumergue 
debe encontrarse confuso. E l voto de la 
C á m a r a nada dice. ¿Qué aspecto de la 
polít ica de Tardieu se ha rechazado, pa-|nete de concentración presidido por 
ra tomar una or ientación? Nadie lo Sa-iPo-ncare 0 Briand, pero parece que les 
be. Los políticos hablan de concentra 
sa ofrecer la sucesión de Tardieu. Lo 
mismo en la C á m a r a que en el Senado 
se desea unánimemente un periodo lar-
go de calma que permita efectuar un 
trabajo legislativo más eficaz. Según 
se dice, todas las personas a quienes 
ha consultado el señor Doumergue se 
han manifestado en favor de un Gabi-
ción, pero no aventuran quién es el 
hombre capaz de formarla y presidirla. 
Cuando se les demanda un nombre, res-
ponden con una evasiva o una sonrisa 
pletamente. 
Por subcomisiones y comisiones se es-
tudian en los cursos franceses proble-
mas diversos, que pasan al Consejo su-
perior y son luego estudiados en conjun-
to. Preocupa, sobre todo, la fortificación 
de fronteras y los problemas que crea 
el servicio mi l i ta r reducido a un año. 
Esto lo estudia el Ejército, pues en ca-
so de una guerra con Alemania, al p r i -
mer choque, los alemanes no dispon-
drían, atados al Tratado de Versalles, 
m á s que de un Ejérci to de cien mi l hom-
bres, pero de voluntarios veteranos 
aguerridos, mientras que el soldado fran-
cés contar ía en su mayor parte con me-
nos de seis meses de servicio sin la ne-
cesaria formación. 
E l Congreso francés acaba de votar 
créditos para material. Se trata, nos di 
ce el general Franco, de renovación. Es-
to es indispensable en todo ejército que 
no quiere verse en riesgo de luchar con 
cañones que alcancen doce ki lómetros 
contra otros de trece o catorce 
solución justa que sobre este problema'el Canal de la Mancha ima niebla den-
Juzgado in tervendrá también en el casoimaiiCiosa. A lo m á s exponen t ímida-
de que los médicos crean necesario hacer|mente: Si Poincaré quisiera, si Poincaré 
la autopsia de algunos de los cadáveres, pudiera... 
En el Canal de la Manchal La situación—dijo hoy Herriot al sa-
j l i r del Elíseo—es evidentemente seria. 
LONDRES, 5.—Hoy ha habido sobre ¡Desde luego; pero los elementas donde 
debe recaer. 
Caos universitario 
Mañana, el mitin de 
Orientación Social 
» 
A las once de la mañana, en el 
Teatro de la Comedia 
Mañana domingo, día 7, a las once 
de la mañana, se ce lebrará un nuevo 
mitin de Orientación Social en el tea-
tro de la Comedia. 
Desarrollarán el lema de la campar 
ta, Religión, Familia, Orden y Monar-
ijuía, los señores 
MARQUES D E L FRESNO 
D. CARLOS MARTIN A L V A R E 2 
D. MANUEL BANZO ECHEN1QUE 
D. JUAN DE L A CIERVA 
Las Invitaciones pueden recogerse hoy 
sábado, de doce a dos de la m a ñ a n a y 
de seis a nueve de la tarde, en las ofi-
cinas de la Campaña , Avenida de P í y 
Margall, número 7. 
C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o 
Un acto el próximo día 14 en 
Valladolid 
Las 309 cá tedras de Universidad, que 
por declaración de la propia "Gaceta" 
sabemos que se hallan en situación do 
acumuladas, vienen a comprobar el es-
tado de hondo desarreglo por que atra-
viesan nuestros primeros centros docen-
tes. 
No hay que ponderar, porque ello sólo 
se alaba, que un tan crecido número de 
cá tedras sin profesor titular, encarga-
das cada año a personas diferentes, y 
desempeñadas con ca rác te r provisional 
y accesorio, no puede dar a la enseñan-
za la tonalidad de eficacia y solidez que 
debe ser carác te r esencial de la cátedra . 
Sin embargo, pueden apreciarse en la 
extensa lista de asignaturas que figuran 
como acumuladas, muchas que por su 
ín t ima relación con^otras que tienen t i -
tulares, no deberían nunca haberse crea-
sísima que impidió a los barcos del ser-
vicio de Ostende y Calais entrar en los 
puertos ingleses. También quedó deteni-
da la navegación en el Támesis hasta 
Tilbury y muchos t rasa t l án t i cos aplaza-
ron su salida de Southampton. U n re-
molcador con pasajeros para el tras-
a t lánt ico a lemán "Nueva York", que 
estaba anclado a la salida de Spithead 
no pudo encontrar al barco y regresó 
al muelle. 
Por últ imo, los aviones del continente 
se vieron obligados a aterrizar en el ae-
ródromo de Lympne y seguir el viaje a 
Londres en tren, porque la niebla no les 
pe rmi t i r á llegar a Croydon. 
En Inglaterra 
do independientes, sino a cargo del mis-
E s p a ñ a gasta, sin duda, poco en m a - 1 mo profesor. ¿ Cómo va a ser pedagó-
terial, obligada por las circunstancias, j gico, n i razonable, que exista un cate-
drát ico de primer curso de Latín, y otro — ¿ Y el elevado Presupuesto de Gue-
rra?—preguntamos. 
•Tenga en cuenta—dice—que en él 
figuran muchos millones de retiros, pues 
los retirados prefieren cobrar por Gue-
r ra a cobrar por Hacienda. E s p a ñ a ne-
cesita ser fuerte. No tiene en perspecti-
va ningún conflicto, pero el mismo man-
tenimiento de la neutralidad cumpliendo 
las leyes internacionales (sirva, por 
ejemplo, la no permanencia en puerto 
de un buque armado m á s de una hora), 
exige su fortificación. 
Sin embargo, el general Franco no 
cree en una guerra francoitaliana que 
pudiera ser peligrosa para las Baleares. 
Francia no es imperialista, aunque de-
sea conservar lo que posee. La exalta-
Aviadores en París 
La Confederación Sindical Hidrográfi-
ca del Duero celebrará el día 14 del co-
rriente, a las once de la m a ñ a n a , en el 
teatro Calderón de Valladolid un acto 
público en el que con asistencia de las 
autoridades, síndicos, representaciones de 
entidades, se d a r á n a conocer las aspi 
raciones de la cuenca del Duero re ía 
clonadas con la intensificación de las 
obras de la Confederación. 
Surgió la idea de celebrar esta asam- Ci5n italiana, si existe, pa sa rá 
blea en la reunión reglamentaria que 
tuvo la Confederación hace irnos días. 
Allí fueron aprobados el plan de obras 
y servicios y un avance del m á s conve-
niente y necesario desenvolvimiento de 
las obras, durante un período de quince 
años que abarca hasta 1945. 
En esa misma reunión se puso de ma-
nifiesto el deseo de todos los sectores de 
la cuenca de que se solicite de los Po-
deres públicos que se provea a la Confe- ^ 
deración de los medios que requiere ese § ¿ [ 3 ^ . 
desenvolvimiento, tan inmediatamente j 
como la exige la marcha ordenada del B 
plan de obras. 
Por esta razón se convoca la asam-
blea del día 14, a la que as i s t i r án repre-
sentantes de todas las provincias que In-
tegren la cuenca: para recabar el apoyo 
de todos en la petición de auxilio al Go-
bierno y con el propósito de acreditar 
Se han reunido en P a r í s el infante don 
Alfonso de Orleáns y otros varios avia 
dores, los cuales han sido obsequiados 
hoy con un almuerzo en la Embajada 
española. Fueron comensales, además 
del infante, el general Raimes, jefe su-
perior de l a Aeronáut ica Mil i tar , y los 
aviadores señores Fernández Mulero, 
Fernández Longoria y teniente Haya.— 
de segundo curso? Si a esto se añade 
que los emolumentos de los ca tedrá t i 
eos son casi miserables, y que esta es 
una de las razones pot ís imas de que se 
encuentre quién desempeñe las acumu-
ladas, lo lógico sería proceder a una re 
organización a fondo de los cuadros 
universitarios. Cátedras , t í tulos, remu 
neraciones deben rehacerse de un modo 
más moderno, m á s objetivo y m á s de-
coroso. E l caso anualmente repet.do de 
309 cá tedras puestas en tela de juicio 
en los Claustros universitarios, y adju-
dicadas no siempre con el m á s desinte-
resado criterio pedagógico, es un espec-
táculo deplorable que debe desaparecer. 
Y dicho se es tá que en este terreno 
los primeros pasos que hay que andar 
son sacar a oposiciones no pocas cáte-
dras vacantes, "agazapadas" por con-
veniencias que no son las de l a Univer-
sidad. 
La peor terapéutica 
L O N D R E S , 5.—La intensa niebla que 
reina en las costas del Sureste del con-
dado de Kent hace la navegación difici-
lísima en la Mancha y la desembocadu-
ra del Támesis . A pesar de ello, varios 
paquebotes de la l ínea de Dunkerque a 
Ti lbury han logrado entrar en el Táme-
sis. 
» * • 
LONDRES, 5.—Según Informes del 
servicio meteorológico, es poco probable 
que la niebla se retire ráp idamente . En 
la actualidad cubre por completo una 
extensa región desde Yarmouth a Port-
land. 
La C. del Desarme aprueba 
el proyecto de Convenio 
• 
Reunión del Consejo de la Cámara 
de Comercio Internacional 
. GINEBRA, 6.—La Comisión p r e p a r a - ] q u e " n í n i ^ n a obra'de'las que han de r e a 
toria del desarme ha aprobado esta ma- lizarse se rá estéril e infecunda 
6ana en úl t ima lectura el texto del pro-
yecto de Convenio redactado en la actual 
reunión. 
Reservas rusas 
Washington Luis, en París 
PARIS, 5.—Wáshington Luis, ex pre 
GINEBRA, 5 . - L a Delegación soviéti- sidente del Brasil( y su famiiia, han Ue-
d L la Conferencia preparatoria del 1 a esta capital. Se han hospedado 
esarme ha presentado un texto e x p l i - l ^ un hotel de log Camp0g Elíseos, don-
ativo del punto de vista de la U . R. S. S. pe rmanecerán hasta que sigan au 
relación al proyecto de Convenio y uc .F , ; 
Je las reservas formuladas en el curso 
Qe los debates por ella. 
L a C. de Comercio 
Internacional 
viaje para el mediodía de Francia. E l 
ex presidente se ha negado a toda " In-
terview" periodíst ica relacionada con la 
situación actual por que atraviesa su 
pala. Ha declarado ún icamente que tie-
ne la convicción de que todo lo ocurr í -
^ do obedece solamente a la g rav í s ima 
PArtIS. 5.—El Consejo de la C á m a r a | situaci6n económica que se deja sentir. 
« Comercio Internacional ha celebraoo 
fio íeunión. bajo la presidencia del sc-
se h ge Tbeunis (Grecia), en la que 
toica1 tratado de la actual crisis econó-
los iercm Importantes declaraciones 
(F,Señores prast ( E s p a ñ a ) ; Duchemín 
rancia) y i03 delegados de Inglate-
BélgicaemailÍa' I ta l ia ' Estados Unidos y 
KsDafi Carlos Prast, representante de 
«Xtn, Pronmició un discurso en el que 
Actual0 ^ ^ " P 1 6 3 causas de la crisis 
haEl Consejo de la C á m a r a de Comercio 
Hor econocido que no se observa la me-
que me;ioría actual. As i como también 
«U ' 31 bien es cierto que a toda guerra 
• tufrg Una crisis; la crisis que ahora 
porci el mundo entero no guarda pro-
t «Ua « con ninguna de las regist-a-
611 otras ocasiones. 
especialmente en la Amér ica del Sur. 
SÜSGBIPCION PARA EL PERSONA! 
OE "EL DEBATE" 
Pesetas 
Suma, anterior 5.711,60 
Una suscrlptora de San Se-
bastián 
Doña Ana Rulz de Velasco 
Un suscriptor 
Un oficial de Correos 
Un profesor del Instituto E s -
cuela 
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L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Información c o m e r c i a i y 
financiera P^S- 6 
Se impone la confederación 
ciudadana, por el conde de 
Vallellano Pág. 8 
Del c o l o r de mi cristal 
(Irresponsables), por "Tir-
so Medina" Pág. 8 
Karl Buecher, el maestro 
ejemplar, por Antonio Ber-
múdez Cañete Pág. 8 
L a llave del jardín del Rey 
(folletín), por J . de Chey-
lus Pág- » 
MADRID.—Una nota sobre el proble-
ma de la carne; se pretende una nue-
va subida.—Acuerdos de la Academia 
de la Historia.—La huelga de la "Stan-
dart", resuelta. — Sigue el Congreso 
Nacional de Publicidad (página 5). 
PROVINCIAS.—Repoblación forestal 
en Zamora.—Buena cosecha de algo-
dón en Sevilla.—Nueva fábrica de 
electricidad en Palma de Mallorca.— 
Hoy se inaugura el teléfono automá-
tico en Santiago.—Descarrila el ex-
preso de Barcelona a Valencia (pá-
gina 3). 
Se encuentran 70 bombas 
más en Lisboa 
Ha sido clausurado el centro del 
partido democrático 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 5.—La Policía ha encontra 
do cerca de setenta bombas y ha clau-
surado la sede del Directorio del par-
tido democrát ico, asi como también la 
Redacción del periódico "O Rebate".— 
Córre la Marques. 
Herriot se encuadra han derribado a 
Tardieu sin saber lo que podr ía cons-
truirse. Concentración, conciliación, re-
claman muchos, y hablan de Poincaré 
cuando antes rompieron la concentra-
ción que presidia. 
Los radicales son la contradicción por 
esencia. Se acogen en el Senado a las 
sombras de Jules Ferry, san tón laicista 
venerado y hasta deificado, y se aco-
gen también al Senado con olvido de 
estas palabras de Herr iot : " E l Senado 
no tiene calidad para mantener n i derri-
bar ministerios". L a conciliación, la 
unión republicana que propugnan, es un 
ágape fraternal en que los radicales 
quieren gustar exclusivamente del pla-
to m á s jugoso: el ministerio del I n -
terior. 
Boret, t r áns fuga de la mayor ía , ha 
declarado que vería con agrado a Tar 
dieu en una cartera importante, salvo 
la del Interior. Llevar ía a l Gobierno 
sus cualidades constructivas y de hom-
bre de acción, a las que hay que ren-
dir homenaje. Quiérese, pues, por par-
te de muchos cartelistas, conciliación, 
pero llevándose ellos, fracasados ruido-
samente en 1926, en flagrante minoría 
en el Congreso, la mejor parte. 
¿ S e l legará a convencer a Poincaré 
de que acepte, pese a que sostiene que 
su salud es Incompatible con el Poder? 
Cuarenta minutos se entretuvo hoy con 
el presidente. A l salir, su mutismo fué 
absoluto y negó que hubiese hecho ma-
nifestaciones de ningún género. 
Todo pronóstico es dudoso. Algunos 
radicales indican en prác t ica muy par-
lamentaria, un Gobierno presidido por 
un senador de los grupos que derrota-
ron al Gobierno, aunque sea un hombre 
anodino o un vejestorio de ochenta y 
tres años, como Bienvenu Mart ín , que, 
dos se han negado a aceptar el en-
cargo. 
Teniendo todo esto en cuenta, han so-
nado los nombres de Alber t Sarraut y 
Steeg, de la izquierda democrát ica, que 
votaron contra el Gobierno, y Barthou, 
de la Unión democrát ica radical, que se 
abstuvo de votar. 
Todo Lace suponer que aun designado 
el nuevo jefe de Gobierno, se tropeza-
rán con muchas dificultades para cons-
t i tu i r el Gabinete. Numerosos radicales 
socialistas dicen que ellos no formarán 
parte de un Gabinete de concentración 
en el cual f-guren miembros del grupo 
Marín. Los radicales socialistas creen 
contar con el apoyo del grupo socialista 
unificado, aunque ningún elemento del 
citado grupo forme parte del Gobierno. 
Se hace observar, por otra parte, que, 
eliminados los representantes del grupo 
Marín, el Gobierno que se constituya no 
contar ía nunca con una mayor ía esta-
ble. 
Tal y como se presenta la situación, 
todo hace esperar que la solución defi-
niltiva de la crisis ha de pasar por lan-
gas y delicadas gestiones. 
L a Cámara y el Senado 
PARIS, 5.—Los círculos políticos es-
t á n animadísimos, haciéndose toda clase 
de comentarios sobre las causas que han 
dado lugar a la crisis y las consecuen-
cias que és ta puede tener para el por-
venir político del país^ Todos los co-
mentaristas están de acuerdo en opinar 
que la solución de la crisis t a r d a r á mu-
cho en lograrse, debido al desacuerdo 
existente entre 'a C á m a r a de Diputados 
y el Senado, ya que la primera ha apro-
bado siempre la política seguida por el 
presidente del Consejo, Tardieu. 
* * * 
PARIS, 5.—El presidente de la Re-
pública ha comenzado esta m a ñ a n a 
las consultas acerca de la situación 
política, recibiendo sucesivamente a loa 
señores Doumer, presidente del Sena-
do; Fernand Bouisson, presidente de la 
C á m a r a ; Malvy, presidente de la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara ; Víctor 
Berard, presidente de la de Negocios 
extranjeros del Senado, y Jeanneney, v i -
al salir del Elíseo, declaró: ¡Oh no cePresidente del grupo senatorial de la 
- ochenta y tres años! Yo he cumplido mi ^ ^ ^ ^ 
L a crisis económica que se deja sen-
t i r este año en una parte de E s p a ñ a y 
particularmente en Andalucía (cris:s 
harto menor, conviene decirlo, que la 
que sufren otras naciones) da pie para 
que algunos colegas realicen campañas 
disolventes y escandalosas sobre asun-
to tan grave como el problema de la 
tierra. Notas carac ter í s t icas de este gé-
nero de campañas son la improvisación 
y la incompetencia. Se escribe de lo que 
no se sabe n i se entiende. Y asi un se-
ñor disertaba ayer sobre los ¡19 millo-
nes de hec táreas sin cultivo! (las ad-
miraciones son suyas y convienen para 
la entonación) que existen en el terr i-
torio nacional. 
Pues, no señor. Los 19 millones son 
precisamente los de hec t á r ea s cultiva-
das. Y no hay que caer en el error cra-
sísimo de juzgar las hec t á r ea s incultas 
como terreno improductivo. Eso sí que 
sería inculto. Con ese criterio debería-
mos suprimir los pastos y talar los bos-
ques, gran riqueza española que ocupa 
25 millones de hec tá reas de nuestro eue. 
lo. Y la verdad es que el terreno im-
productivo es en E s p a ñ a de cuatro mi-
llones de hec táreas de extensión o de 
seis, si se le añade lo que ocupan las 
aguas y las poblaciones, agregación de 
jque llevan camino algunos articulistas. 
Bien es verdad que uno de ellos publicó 
el año pasado cierta serie de art ículos 
sobre la situac'óü agraria en las nacio-
nes de Europa, cep ados de un libro 
francés que es tá en nuestra biblioteca y 
que se ocupaba de los países por orden 
alfabético. Cada art ículo correspondía a 
un capitulo de la obra; mas como las 
iniciales de los nombres propios de paí-
ses no coinciden siempre en español y 
en francés, el articulista tenía que in-
curr i r en omisiones para no descubrir el 
truco. Así. cuando se encontró a Che-
coeslovaquia en la "T" , no tuvo mas in-
li o 
modesto papel. He terminado. 
Tardieu queda en si tuación envidia-
ble. Periódicos izquierdistas rinden ho-
menaje a sus méri tos . "L'Intransigeant" 
supone que si fracasa una concentración, 
con o sin Tardieu (las izquierdas nece-
sitan hombres constructivos), se cons-
t i tu i r l a un Gobierno Tardieu con hom-
bres nuevos. L a creencia general es que 
no t a r d a r á mucho en reaparecer. 
"Le Temps" cree el problema Insolu-
ROMA. 5.—Veinte m i l propietarios dfc|hle. L a concentración no ser ía otra co-
inmuebles de esta capital han reducJ sa que el Cár te l Inflado. Basta ya de 
VEINTE MIL PROPIETARIOS REDUCEN 
LOS ALQUILERES EN ROMA 
do el precio de los alquileres en un diez 
por ciento 
Hoover es invitado a una 
fiesta española 
También han sido invitados ¡os 
Reyes de España y Ortiz Rubio 
WASHINGTON. 5.—El presidente de 
los Estados Unidos, Hoover, ha sido in -
vitado a las fiestas con que se celebra-
r á el segundo centenario de la construc-
ción del palacio del Gobierno español en 
la ciudad de San Antonio, en el Estado 
de Tejas. 
También han sido invitados los Re-
yes de E s p a ñ a y el presidente de Mé-
jico, señor Ortiz Rubio. 
Las fiestas se ce lebrarán el día 5 de 
marzo del próximo año. — Associated 
Press. 
problema crónico y envuelve un proce-
so de lentísimo desarrollo, peculiar de 
las cuestiones agrícolas. E l peor de los 
tratamientos que se le pueden aplicar es 
el de un falseamiento tendencioso de las 
premisas rea lo por una iiteratura 
avinagrada. 
Y, sobre esto, esa l i teratura ee mues-
tra-incapaz de ofrecer una solución po-
sitiva. La Prensa que la acoge en sus 
experiencias como la de Chautemps. 
¿ I remos , pregunta, hasta un conflicto 
irreductible de lan dos asambleas? Exa-
mina el diario los diversos aspectos del 
discurso Tardieu, declaración ministerial 
m á s que testamento, y dice que se ha 
intentado levantar pasiones anticlerica-
les, presentando fantasmas que no es-
pantan ya m á s que a los niños. 
E l "Journal des Déba t s " afirma que 
un Gobierno que no se quiera m á s que 
sobre la base de la mayor ía que hasta 
ahora ha gobernado, caería antes de tres 
semanas o de tres días.—Solache. 
HACE SIETE MESES QUE GANDRI 
ESTA ENCARCELADO 
A la salida del Elíseo, los señorea 
Bouisson y Malvy, declararon que, en su 
opinión, las crisis del ca rác te r de la ac-
tual, tardan bastante tiempo en resol-
verse. 
E l señor Berard, estima que una con-
centración no parece posible y que se 
impone la necesidad de una especie de 
Consejo de administración que se eicar-
gue de la gerencia de los asuntos del 
país, y abra el camino hacia una con-
ciliación entre los partidos. 
A las doce menos cuarto, llegó al Elí-
seo el señor Paul Boncour, presidente, 
de la Comisión de Negocios extranjeros 
de la Cámara , 
Por l a tarde recibió primero a Poin-
caré, después a Herriot y a continua-
ción a Bienvenu Mart in , presidente de 
la izquierda democrática. Poincaré a su 
salida del Elíseo, se ha negado a hacer 
declaraciones a los periodistas. 
Doumergue interrumpió sus consultas 
a las 18,15 para reanudarlas m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a . Entre las personalidades a 
las que ha llamado a consulta figura el 
señor Painlevé. 
Comentarios de Prensa 
PARIS, 5.—Los diarios consagran ex-
tensos comentarios a la crisis minis-
terial, que consideran larga y difícil. 
En su mayoría , estiman que sólo 
Poincaré pudiera resolverla rápidamen-
te; pero, como se sabe, éste ha decla-
rado que, en el caso de que le fuera 
ofrecida la misión de formar Gobierno» 
rechazar ía la oferta. 
Los diarios de derecha lamentan la 
caída del Gobierno Tardieu, de la que 
se congratulan los órganos de izquicr-
la Policía. Esta dando ™ i ¡ ¡ ^ ^ « s d ^ r d e 
cargas contra los manifestantes, entre hombre de Estado. 
"L'Oeuvre" dice que el Senado ha he-
cho un buen servicio al permitir a Tar-
dieu salir por la puerta grande, ya que 
Treinta heridos en una manifesta-
ción que organizó el Congreso indio 
BOMBAY, 5.—Con motivo de cum-
plirse el séptimo mes de la prisión de 
Ghandi, los miembros del Congreso in-
d o organizaron ayer una nueva mani-
festación, no obstante la prohibición de 
los cuales hubo 30 heridos leves 
ENCUENTRO CON LOS AFRIDIS 
PESHAWER, 5.—Las tropas bri táni-
cas han tenido ayer un encuentro con 
la t r ibu rebelde de los afridis en el ñor 
columnas bien flaco servicio le hace al 0este de la India. Parece que los afrid ¡ 
país. N i eleva los espíri tus, n i ofrece sa-|se retiraron con grandes pérdidas . 
S u m a 5.803,101 
E X T R A N J E R O . — P o i n c a r é y Briand 
han declinado el Poder; se dice que 
será encargado Barthou.—Perú y Uru-
guay han reanudado sus relaciones. 
Lloyd George desmiente el pacto con 
los laboristas.—Se han encontrado se-
tenta bombas más en Lisboa (pági- . 
ñas 1 y 2) .-Los diputados alemanes l0s espíritus y se crea un ambiente 
reducen sus dietas (página 8). l Ü ^ 6 ^ ^ t a toda solución serena y 
'ijeficaz. E l problema de la tierra es un 
medio que pasar por alto tan interesan-
te y próspera nación. 
Otra nota carac ter í s t ica de este gé-
nero de campañas es la exageración, el 
estilo de un dramatismo mitinesco. Los 
males se agravan, se tiende a envene-
EL "BADEN" ENTRA EN 
'i-'.as concretas, n i allana el camino a 
â autoridad. Por fortuna, el "género" 
tiende a desaparecer de los periódicos 
que se ocupan de los asuntos con se-
riedad y alteza de miras. Pero no le fal- HAMBURGO, 5.—Una gran 
tan en la Prensa madr i leña refugios dumbre esperaba en los muelles la Uega-
donde muestre toda su incapacidad bá- da del t r ansaüán t i co a lemán Badén que 
sica, toda su endeblez de forma y toda!el día 24 de octubre fué objeto en el 
su insuficiencia para servir al problema'puerto de Río de Janeiro de una agre-
agrano en la forma que éste reclama ylsión de la que resultaron numerosos 
Inecesita. . [muertos. 
después de los acontecimientos a que 
ha dado lugar el asunto Oustric, su si. 
tuacion moral parecía disminuida. 
Otra quiebra 
PARIS, 5.—La Policía ha procedido 
a detener al banquero señor Laval di-
rector del Banco Comercial Franco-Ru-
mano, cuyo pasivo parece que se eleva 
a la cantidad de siete millones de fran-
cos. De las informaciones efectuadas pa-
rece deducirse que dicho señor fué úni-
camentc el hombre de confianza del di-
rector del Banco Comercial Polaco, aua 
ha desaparecido. ^ 
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O T A S P O L I T I C A S 
Ormaechea, director de 
Administración 
Despacharon con el Rey el presidente 
del Consejo y los ministros de Fomento 
y Trabajo. A la salida manifestó el ge-
neral Berenguer que habia llevado el 
nombramiento del señor Ormaechea pa-
ra la Dirección general de Administra-
ción local, el cese de ese cargo del se-
ñor Salvador y unos decretos sobre va 
la visita que he recibido de la Confede-
ración Hidrográf ica del Ebro. 
Sobre la solución d< este asunto no 
adelantó idea alguna. 
Es, dijo, un asunto muy complejo y 
cuya solución depende del criterio dei 
Gobierno. 
Con el presidente 
A úl t ima hora de la tarde el presi-
dente recibió a la Ccmisión de la Con-
federación Hidrográf ica del Ebro. La 
ríos créditos. E l señor Sangro dijo que entrevista, según expresó el señor Ro 
LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS 
había sometido a la firma del Monarca 
la concesión de la medalla de oro del 
Trabajo a favor de don "Manuel Becerra 
director general le Ferrocarriles. E l se 
dés al salir, fué muy cordial. Agregó! 
que se hallaban muy satisfechos de las i 
gestiones realizadas y que la impresión I 
obtenida en la entrevista con el general I 
ñor Estrada dió cuenta de que había so- Berenguer era de que el Gobierno en-
metido n la regia sanción unos expe-j con t ra r ía un medio de salvar la situa-
dlentes de t r ámi tes relacionados conlción hasta que las Cortes lo resuelvan 
obras de carreteras, de dragado, el nom-ien definitiva. 
bramiento de varios ingenieros de Mon-j E l conde de Xauen habló con los pe-
tes y la dimisión del señor Ormaechea de j riodistas, a las diez de la noche. Como 
presidente del Consejo Superior Ferro-'se le p.diera su impresión sobre el asun 
viario, y nombrando para este cargo a 
don Angel Gómez Díaz 
También estuvo en Palacio el señor 
Montes Jovellar, ministro de Gracia y 
to de la Confederación, el general Be-j 
renguer respondió: 
—En realidad yo no puedo formar 
juicio exacto porque desconozco los de-l 
Justicia A la salida, dijo que había idoj talles y pormenores. Ellos se han de 
a cumplimentar a su majestad la Rei-.entrevistar con el ministro de Hacienda 
que es quien ha de buscar la solución! na, porque cuando juró su cargo de mi 
nistro, se hallaba ausente de Madrid la 
egregia señora. 
Adhesiones al presidente 
Por la secre tar ía del presidente con-
tinuó el desfile de personalidades que 
van a testimoniar su adhesión al general 
Berenguer. Entre las que lo han hecho 
ayer, figuran el duque de Vistahermosa, 
don José Antonio Primo de Rivera; el 
conde de Torrepando, el embajador de la 
Argentina, el duque de la Unión de Cu-
ba , el conde del Asalto, el marqués de 
Arriluce de Ibarra, el síndico de la Bol-
sa de Madrid, señor Peláez, el fiscal del 
Supremo, señor Del Valle, y el maestro 
Lasalle, con la orquesta del Palacio de 
la Música. 
E l Consejo de Estado celebró ayer se-
sión de la Comisión permanente, acor-
dando expresar su condolencia por el in-
cidente del miércoles y felicitar al pre-
sidente del Consejo. 
Este recibió las visitas de los genera-
les Sánchez Ocaña y Pelayo, infante don 
Fernando y agregado mil i tar del Perú. 
Los próximos Consejos 
La dificultad es tá en que ahora es difi 
cil arbitrar recursos, como sucedía an-
tes, porque tenemos que ajustamos a lal 
ley de Contabilidad. Sin embargo, es' 
preciso sostener una obra como esa. quej 
representa tanto para el país y la rique-i 
za de aquella comarca. Por eso tengo! 
la seguridad de que se buscará una so-
lución para salir adelante hasita que 
las Cortes se reúnan y resuelvan en de-
fini t iva lo que ha de hacerse. 
Adhesiones 
L I o y d G e o r g e d e s m i e n t e e l 
p a c t o c o n i o s l a b o r i s t a s 
Pero dice que el Gobierno necesita 
la ayuda de los liberales 
"Unas elecciones significarían aho-
ra la victoria de los conservadores" 
H I O E N M A I i n 
DE U T A y I A DEL 
Versa sobre la atribución de ciertos 
privilegios y títulos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El marqués de Dafflito, 
canciller de la Orden de Malta, ha ame-
P e r ú y U r u g u a y reanudan 
s u s r e l a c i o n e s 
Parece que se consolida el triunfr» 
de los colorados en las elec-
clones uruguayas 
Llevan ventaja en los diez y nuev 
Departamentos 
Uriburu anuncia medidas enérgica, 
para restablecer la sitúa-
ción financiera 
LONDRES, 5.—En el discurso pronun 
ciado hoy ante los candidatos libera-1 
les Lloyd George, dijo que no tenia nin-|nazado públicamente con una querel a 
fnin pacto que anunciar, y que solamen- judicial, en nombre del Consejo de la 
te iba a explicar la política dei partido. ¡Orden, a la Orden del Santo Sepulcro. 
Cr ticó la obra del Gobierno laboris- Le acusa de haberse apropiado de pn-
ta, pero dijo que unas elecciones signi- vilegios, distinciones y derechos perte- MONTEVIDEO, 5.—Como conaPr„ 
ficarían ahora la victoria de los conser- necientes a la Orden de Malta, lo cual cia de las negociaciones realizad*, « 
vadores y como consecuencia de ello, una|redunda en evidente perjuicio de estalel Brag^ han acordado reanudar su3Por 
generación entera de régimen proteo- ' insti tución. , ,t ' laciones amistosas el Perú y Urusml6' 
cionista. Por'consiguiente, el Gobierno| El canciller de la Orden de Malta pro-| Egtag dog Repúblicas habían r e S S 
no será derrotado sino cuando se plan-ihibe terminantemente a la Orden ael|respectivamente aus representantes T 
tee un problema vi tal para la nación. Santo Sepulcro, en la persona de mon-¡pjomáticos desde el movimiento ^ j -
¡A L A SALUD DE USTEDES! 
("Kladderadatsch", Berlín) 
A preguntas de los periodistas el pre-
sidente manifestó que los próximos Con-
sejos se dedicarán casi exclusivamente 
a tratar de presupuestos y de políti-
LOGROÑO, 5.—Los alcaldes. Sindica-
tos de Riegos y personas de relieve de 
todos los pueblos de la cuenca del Ire-
gua, se presentaron en la Diputación, 
Ayuntamiento y Gobierno civil, para pe-
dir apoyo a la Confederación del Ebro, 
cuestión primordial para la vida de la blén de tres mil Poetes en los s u e l d o s ! O W | T » T | X / \ f \ * n p / V | \ f \ f \ 
región. E l gobernador ofreció su incon-ianuales' así como UD aumento de 1.500 H M i | ^ B | I | I ü I i 9 I 
dicional apoyo. Reconoció la importancia iPesetas en éstos y la equivalencia de I V I V 1 * i / V V i l 1 V U l W 
que suponen las obras, y recomendó la'4-000 Pesetas 611 cuanto a los jornales » 
perfecta e incansable unión de los agri-|3e 'f61"6 Para todos ^ agentes y obre- órp-ano en el temólo nacional 
cultores como único medio de conseguí- ros ferrovianos sm distinción de s e r -^evo órgano en el xeinpio nacional 
la anhelada aprobación del Gobierno. Laj™108 ni categorias- de Santa Teresa 
petición de Iregua, es tá presentada por 
las Cámaras de Comercio, Propiedad, Pai 
tronal y Agrícola, Sociedades obreras,! 
Círculos y suma de las fuerzas vivas.; 
Los comisionados visitaron los periódi-j 
eos para pedir su apoyo y recomendar! 
El Gobierno necesita la buena voluntad i señor Barlassina, Patriarca de Jen^a-
y la ayuda de los liberales, porque hay lén, y en su representante en Italia, 
que resolver varios problemas más ur- marqués de Persichetti Ugohm, apro-
í r e u e s y hay que llevar a cabo la re-lpiarse de cargos y t í tulos que corres-
forma electoral ponden a la Orden de Malta, y le ame-
A una pregunta de uno de los oyen-'naza con querellarse, caso contrario an-
tes contestó repitiendo que no existia te las autoridades judiciales, para obte-
pacto alguno con los laboristas. ner el resarcimiento de los danos mora-
Añadió que el Gobierno laborista bailes y materiales ocasionados, 
fracasado, hecho que reconoce todo el El marqués de Persichetti Ngohnl ha 
mundo porque nadie ignora que el Go-;Contestado diciendo que las afirmaciones 
bierno ha dejado escapar durante los úl- de la Orden de Malta carecen de fun-
timos diez y ocho meses grandes oca-damento, además de ser InjtrfioSM y ca-
siones de conjolidarse ante la opinión ^ n i o s a s . Añade que la Orden de Mal-
del país. Pero ha añadido que esto no|ta, asimilada a las órdenes Pontificias, 
quiere decir que exista el deseo de ver f" falta a la reverencia debida al Pontífice, 
a la Santa Sede 
itodo acuerdo sobre estas diferencias sur-
BUENOS AIRES, 5.—El presidente 
Uriburu, acompañado de todos sus mi-
nistros, ha convocado una reunión, a la 
que han asistido todc: los altos emplea-
d o r la vía judicial* que son infundadas idos de la Administración pública. El 
cionario del Perú, a consecuencia dei 
cual fué derribado el régimen presidido 
por Leguía. El Gobierno provisional del 
Perú declaró que el ministro del Uru-
guay en Lima no era persona grata a 
causa de sus relaciones personales 
amistad con el ex presidente Leguía.-» 
Associated Press. 
Las elecciones uruguayas 
MONTEVIDEO. 2.—El partido colo-
rado ha acentuado su ventaja en diez y 
nueve departamentos. Hasta ahora los 
escrutinios conocidos arrojan 147.073 
votos para los colorados y 332.553 para 
los nacionalistas.—"La Nación". 
Reunión en Argentina 
LaS r e fo rmas en la Ayer se celebró la inauguración del 
otro Gobierno Baldwin. Dice que á C a s o ^ ^ W ^ M ? S " C ^ ? ^ Í Í 
sería posible convencer al país de que 'a anuncia que la Orden del Santo Sepulcro 
única salida posible es el liberalismo decidido someter 
que acaso fuese posible restablecer en e'j 
ánimo de los electores la confianza en el §:idAa13- . .. . _ , , 
partido liberal • ! A1 mismo tiempo, el marqués de Per-
Habr ía también otra alternativp q u e ^ c 5 e t t i / e P0°e a la deposición de la 
consiste en colaborar con el actual de Mal.ta Para de^0Snt^naHlf, 
bierno. asistiéndole con la experiencia i s o l e r a n e m e n t e a los 
Z J ^ r ^ S ^ - - J ^ T ^ P ^ ^ d a d o a e f a | — 
£ en el fondo de la cuestión, se sima situación creada por el Gobierno 
l i m n ^nr i n m o t o . d X mfno^fcuan advierte en seguida que és ta debe tra- del ex presidente Irigoyen, que ha deja-
ante los tribunales eclesiásticos y do una deuda flotante de 1.700 millones 
t \ T ^ t T Ino ante los civiles, puesto que la Orden|de pesos. En esta deuda no cabe ningu-
E s t r i m i m a parte del discurso se i n > Malta es una Orden religiosa, y la|na responsabihd^ a^ ^ 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
- ¡ P ^ - a ^ d a ^ r a ^ n ^ e r en j u i - ^ u ^ ^ ^ n ^ ^ ^ 
Recibimos el siguiente telegrama; 
"Las reformas en la Primera enseñan-
| Santa Teresa, 
Después de la bendición del órgano 
I por el .P Epifanio, provincial de los Car-
melitas descalzos, el señor Erranionea 
' dió un interesante concierto. El P. Cri-
ca en materia electoral. Desde luego, que los corresponsales en Madrid ges-jza) de| ministro de ¿ s t r u c c i ó n pública i sóSon0 Pronunció una elocuente plática, 
no será hasta la semana que viene el.tionen la acción de la Prensa, mostran-Lu'e amnlian'los n r iv^e los de lo-" natro-ly por ultimo el p- José Juan, ^e la Or-
V i not.r.-ioiifoe descalzos interpretó 
concierto, 
comisiones de Pam-
tienen las oposiciones restringidas paiaipiona. Salamanca, Valladolid y E l Es-
Consejo, que piensan dedicar por com-jdo enorme entusiasmo dispuestos a H e - . ^ o g escolares, crean un peligio para1 f / " Í f , n S ^ ^ . í 
pleto a la materia presupuestaria. gar hasta Madrid. Se espera que vengan la unidad espiritual de la patria, man-, l aA^rodaa í sa t -e ron 
— Y en la parte polí t ica—agregó el comisiones de todos los nos incluidos en 
general Berenguer—iremos examinando 
los informes que traiga el señor Matos 
y viendo qué candidatos piensan pre-
sentarse. 
— ¿ S e sabe qué candidatura hay por 
Madrid? 
—Algo he oído, pero no lo sé cierta-
mente, n i creo que se haya pensado aún 
en ello. 
Finalmente el presidente manifestó 
que contrastando con la escasez de no-
ticias la actualidad había pasado al ex-
tranjero, con la crisis francesa que en 
su opinión no t a rda r í a en resolverse. 
El decreto de alquilerés 
el plan de obras de la Confederación de) 
Ebro. 
* * * 
ZARAGOZA, 5.—El Ayuntamiento en 
la sesión de hoy, ha acordado dir ig i r un 
el Magisterio en general, repugna, per 
turban la enseñanza y desmoralizan la 
clase, produciendo un vivo disgusto. La 
Asociación de Maestros nacionales de 
Vizcaya protesta respetuosa, pero enér-
telegrama al Gobierno, en apoyo de las, icament contra resoluciones tan equi 
gestiones que realiza la Confederación 1 * ^ ^ ^ 
Firmado, presidente Manuel Va". Hidrográfica del Ebro 
Otras notas 
Los liberales ante 
corial. 
Fiesta escolar 
el próximo provecto electoral que Pre-,cioes el Patriarca de Jerusalén digni 
sen ta rá el Gobierno laborista se inc lu í -^ad eclesiástica que. según el Código de 
rá el voto alternativo. Derecho Canónico, no debe atenerse al 
Lloyd George hizo al final una a d v e r - i f o r o civil. sino al Tribunal de la Sagrada 
tencia dirigida a la C á m a r a de los Lores .^^a . 
en el sentido de que si rechazase el pro-! L Osservatore Romano publica una 
vecto de ley sobre reforma Pectoral se;nota oficiosa en la que anuncia que el 
dejaría sentir muy pronto las con3e-iProceso judicial entablado por la Orden 
cuencias á* su art i tud. |de V»®*. contra la del Santo Sepulcro 
no ha sido entablado con el consenti-
Los mineros escoceses miento de la Santa Sede.—Daffina. 
reanudan el trabajo 
Por los ministerios 
Economía.—Visitaron al ministro la 
Junta directiva de la Asociación de In-
laS e leCCÍ0neS igenioros Agrónomos, don Natalio Rivas 
iel-cónsul de España", en-Liverpool, señor 
'Para -anoche -estaba -anunciada -una iAr iño ; una comisión de farmacéuticos y 
conferencia del señor Comenge en el'otra de drogueros, y por último el em-
E l ministro de Gracia y Justicia, al Cfls5no L ' b e r ^ p ^ avería de automó-*bajador de España en Washington. 
referirse al problema de la prórroga 
dei decreto sobre alquileres, ha dicho 
que p resen ta rá en el próximo Consejo 
una ponencia para que sus compañeros 
estudien cuestión tan compleja. Aña-
dió que en el pasado Consejo no había 
recibido acuerdo por no tener tiempo 
para informar sobre la cuestión. Ha-
bló también de los presupuestos del de-
partamento, y dijo que estaba hacien-
do un cotejo entre el presupuesto ante-
rior y el formulado por el señor Estra-
da. Respecto a los rumores del nombra-
miento de don Camilo Avila , para la 
Dirección general de Registros, dijo que 
no había nada sobre la provisión del 
cargo, pues no se había concretado na-
da acerca de quién ocupará dicha Di -
rección general. 
Altos cargos en Gra-
vJ hubo de detenerse el conferenciante 
en Guadaiajara y, en su sustitución, pro-
nunció unas palabras el señor Ruiz Ji-
ménez, quien dijo, entre otras cosas 
Los intereses vascongados 
Mañana, domingo, a las cinco y tres 
cuartos de la tarde, tendrá lugar en la 
Iglesia de la Almudena el acto de con- LONDRES, 5.—Los mineros escoce-
sagración de los alumnos normalistas de ses han acordado reanudar el trabajo el 
la Ins t i tución del Divino Maestro aiiunes y continuar las negociaciones so 
Nuestra Señora, la Patrona de Madrid., bre la jomada de trabajo. 
La función religiosa se verifleará en 
la forma siguiente: Exposición de su di- p i m m o r sobre Macdonald 
vina majestad, Santo Rosario, sermón, 1 1 umc 
por el reverendo señor cura párroco de 
aquella iglesia, acto de consagración, 
bendición y reserva. 
Al final los alumnos can ta rán la Salve. 
Las obras del Pilar 
Lista número 19 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 
210.929 pesetas. En memoria de don Je-
El presidente de Ja D i p u - j r o n i , ^ R dei Moral, 10 pesetas; doña 
Cifuentes, 1.470; don Leopoldo Castedo, 
5; doña Mclchora Catá de Mones y Pon-
te de León, 5; Un madrileño y u n í ca 
cia y Justicia 
Anoche conferenció con el presidente 
del Consejo el ministro de Gracia y Jus-
ticia. A preguntas de los periodistas el 
señor Montes Jovellar manifestó que una 
vez hechos los nombramientos de altos 
cargos en otros departamentos, ahora se 
ocuparla de los suyos y esperaba hacer 
el acoplamiento inmediatamente. 
En Fomento 
BILBAO. 5 
tación ha sido interrogado acerca delj Adelina García, 5; doña Pilar Llovet, 5; 
"Es mi criterio personal, firmemente! contenido del documento del ministro] g., 25; María Manuela García Gonzá 
-nanienido, el que es improcedente el'de Hacienda, señor Wais, pero guardó ieZ( j . excelentísima señora condesa de 
abstencionismo electoral. Los partidos i imPenetrable reserva, dejando sin em-
politicos han de luchar en defensa de!5argo t ras^clr ^ T v ^ t S l l ^ Z 
„ .. , ha regresado a Bilbao. Parece que los 
sus ideales Por ello estimo que el par-j es*ntantes de las tres Diputaciones 
t:do liberal debe acudir a los comicios,, egtán de acuerdo en que la propuesta del 
máxime teniendo en cuenta que el sen-1 ministro es inaceptable. Con este motivo, 
timiento monárquico es la norma ins-jlos periódicos hacen grandes comenta-jy ^e Agustín, 25; doña Angela Moros, 5; 
piiadora de nuestra actuación y, por lo ^̂ os acerca de las gestiones llevadas ahjna devota, 3; don Leopoldo Gaspar Mi-
tanto, de nuestro ideario. |cabo en Madrid por los representantes | iaza ,5; R. E . M., 5; doña Juana Jimé-
Eete Gobierno, que va tan lentamen- de las trcs DiPutaciones vascongadas nez, 5 . Total: 212.572 pesetas, 
te en el restablecimiento de la norma- Fj ^nncQ electoral de Lérida' * * * 
lidad jurídica y constitucional, misión! v>u o | con t inúa abierta la suscripción todos 
LONDRES, 5.—El "News Chronicle" 
dice que en los círculos oficiales londi-
nenses no se confirma, pero tampoco se 
desmiente, el rumor de un próximo nom-
bramiento del señor Macdonald como 
virrey de la India. 
DOS OBREROS MUERTOS EN UNA MINA 
PARIS, 5.—Telegrafían de Mu'house 
al "Petit Par is ién" que en una mi ra de 
potasa de la región, y a consecuencia 
de la rotura de loa cables de un mon-
tacargas, han resultado ayer dos obre-
ros muertos y otros cinco gravemente 
heridos. 
Se inaugura en París una 
exposición felina 
ÜN HUEVO PROrECTO OE ASISTENCIA 
GINEBRA, 5.—El delegado de Polo-
nia en la Conferencia del Desarme, ge-
neral Kastrinsky, ha anunciado que su 
Gobierno informará de un momento a 
otro a la Sociedad de Naciones acerca 
de un proyecto de asistencia general 
en favor de los Estados oue fueran víc-
por el anterior Gobierno del señor Iri-
goyen. 
Agregó el señor Uriburu qüe la revo 
lución había venido, an' s que nada, pa-
ra restablecer el equilibrio de las finan-
zas y no se detendrá ante ninguna me-
dida, por grave que sea, para conseguir-
lo y, si es necesario, procederá a nom-
brar una comisión con poderes omní-
modos. Terminó diciendo que los prin-
cipios de la tarea reconstructiva que a 
todos incumbe es tán en oposición con el 
elec.toralismo. 
Irigoyen desea ir a 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 2.—El ex presiden-
te Irigoyen ha expresado al comandan-
te de la isla, Mart ín García, que le pa-
rece que aquel clima es perjudicial para 
su salud, deseando se le traslade a Bue-
nos Aires. 
El centenario de Bolívar 
CARACAS, 5 . — E l presidente Vene-
zuela dictó el 29 de noviembre decreto 
de conmemoración de la muerte de Bo-
lívar. Entre los solemnes actos que ten-
drán lugar del 16 al 21 de diciembre, 
resaltan los siguientes: 
Conmemoración en toda la República 
conforme programas diversos Estados. 
Inauguración de las obras del Panteón 
a m á s importante de las que se habia i LERIDA, 5—Ha quedado terminado H i los días, de ocho a doce de la mañana 
impuesto, siente ahora el vért igo paracenso electoral de la provincia, en el en la Colecturía de la parroquia de San 
las elecciones generales, sin tener enĵ 116 í>guran 81.625 electores, 
cuenta que el precepto constitucional' * * * 
establece que a és tas han de preceder CUENCA, 5.— El gobernador civil, la 
las municipales y las provinciales." |Diputación y el Ayuntamiento han en 
L a circunstancia de'haber sido pro-^ iente delI de 2.819.136,70 pesetas. 
nunciadas dichas palabras ante ^ ^ - Q ^ i m m o ^ ^ UCSO * * •* 
mentos más destacados del partido hace i * » * 
afirmar a no pocos que han sido direc-| FERROL, 5.—El teniente de navio don 
tamente inspiradas por el conde de Ro- Dámaso Berenguer Elizalde, que presta 
manónos. 
NUeVO rep re sen t an t e del ES-'saHdo Tieso su padre en el incidente des-
¡arrollado en la Presidencia. E l señor Be-
PARIS, 5 . - H o y se ha inaugurado la tlmas í e "na fS^iónoon armas quinu-
E x p t i c i ó n felina^aunque no oficia 'men-i^^0 bacteriológicas Esta ayuda se lie- _ 
talana, 5; T. C, 25; M. Z., 7; señorita te Fa coriSecuencia de la crisis m j n i J v a cabo mediaJlte comisión dejNacional y colocación de la urna de 
María Casado, 5; Pilarcita Núñez, 2; Unaj ' . . asistencia internacional, lo más enérgi . |bronce destinada a los restos del Líber-
familia aragonesa, 25; señores Rocafort.! g g - certamen figuran numerosos y|ca posible en £.avor del Pais ^ sufm-jtador. inauguración de las obras reali-
raros ejemplares. Se conceden veinti trés! ra<?lcha ^ r e s i ó n - zadas' en la capilla de la Santísima Tn-
premios estudio de este problema podría Inidad de la Catedral de Caracas. A la 
" llevarse a cabo en el momento oportuno luna de la tarde, hora en que murió Bo-
en la reunión de la Sociedad de Na- ¡ívar, un minuto de silencio en toda la 
clones. Se han adherido al discurso pro-¡República. Distribución medalla del cen-
nunciado por el delegado polaco los decenario. Inauguración de todas las obras 
Rumania, Yugoeslavia, Finlandia, Che-¡públicas en Venezuela construidas con 
coeslovaquia y Bélgica y Francia. E l se-¡motivo del centenario. Inauguración de 
ñor Masigli ha declarado que compren- la carretera Valencia a Carabobo y 
de lo interesante que es el mencionado ¡Puente Tocuyito. Funerales Campo Ca-
proyecto y que tendrá una gran satis-j rabobo e inauguración del monumento 
facción en que sea estudiado detenida-conmemorativo. Honores a los restos del 
LONDRES, 5.—Un obrero sin trabajo mente. soldado desconocido de la Independen-
llamado Villiams se encontró en Highj +++ |cia Suramericana. Himno a Bolívar, bo-
IStreet un collar de perlas de dos vuel - ¡ r i , | . n n i i M.W . n f t ftftft nmjinf tn i^enaje del Ejército. Honores militares, 
¡tas con un cierre de brillantes. En losjtlU J A r ü N l i f l í 4 Ü I I . Ü Ü U rAKAl lUb ' i n augurac ión en Maracay de la plaza 
primeros momentos el obrero no dió la| + ¡Bolívar, estatua Bolívar y edificios ad-
yacentes; inauguración en Maracay 
Ginés, calle del Arenal, 13 
* * * 
ZARAGOZA. 5.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
Bll!W¡!«!:¡lll¡linili!ll!¡li»lll!»¡llllll!IIVIIIII»IIPI 
Opositoras a Correos 
Preparación inmejorable, por profeso-
OEIIÜELVE i COLLAR BE PERLAS 
Y le dan 4.000 pesetas de 
gratificación 
sus servicios en el ^ . . 
l i b i d o muchas fehc.taciones por haber ^ Ca,Ie|imaginar que el c o l ^ " dedada Juartel de Cab6allería coa capac idad^ 
E l ministro de Fomento recibió ayer 
mañana a los periodistas, a quienes dió 
cuenta del nombramiento de don Angel 
Gómez Díaz para la presidencia del Con-
sejo Superior de Ferrocarriles, y tuvo 
palabras de elogio para el designado. 
También manifestó que aunque se' ha 
restablecido el cargo de subsecretario de 
Fomento, éste va refundido con la D i -
rección de Minas; por tanto, puede decir-
se que no hay nombramiento nuevo, to- E l Sindicato Nacional ferroviario ha 
da vez que el director de Minas será ¡di rígido a las sesenta y seis Compañías 
quien desempeñe también la subsecre- ferroviarias una comunicación con el 
tarla. ¡acuerdo de solicitar el jornal mínimo de 
/-» . • ' J 1 /"« • • •» ocho pesetas y el sueldo mínimo tam-
Gestiones de la Comisión 
tadO en ÍOS f. C. del 0 este I renguer habló por teléfono con su ilus-
' — — !tre padre, el cual quitó importancia al 
Ha sido nombrado representante del ¡suceso. E l alcalde, en nombre de Ferrol, 
Estado en el Consejo de la Compañía j envió también un telegrama de felicita-
de los Ferrocarriles del Oeste el ex m i - ción. 
nistro de la Gobernación, teniente ge- l ! i ! M i l i l « i ! M i » « l « ^ 
neral don Enrique Marzo, en susti tución!QAMÜ"püDAC 
del inspector del Cuerpo de Caminos, luUluDUÍJ i lUü 
don Ramón Díaz Petersen, que cesa en HQ^j ^ E R ] ^ () 
el cargo citado. 
P e t i c i ó n de los f e r rov i a r i o s 
del Ebro 
B R A V E 
Clases diarias, de 5 a 8, mediante elicidió llevárselo a una niña suya, de cor . 
pago de 30 pesetas mensuales. ta edad, para que jugara con las cuen-¡en e 
« • i i i i w n i i M ltas' 
Afortunadamente, al llegar a su casa 
M I N T O N S C H I N A i y observar detenidamente el collar, le 
pareció que las perlas debían de ser Liquidación verdad de los artículos 
extranjeros de porcelanas y cristalerías 
sólo el mes de diciembre. Novedades en 
artículo de regalo. Próximamente gran 
exposición en el arte popular español. 
ZORRILLA, 2 (Frente a los Luises). 
IIBIIIIIB 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T I . Honorarios después 
dej alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
buenas, o por lo menos que estaban muy 
bien imitadas. Decidido a salir de du-
das, llevó el collar a la comisaría . 
Will iams en t regó el collar y poco des-
pués se en teró de que le correspondían 
nada menos que cien libras esterlinas 
por haberlo encontrado y devuelto. El 
collar era bueno y es t á valuado en una 
importante cantidad de dinero. Su due-
ña, una elegante dama, había ofrecido 
la gratificación que sin saber nada se 
habia ganado el honrado Williams. 
cas no oficiales acusan una cifra más 
elevada. Ha sido destinado un crédito de 
34 millones de yens a la construción de 
nuevas carreteras y a otros trabajos 
susceptibles de disminuir el paro. 
. B i. o:;»: ¡ m:mt w •;:!iiB¡iii;Bjiiiíii;iii:K«!iin,';:K 
E L D E B A T E ofrece j a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
plazas y de la estatua del general Páez 
frente al edificio; inauguración Maracay 
cuartel Infanter ía capacidad tres raú 
plazas; inauguración Maracay de los 
nuevos hangares y ensanche del aeró-
dromo militar. Maniobras de escuadri-
llas de aviones. 
Inauguración en Maracay de la Ave-
nida Tapatapa a la Laguna Tacarigua e 
inauguración del aeródromo de A\^clóa 
civil . Inauguración en Caracas del Bu^o 
del conquistador español Diego de Ifi" 
zada y de Rafael Rangel; instalación je 
la Conferencia Sanitaria; inauguración 
de la estatua de San Mart ín y de edi-
ficios públicos de Caracas; inauguración 
del Busto de Mart í y distribución a 
Comenzó ayer sus visitas el ministro 
de la Gobernación con una entrevista de 
los comisionados de la Confederación del 
Ebro. Les acogió con especial afecto, se-
gún declaración de los comisionados, ma-
nifestándoles que le tenían a su lado, 
porque ha visto por sí mismo que las 
obras son una realidad. He tenido cono-
cimiento de ellas, dijo, durante mi ges-
tión en el ministerio de Fomento por mis 
entrevistas con el señor Lorenzo Par-
do, por los estudios que he leído y por 
la detenida visita a ella que realicé. Soy, 
dijo, un confederado mas. Manifestó su 
opinión de que en obras como ésta, po-
drá discutirse su conveniencia, pero una 
vez acordadas, deben hacerse bien. 
La visita tuvo un ca rác te r particular, 
como agradecimiento a la protección que 
en el ministerio de Fomento dispensó el 
señor Matos a la Confederación, pues ac-
tualmente, por razón de su jurisdicción, 
t r a t a r á con los comisionados oficialmen-
te de este asunto el señor Estrada. 
Los confederados salieron muy bien 
impresionados. A las cuatro de la tar-
de visi tará el señor Lorenzo Pardo al 
señor Estrada, y es fácil que pida ho-
ra para visitar, en unión de todos los 
com sionados, al presidente del Consejo 
y al ministro de Hacienda. 
A l recibir a los periodistas el señor! 
Matos les dijo: 
— 'o wáM intei'psante de hoy ha sidoí 
—Siento no poder ofrecerle a usted un puro. No tengo 
más que éste que voy a fumar ahora y otro que me fu-
maré a continuación. 
("TLe Humorist", Londres) 
¡OH, LA INFANTIL INOCENCIA! 
E L NIÑO (a su maestro). — Sé que mi papá le ha 
ofrecido a usted treinta duros si salgo bien en los exá-
menes. Déme usted quince a mí y haré lo que pueda. 
("Fliegcnde Blactter", Munich) 
'libro conmemorativo. 
Durante el Centenario se rePar ^ 
i las siguientes obras editadas por el ^ 
bierno de Venezuela: Cartas de Boi1^ 
libro contentivo del archivo de M i rano -
traducción de la obra de Depons, inrií 
lada: "Viaje de la Parte Oriental fe ¿ie-
rra Firme; Boletines del archivo de WJ 
torta y de la Biblioteca Nacional; 
'nual del Agricultor Venezolano, K£ 
Martínez Mendoza; Historia de v 
zuela por Eloy González; Historia ^ 
titucional de Venezuela, por Gil í 0 ^ l e -
Disgregación c Integración, por * T 
nilla; Album Musical de Gutiérrez, 
cétera. 
Políticodetenido 
BUENOS AIRES, 5.—El g^JíS 
ral, Jantus, ha ordenado la d e ^ i o ^ 
ex presidente del Consejo Na^°;regei . 
Educación, señor Rodríguez B J J g ^ 
acusado de malversación ae i " 
Associated Press. ^ ^ ^ ^ 
8 muertos en la exploŝ 11 
de un polvorín 
GUATEMALA. 5.—En capi-
— Y ustedes los marinos, ¿qué mujeres prefieren: I a s ! [ ^ 0 ¿ a S 1 ^ ^ 
vorin a consecuencia de la cua g^ra 
sultado ocho s ^ d o s m^rtc ^ ^ ^ 
muertos y heridos, las victimas ( 
("SondagíUisse-Strix", Estocolmo) Associated Pre«». 
charlatanas o las otras? 
—¿Qué otras? 
MAI>KID.—Aflo XX.—NAm. 6.675 
E L DEBATE O) 
Sábado 6 de diciembre de 19S0 
D e s c a r r i l a e l e x p r é s B a r c e l o n a • V a l e n c i a 
No han ocurrido desgracias personales. 5.000 árboles 
para la repoblación de un bosque de Zamora. Nueva 
fábrica de electricidad en Mallorca 
Cinco millones de kilos de^ algodón recolectados en Sevilla 
ta escuadra española en Almería 
ALMERIA 5.—Esta mañana fondeo 
oí nuerto la escuadra española, man-
«n e Í,or el vicealmirante Morales. L a 
/ rman los acorazados "Jaime I" . y "Al-
Ior - X I I I " . cuatro cruceros y cinco 
í^fructores. Procede de Málaga y mar-
íhará luego a Cartagena. Cambio lo- • 
^n»»" „^^„mn75i mn la plaza 
L a A s a m b l e a p e r i o d í s t i c a 
d e V i t o r i a 
Se rechaza unánimemente la idea 
de que las Asociaciones de la 
Prensa ingresen en la U. G. de T. 
Declaración de que las "Hojas Ofi-
ciales" no implican daño para 
el descanso dominical 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
VITORIA, 5.—La Asamblea de Pren 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
obreros del ferrocarril de Valladolid a 
Rioseco, y la orden de supresión de la 
estación denominada del Carmen, de la 
citada población. Las peticiones son: re-
admisión de los obreros despedidos res 
petando sus derechos adquiridos confor-
me al reglamento que tenía la Compa-
ñía del ferrocarril económico de Valla-
dol d a Rioseco, que los talleres y la es-
tación del Carmen se mantengan con el 
e S n ^ t u í d o s 1 1 v ' n n 1 5 ? 0 ^ N o r t e y NoWste'"dTisptóaTai 
res que 'uSe^CompañíaTn pllenc I " SU8 t^aba30S' desPué* ^ <"* 
se trasladen a MedinTS Rioseco^ 
gobernador ofreció cooperar con el ma-1. * P62.*"103 Por visitar dos Centros' 
s sa 
i de ordenanza con m pia-¿á. En 
honor de los marinos se preparan va-
rios agasajos. 
El autor del robo de dinamita 
BILBAO, 5—La Brigada de investiga-
^ón SrÍa.1nahHciónerdfTods0ocqhoe p l q u e í e ^ ' ^ T ^ ? ^ía'favoíab^ResoluciónTei!indf f í a l e s , qu¿ 8on orgullo de VÍtoS; 
de ]f- de ' t ,T Zurrido en el pórtico de afUIlÍ0- A1 mismo tiemPo. hizo ver al fiudad laboriosa y pacífica, en la cual] 
íendlNlcolL: ha sido AlEino R u i r a l i a s f c ^ ^ d í / d r ^ 6 3 de ^ Í T ' 0 ' > lm-;l0S COnflÍCtOS entre el CaPÍtal y e l t r a -
^ T l í c í e ' ' Éste individuo se apoderó de|So d l m i s t r l n Lf;?^61103^ " l 6 ? 1 ^ ! ^ 0 se slmP»fican casi siempre, por es-
nichos paquetes y cuando fué descubier- -
to los arrojó a la ría, de donde los extrajo 
an buzo. 
Descarrila el exprés de Valencia 
CASTELLON, 5.—El exprés de Valen-
cia que procedente de Barcelona, llega 
a Castellón a las dos de la tarde, des-
* riió en ei kilómetro 85, entre Beni-
rasim y Oropesa. Se ignora la causa. To-
dos los trenes quedaron detenidos. Se 
trabajó con gran actividad para dejar ex-
nedita la vía, lo que se ha logrado a las 
¿cho de la noche. Acaban de pasar ya 
todos los trenes sin novedad. De Caste-
llón salió un tren de socorro. No ocurrie-
ron desgracias. # # # 
VALENCIA, 5.—El tren exprés sufrió 
jin percance esta mañana entre las es-
limisión colectiva p r e s a n t a d T ^ ^ ^ se°tid° cri«tiano de la justicia social 
El g o b e r n a d o / ^ o K n c i f Ulefónlca - rTa ¿ T r ^ ^ ^ T * ^ mente con el director general de Ferro- * rabnca de cartuchos de Orbea es, 
carriles en el ministerio de Fomento, que!?11, to: Ŝ118- de admiración, y lo que 
taeiones de Benicasim y Oropesa de la 
línea de Barcelona, a consecuencia de 
habérsele roto los dos ejes de la máqui-
na. En la vía se produjeron grandes 
destrozos que alcanzaron a cerca de un 
kilómetro. No han ocurrido desgracias 
personales. Han salido los ingenieros y 
el personal para realizar los trabajos de 
arreglo. Los viajeros tienen que hacer 
trasbordo. 
Muerto de una cornada 
FERROL, 5.—En la Parroquia de 
Fiol, una vaca embistió al campesino 
Gerardo Pardo, al que comeó por la es-
^ E l * infortunado murió en el acto. 
Embarcadero arrastrado por la co-
rriente 
LERIDA, 5.—El río Segre ha arras-
trado el embarcadero de Villanueva de 
la Barca, que ha quedado incomunica-
do. Los terrenos de cultivo próximos a 
las orillas han sufrido daños importantes. 
Arrollado por un tren 
LEON, 5.—A la entrada de la estación 
de Torre, un tren mixto arrolló al via-
jante de esta capital don Elias Cid Ca-
rreño, que sufrió fractura de la pierna 
derecha y contusiones graves. 
Nueva fábrica de electricidad 
PALMA DE MALLORCA, 5—Se ha 
fconstituído una Sociedad eléctrica mallor-
quína con capital de cinco millones de 
pesetas, para establecer en los terrenos 
del Molinar una fábrica de gas y elec-
tricidad para hacer la competencia a la 
única fábrica que existe en la ciudad, de 
capital norteamericano. La construcción 
de la nueva fábrica se empezará la se-
mana próxima y se levantará a expensas 
de capital exclusivamente mallorquína. 
Ha sido nombrado presidente de la So-
ciedad, el ex senador don Juan Massa-
net, y figuran en la Junta los principales 
capitalistas de la Isla, 
Se detiene a un complicado en el 
robo de la Diputación 
PALMA DE MALLORCA, 5.—Esta ma-
ñana en la oficina de Correos fué deteni-
do un individuo que iba a recoger una 
carta a Lista de Correos, y al que se se-
púa la pista, hace días. Se concede im-
portancia a esta detención, sobre la cual 
fie guarda gran reserva en los centros 
oficiales. Se cree, sin embargo, que está 
complicado directamente en el robo efec 
tuado en la Diputación Provincial. 
Teléfono automático en Santiago 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 5.— 
Mañana se verificará la inauguración ofl 
cial de la nueva Casa de Teléfonos, que 
coincidirá con la del servicio automátí 
W. A tal fin, ha llegado el alto personal 
la Compañía. E l acto Inaugural se ce-
lebrará con asistencia del Arzobispo que 
bendecirá las dependencias y del gober 
fiador civil y las autoridades locales. 
—El lunes se inaugurarán las cantinas 
«acolares sostenidas por la Junta de Da-
toaa. Se dará en ellas alimentación hasta 
ttayo a cien niños pobres. 
—Se ha verificado el entierro de doña 
íiorentina Morantes Ruiz, viuda de Co-
co, madre del canónigo de la Catedral, 
ion Jerónimo Coco, Asistieron muchas 
Personas. 
La cosecha de algodón 
SEVILLA, 5.—Según los datos oficia 
«a. la cosecha de algodón en Andalu-
za este año ha rebasado todas las de 
J^os anteriores, y ha alcanzado la cifra 
116 cinco millones de kilos. 
problema sanitario de Sevilla 
SEVILLA, 5.—-El gobernador civil ha 
«icho que el inspector general de Sani-
«aa, señor Palanca, le hab ía hablado del 
Problema sanitario de Sevilla y le dijo 
7* A el ^ b i e m o ha librado un crédito de 
'a.000 pesetas para los gastos iniciales 
jjel Sanatorio antituberculoso que se va 
a construir en la sierra de Cazalla. 
homenaje a la memoria de Fcrrán 
le prometió resolver cerca de la admi-
nistración de la citada Compañía que se 
encuentra en Zaragoza. E l gobernador 
le prometió escribirle una carta expo-
niéndole el estado del asunto, y lo que 
podrá aceptar la Compañía. 
—Han sido propuestos para la medalla 
del Trabajo los tres obreros del mencio-
nado ferrocarril, Germán González, An-
selmo Ortega e Ignacio de Castro, que 
hace cerca de cincuenta años que pres-
tan sus servicios a la Compañía. 
E l crucero "Endem", en Vigo 
VIGO, 5.—A las nueve de la mañana 
entró en el puerto el crucero alemán 
"Endem", buque-escuela de guardias ma-
rinas, que saludó a la plaza con las sal-
vas de ordenanza. Le contestaron las ba-
terías del castillo de Monte del Castro. 
E l comandante del buque hizo las visitas 
reglamentarias. 
—El Ayuntamiento ha aprobado los 
presupuestos para el próximo ejercicio 
en la forma siguiente: ingresos: pese-
tas, 5.390.255,45, y gastos, 5.356.56^57 pe-
setas, por lo que existe un superávit de 
33.693,88 pesetas. 
Un emigrante cuenta las penalidades 
que pasó en el Brasil 
VIGO, 4.—Un periódico local publica 
una interviú con José Delgado, natural 
de Verin, que hace un año emigró a Río 
de Janeiro, donde se dedicó a trabajar 
de peón, en distintas obras. Una tarde, 
se le acercaron unos hombres pregun-
tándole si era extranjero y lo llevaron 
más nos ha complacido es que las curio 
sas máquinas que realizan tantas y tan 
delicadas operaciones, llevan todas el 
marchamo de su origen español. E l la-
boratorio de la Azucarera es también 
uno de tantos índices de los grandes pro-
gresos que hace en E s p a ñ a la técnica in -
dustrial agrícola. En efecto, la crisis de 
nuestra agricultura es debida principal-
mente a la rutina de sus procedimien-
tos, como si la química, la física, la bio-
logía y demás ciencias de la naturaleza 
no tuvieran nada que enseñar a los agri-
cultores. L a selección de las semillas por 
medio de reacciones químicas, sacarime-
tros y demás procedimientos científicos, 
dan a la Azucarera alavesa un ca rác te r 
industrial de gran modernidad. Nada de 
empirismos rutinarios, que para algo es-
tudian los sabios. Y también aquí hemos 
notado con satisfacción que es un inge-
niero español, don José Mar ía Díaz de 
Mendivil, vitoriano tan noble como sa-
bio, el que dirige esta explotación mode-
lo, que ha creado el bienestar de tantas 
familias. 
A la tarde, volvieron los asamble ís tas 
a sus tareas profesionales. Como E L 
DEBATE es el único periódico de Ma-
drid que ha dedicado a ellas un enviado 
especial, nuestra crónica de ayer, re-
producida en gran parte por "Heraldo 
Alavés" y "La Libertad", de Vitoria, ha 
sido leída en la Asamblea, con aplauso 
cariñoso de los queridos colegas. E l pro 
L a p o l í t i c a e n l a D i p u t a c i ó n d e B a r c e l o n a 
Varias horas de discusión sin ningún p i t a d o prácti-
co. Un tiroteo contra dos automóviles sospechosos, t s 
detenido un ladrón internacional 
LOS REGIONALISTAS SE REUNEN EN CASA DE CAMBO 
(Crónica telefónica de nuestro oorresponsal) 
BARCELONA. 5 . -La bizantina discusión que « ^ j ^ ? ^ ? i f S á d ó i 
Barcelona se ha-sostenido acerca de la labor administrativa de la Diputaaon 
de la Dictadura ha tenido como característ ica la de no interesar al P u ^ c a Han 
sido varias horas de un discutir apasionado e inútil. El P ^ J * - ^ ™ " ^ 
ajeno a indiferente y a pesar de los cargos acumulados no se ^ f * ^ * * 4 * 
mínimo el prestigio personal de la acrisolada honradez de conde de Montseny y 
de sus compañeros- Pocos, muy pocos, acudieron al salón de seslones oe la 
Diputación provincial para presenciar el debate escandaloso. Asimismo son pocas 
las personas que hayan leído las amplias y minuciosas informaciones ae JOS pe-
riódicos. , . , 
Se han citado cifras realmente elevadas, se pudo hacer una ardua labor de 
crítica demostrativa de que en los gastos provinciales se siguió una política de 
!gastar a lo gran señor. La Diputación provincial de Barcelona se smtio conta-
giada del ambiente por demás señoril, que invadió a Barcelona. Se hicieron obras 
grandiosas y alardes desconocidos antes en la época de la Exposición; se trajo 
de Checoeslovaquia en aeroplano una lámpara de cristal; la factura de galones 
¡para uniformes de la servidumbre ascendió a 39.500 pesetas; fué adquirida una 
¡vajilla de oro y una cristalería verdaderamente regias; se instalaron cocinas Ul-
itramodernas, un bar espléndido; se decoró el Palacio de la Generalidad y se rea-
lizaron notables adquisiciones de obras de mucho valor que han quedado como 
una mejora urbana digna de elogio. 
La labor de crí t ica pudo, pues, haber sido más serla de lo que en realidad 
ha resultado. La administración, en circunstancias de intensísima actividad, du-
rante largos años, sin control de ninguna clase, tiene que adolecer, a pesar de la 
buena voluntad y honradez de los administradores, de importantes defectos. No 
han estado hábiles en su crítica los impugnadores. Su labor aparece desvanecida 
por la pasión política y por la terca obsesión de negar todo vislumbre de acierto 
en la obra del conde de Montseny, no exenta, por cierto, de errores, pero también 
abundante en ideas geniales, como el servicio de recaudación de contribuciones, las 
obras de cultura, la organización de la Sanidad provincial... Aciertos de carácter 
artístico como las pinturas murales de la sala de San Jorge han merecido graves 
censuras, quizás porque todas las escenas de los grandes frescos que cubren 
las paredes del espléndido recinto representan fastos de la Historia de Cataluña 
que vienen a añ rmar la unidad nacional. 
Nada se logró de un modo práctico tras la Interminable y prolija discusión. 
La Comisión permanente seguirá estudiando acerca de la posibilidad de exigir 
responsabilidades y algún otro día volverá tal vez a llevarse a la reunión pública 
el mismo tema que aquí en Cataluña tiene un carácter especial sumamente v i -
drioso y enervador, de transcendencia e intención muy distinta a la que puede 
tener tal debate en el resto de España.—Angulo. 
detenido para comprobar su personali-lbl ma profesional que E L D E B A T E ha 
dad y le encerraron en un. lugar donde, * ' A . . ^10„QÍ.0 
se hállaban más españoles. Sin explica-kesuelto'Por.tsu Parte' de una manera 
clones de ninguna clase, fueron condu-idigna y definitiva, con sus cursos de Pe-
cidos tierra adentro, hasta lugares des-¡ riodismo, flota siempre, como es natural, 
conocidos, donde estaban rodeados de ¡en todas las cuestiones y a cada paso es 
preciso rozarse con su consecuencia. No 
podía menos de ser muy simpático a los 
periodistas reunidos en Vitoria, puesto 
que E L D E B A T E se adelantó hace años 
con una solución que, de una u ot ta ma-
Algunos forzados trataron de evadirse, ñera, es tá en la conciencia de todos, 
para lo cual tenían que atravesar un río. No menos halagadora para nuestras 
poco propicio a la tentativa de fuga. Los conviCCioneg) tanto de orden profesional 
que fracasaban en ésta recibían castigos como de or(jell sociológico, ha sido la 
horrendos; eran torturados por medio 
elementos armados con rebenques que 
les hacían trabajar con forzamiento fí-
sico, como esclavos. Eran cerca de cua-
trocientos, entre los cuáles Be hallaban 
siete españoles. Comían un guiso de 
arroz sin otro condimento. 
del palo hasta hacerles brotar la sangre 
del costado. Alguno murió terriblemente 
mutilado. Siete meses duró el cautive-
rio de los españoles. Cuando estalló la 
últ ima revolución del Brasil, fueron lle-
vados al frente contra los revoluciona-
rios, y para ello, les dieron un fusil y 
municiones. Cuando la revolución resultó 
triunfante, los esclavos recibieron órde-
nes de entregar las armas y se les co-
municó en nombre del Gobierno provi-
sional, que quedaban en libertad. Delga-
do termina el relato diciendo que llegó 
a Santos, donde el cónsul de España 
le concedió pasaje gratuito para regre-
sar á España . 
Repoblación forestal en Zamora 
ZAMORA, 5.—La Jefatura de Montes 
de Valladolid, accediendo a la petición 
del alcalde de esta capital, ha anuncia-
do el envío de cinco mi l árboles jóvenes 
Tardieu, presidente del Gobierno francés dimisionario 
Es inútil presentar a nuestros lectores la figura del político francés. 
En los momentos actuales hay en Europa pocos hombres de Estado que 
disfruten de una popularidad comparable a la suya. Y curiosos contras-
tes del parlamentarismo. Ha sido derrotado a raíz de su mejor discurso. 
Pero esto no es un fenómeno tan extraño como pudiera creerse. "He 
oído en mi vida muchos buenos discursos—decía un político británico—; 
algunos me han hecho cambiar de opinión. Ninguno me ha hecho mudar 
de voto." Si Tardieu hubiera conseguido esto, hubiera sido la excepción 
increíble. Al pueblo se le convence; a los representantes del pueblo 
sólo, a veces, se les engaña. Pero el presidente Tardieu tiene las cua-
lidades—y los defectos—del combatiente leal. 
Reunión política en® 
Se p a r c e l a u n a d e h e s a d e 
m i l t r e s c i e n t a s f a n e g a s 
Igual número de campesinos pasan 
a ser colonos 
El Sindicato Católico Agrario de 
Bollullos ha realizado esta obra 
repulsa unánime que ha merecido a la 
Asamblea el proyecto de que cada Aso-
ciación ingrese en la Unión general de 
Trabajadores. Tombres de ideología com-
pletamente opuesta vieron en esa agre-
gación un peligro y una humillación 
enorme para las Asociaciones de la Pren-
sa. Precisamente uno que no disimulaba 
sus ideas socialistas, fué el primero en 
combatirlo "porque—en frase textual— 
sería seguido de una desbandada". Na-
da m á s opuesto, en realidad, a la defl* 
nicíón neta y terminante de nuestro pro-
fesionalismo. 
Otro punto Interesante fué la discu- SEVILLA, 5—En el pueblo de Bollu 
sión de si las Hojas Oficiales constitu-'Hos del Condado, acaba de llevarse a la 
ven o no una violación del descanso do-1 Práctica por segunda vez, una gran 
„. . , T-Vrtrt-r\-i.xa J¿> i c A r , OQ obra de acción social. Consiste en el re-
mmical. Después de viva discusión se o de la dehesa titulada »Montañi-
convmo que, una vez editadas por las na MA 1Z00 campesinoa que han sido 
Asociaciones de Prensa, esto será el me- convertidos en colonos. Esta finca fué 
Termina la Asamblea de Federacio-
nes católico-agrarias de Galicia 
U L T I M A H O R A 
casa de Cambó 
BARCELONA, 5.—En el domicilio del 
señor Cambó se reunieron con el "leader" 
catalán algunos políticos regionalistas 
más destacados, entre ellos los señores 
Ventosa, Abadal, Durán y Ventosa, Puig 
y Cadafalch. La reunión duró largo rato 
y a la salida todos guardaron impenetra-
ble reserva respecto a lo tratado. Parece 
que hubo un cambio de impresiones entre 
los componentes de la Comisión de ac-
ción política de la Liga con el señor Cam-
bó y se supone que éste antes de mar-
char a Madrid para intervenir en los 
acontecimientos políticos quiso dar cuen-
ta a los dirigentes de la Liga de sus pro-
pósitos. 
No se sabe cuándo marcha rá el señor 
A c t o s d e l a s F e d e r a c i o n e s 
d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Las Federaciones de Estudiantes Ca-
tólicos de toda España celebrarán im-
portantes actos escolares, a los que se 
qniere dar especial relieve. En breve se 
celebrarán dos en Sevilla y Valencia, en 
los que tomarán parte los catedráticos 
señores Gil Robles y Barcia Goyanes. 
En la Universidad de Salamanca, en la 
cátedra de fray Luis de León, se ha ce-
lebrado ya un acto de esta naturaleza, 
que revistió gran brillantez. E l local uni-
versitario estaba totalmente lleno de pro-
Cambó a Madrid, pero se cree que es i n - 1 fesores y de estudiantes, 
mínente su salida para la Corte. I>on Luis Cuesta, alumno de Derecho, 
Idice que en estos actos se pretende ilus-
Visitas de la Diputación trar a los estudiantes en los arduos pro-
blemas universitarios. 
E l catedrático don Manuel Torres hizo 
Se d i c e q u e B a r t h o u s e r á 
e n c a r g a d o d e l P o d e r 
^ • 
Tardieu perdió la votación sólo 
por tres votos 
PARIS, 5.—La ú l t ima impresión es 
que m a ñ a n a será llamado a formar Go-
bierno, si. como parece, sigue Poincaré 
sin aceptar, monsieur Barthou. Se se-
gui rá así la prác t ica de ofrecer el Go-
bierno a quienes han derribado al an-
terior, porque, si bien es verdad que 
Barthou no votó, por encontrarse en 
BARCELONA, 5.—La Diputación pro-
vincial ha hecho hoy las visitas proto-
colarias al capitán generál y al gober-
nador civil . Primeramente en cuerpo de 
comunidad estuvo en la Capitanía gene-
ral. Entre el presidente de la Diputación 
y el general Despujols se cambiaron los 
discursos de rúbrica, y después estuvie 
a continuación uso de la palabra, para 
disertar sobre el tema " E l momento UÍÚ-
versitario". E l momento culminante de 
la desorientación—dice—está en la anu-
lación de toda disciplina. Y la única dis-
ciplina posible en la Universidad es la 
que nazca de la fe, de la confianza del 
ron en el Gobierno civil, pa^a saludar al alumno en el maestro. Así que todo ha 
señor Márquez Caballero. de descansar sobre la base de que la 
. . . . - . lUniversdad sea "ayuntamiento de macs-
IVIlsa de SUfraglO¡tros y alumnos para aprender los sabe-
res". 
BARCELONA, 5.—En la iglesia de San 
Agustín se ha celebrado esta mañana 
una misa en sufragio de los artilleros 
muertos durante el año. Asistieron je-
fes y oficiales y representaciones de 
Cuerpos de la guarnición. 
Habla después don Guillermo Escriba-
no, presidente de la Confederación Na-
cional de Estudiantes Católicos, que tra-
ta de la "Labor profesional de los estu-
diantes católicos". Después de demostrar 
cómo la Confederación se ocupa de la 
L a Clausura de Sindicatos enseñanza y de la mejora moral y mate-
rial del estudiante, combate la teoría de 
BARCELONA, 5—El sindicalista Pei-;la neutralidad. 
^MIA^ iQ Â Ô Ô ÍO .i«r,rio ró. acompañado de una Comisión de los' Don Nicasio Sánchez Meta, ex vice-
una reunión de la Academia, donde pro-Sindicato^ de Badalonai estuv0 esta ma. rrector de la Facultad de Derecho, tra-
nunc:ó un discurso, se estima su a u s e n - ñ a u a en el Gobierno civil para solicitar ta de la intervención de las asociacio-
cia como desaprobación a la política delldel gobernador sea levantada la clau-:nes escolares en la vida universitaria y 
para* la. repoblación forestal del 'bosque¡ jor medio para hacer efectivo ese des- adquirida por la dirección de Acción So-i Gobierno. Sin duda acudirá, si se con-isura que pesa sobre los locales de losidice que es muy amplia la esfera de ac-
J.I T->—^ canso en la medida de lo posible y con'cial en 1.350.0OO pesetas, por gestiones ¡firma esta impresión, en busca del con-Sindicatos Unicos de aquella ciudad, or-c1»11 de estas asociaciones en la vida 
ventajas de orden benéfico para los aso-ide don Luis Benjumea y a iniciativa deljcurso de Tardieu. La cuestión g i r a r á en denada por disposición gubernativa, y universitaria. " Y a vosotros—agrega—es-
ñr^n* Sinidcato Católico Agrario de dicho pue-]s; éste v los partidos aue le gieiien por Para hablarle de la organización sin-tudiantes salmantinos, aun os esta reser-
ciaüos. , „ „. hlo Consta de 1300 faneeas v a cada «sie y ios par t íaos que le siguen, por,d¡ j vado el coronar vuestra meritísima obra 
De lo demás, nada es preciso añadi r ^ ^ o ^ jado, y los radicales, por otro, le, _ U n a Comisión del pueblo de san procurando la restauración de nuestros 
a la esplendidez con que Vitor ia y su{npe£ nn(1 ¡nmpdiatamente ha comenza-|Prestan ^ colaboración, y en torno a |Mart ín de Tous ha estado en el Gobier-jantiguos colegios y primeramente del 
la cartera del Interior. ¿Se encargará¡no civil para hablar al señor Márquez¡niagnifleo de San Bartolomé, que es ver-
de ella Tardieu, el mismo Barthou o al-.Caballero de los manejos del alcalde de gonzoso no esté ya en pleno funciona-
gún radical? la localidad. ¡miento, y recabando para nuestras Fa 
de Valerio y márgenes del río Duero, 
.lllllillllBIIIIMIIi!!lliOllllllllllllllilimililllllllilllllMllllll¡lli«i"!H 
P a r a las Conchi tas 
últ imas novedades en 
Bisutería y objetos para regalos. Perfu-
mería Francesa. Peligros, 6. 
, ega que i e -
Asociación de Prensa nos van tratan- do a cultivar. E l acto del reparto consti-
Las subvenciones a 
enseñanza privada 
do. Hasta hemos llegado a .'a conclusión tuyó un aconteemiento en dicho pueblo, 
de que el mejor remedio para los exce- Los colonos dieron vivas a España, al 
sos del regionalismo son reuniones de Sindicato y a su presidente, don Fran-
1 este género. ¿ P a r a qué le vamos a de- cisco Pérez Vacas, merced a cuyas ges-
l a cir al lector que, no obstante ciertas tiones se ha conseguido rematar la obra.|duci(la a treg ^ t ^ Hubo ^ escamoteo ¥A^C?h0y\5-~,An,te e\ ^Hf2 del dis' 
apariencias en contra, el periódico es T e r m i n a la Asamblea de Federado-!de cuatro votos hecho sin duda por mano ^ J ^ , ¿ p e " o c h o a , p o í T u m a r k f q u e ^ é 
nes católico-agrarias de Galicia i ^ a M Í r a ^ . l a ^ Juzgado de Madrid acere, de 
L a derrota del Gobierno en el Senado, ¡ 
después de las rectificaciones, queda re-
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza nos remite para su publicación 
la siguiente nota: 
"Oon ocasión de la subvención al Ate-
neo, algún periódico ha publicado un es-
tudio documentado, a su parecer, de las 
1 ministerio de [ 
las escuelas y colegios 
un gran 
espír i tus ' 
agente de unificación de los 
—Manuel Graña . 
Declara López Ochoa!cultades el más Períecto abastecimien-
ito pedagógico. 
Todos los oradores escucharon muchos 
aplausos. 
Conferencia sobre 
pío, monsieur Cutolli, no pudo ir a }a su i¡bro "De la Dictadura a la Rsp ib i ; 
LUGO, 5.—A las once y media se ce-iS€g;5n y recomendó su voto favorable !ca". E l general se ratificó en sus lecla-
Por la noche lebró la s«si6n de clausura de la Asam- i^ Gobierno, a monsieur Peyronnet. A'raciones y dijo que, en efecto, era autor 
. blea de Federaciones c a t ó l i c o - a g r a r i a s . ^ nombre fiffUraron después dos bole-del citado libro. 
VITORIA, 5 . - ^ noche se celebró azules y dos blancos, lo que equi-1 ¡ l 
un festival en el frontón, en honor d e l ^ o g de Galicia. El presidente de la vale a la abstención.—Solache. rante fa úl t ima h u e ^ de-
¡los asambleís tas de Prensa. Durante los¡ Federación de Coruña, señor Sanz, ha-| >.» Iclaración a varios dueños de bares que 
P r O y e c t O S p a r a r e m e d i a r laif.uei:on. apedreados en los primeros cías subvenciones del i i t i   ^ftruc-1 art.ido ge eIltr€ga de xxnoe christusl bló sobre la labor de unión regional de' ción pública a £ nenortivo Norte, 
privados. Dichas subvenciones, supomen- al deportivo J.Mone. 
do que fueran exactas, todavía repre-
sentan una pequeñez, ya que sumadas 
todas no llegarían al millón y medio de 
pesetas anuales, cuando, según en la no-
ta anterior dijimos, las escuelas prima-
rias y secundarias privadas ahorran al 
año al Estado 150 millones. 
Pero es de saber que esa información 
presupuestaria a *f.^1^5^Q TMIOO í>t5'ic 
tá casi totalmente e(íulvocf^ ^ ¡ m a l m e n t e todos los obreros de la Pápele 
copia de lo consignado antes del i a _, , — 
enero, del año actual, y sabido es 
dicho presupuesto se rebajó, como se 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
BILBAO, 5.—El alcalde de Arrigorria-
ga ha dado cuenta de que, con arreglo a 
lo convenido ayer, hoy trabajaron nor-
Federaciones e intensificación del movi 
I miento corporativo. Le siguió en el uso 
j de la palabra don Jacobo Várela, que 
t ra tó acertadamente del ahorro y crédi-
to agrícola. También hicieron uso de la 
palabra el señor Maseda Bouso y el se-
ñor Gil Robles. Se aprobaron por ur ani-
midad importantes conclusiones. Final-
crisis obrera 
BILBAO, 5.—Una comisión de obreros 
parados hizo entrega al gobernador de 
un escrito, solicitando que para reme-
diar en parte la angustiosa crisis por 
de la huelga. Los declarantes no deter-
minaron quiénes fueron los autores d? 
las pedreas n i la cuant ía de los daños. 
Obreras al trabajo 
BARCELONA, 5.—Hoy han entrado al 
trabajo en la fábrica de lámparas Z, 
mente, se^acordó dir igir un telegrama I V̂6 .a*'^aviesan•,se fomenten las cbrasjdonde existe una huelga hace tiempo,1 profesor de la Universidad de Zaragoza 
Malón de Chaide 
ZARAGOZA, 5.—Ha continuado el cur-
sillo de conferencias organizado por la 
Federación de Estudiantes Católicos, en 
memoria del I V Centenario de Fray Pe-
dro Malón de Chaide. Dió una confer?n-
cia don Ricardo del Arco, acerca de 
"Malón de Chaide en Aragón. Evocacio-
nes y siluetas". Ha puesto de relieve el 
conferenciante la obra de Malón de Chai-
de durante su estancia en Huesca, don-
de escribió la "Conversión de la Magda-
lena", estudiando su vida como pecado-
ra, como peniente y como santa. Des-
pués t ra tó de Malón de Chaide como 
de adhesión al Cardenal Primado y ai públicas y amplíen los albergues noctur- 145 obreras, sin el menor incidente ni 
conde de Rodríguez San Pedro, así co-inos- El gobernador se puso al habla con coacción. 
también al general Beren¿uer por f,1 Acalde y convinieron la necesidad de 
r  Española, sin que se registrase el m -, haber salido ileso de su atentado. I ^ v í m e n t l r i ó n de calles con obietoi 
q ñor incidente. Una Comisión de obreros!.,,,- ^̂ ,«mmmmm^mmmmmmI? T 5 . . „ . . A _ Jí?^.?. J?' BARCELONA, 5.-Manana, a las siete 
llevar a cabo rápidamente Hs obras de 
Una conferencia 
Baste decir, v. gr., que en el presu-
líf^? ?gica organizada por 
^aicina en memoria del i.uD»« 
'"'ogo Jaime Fer rán . En dicha sesión 
j.iervendrán un alnmno del sexto curso 
* la Facultad y don Amallo Gímeno, 
doof •rador de Pe r rán y paladín de la 
"cmna del sabio en la época gloriosa 
la Vacuna anticolérica. 
velada musical en la Universidad 
fle i LIjADOliD' 5—Esta tarde, víspera 
tron sta de San Nicolás de Barí, Pa-
ceipv de esta Universidad literaria, se 
taa v , en el Paraninfo una brillantisi-
taiivp ada musical- L a Tuna y coros 
I>osio-rSltarios interpretaron selectas com-
cionp'011̂ 3 y escucharon entusiastas ova-
ClaucTt' Presidió el acto el rector con el 
mero-'° de Profesores. Asistió a él nu-
toinaK mo Público, entre el que predo-
S^an las damas, 
brará ana' a ,as diez y media, se cele-
&iisa cei} la capilla de la Universidad una 
obisD(:olemnc- a la que asistirán r l Arz-
^0 y el Claustro de la Universidad. 
E1 despido de 22 ferroviarios 
Uüs í^ADOLID, 5.—Una numerosa co-
da JJ" ^ Medina de Ríoseco, integra-
^yuiíu t Personas representántes del 
camipnto, de todas las entidades y 
de la Papelera dió cuenta al gobernador 
verá claro con s lo comparar ciiras.^ el próximo miércoles se reunirá 
en la Delegación regional del Trabajo el 
a examinar y re-
afecta al despido de 
cha fábrica que ha 
• TOS?* ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ 
Wna en memoria del ilustre bacte-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
íu, 
»comZ-vlVas de aquella localidad, y 
PutapiAnada P0r el presidente de la Di-
«idenu alca,de de Valladolid y pre-
rá la Cámara de Comercio de 
« qu ap^a1' ha visitado al gobernador 
Con f. lcleron entrega de un escrito 
toftili • 5 Pe^icionps tía ra resolver el l̂ tt3 ti ¡ e  p  l  
« O planteaiio por el despido de 22 
ligiosos. Dicho reparto no aparece por 
ninguna parte en la "Gaoeta . Serial » » » |fábrica de muebles con objeto de ejercer 
además una contradicción, cuando de he-| LERIDA, 5.—El gobernador civil se ha i coacciones. La Guardia civil ha onten- x.«nU.Cíi pc^.u^ * m virewiwn i ñ "—rr — . - - —"«' ITiAMtmTi i™ r ^ y ^ 
cho se rebajaron la mayoría de las sub-)trasladado a Tremp. con objeto de co-itado dispersar el grupo y para ello se Comunicaciones, que pueda venir la co- catalana en la Escuela Normal de Len-i1.16?*11™1 H» representantes de las enti 
a buen número de ^ la tarde, en la sala de actos del Gru-
po escolar Milá y Fontanals, da rá una 
de dar ocupación 
obreros parados. 
* * * jconferencia el eminenie pedagogo Adoi 
JAEN, 5.—La Cámara de Comercio de fo Ferriere sobre la pedagocia. moderna, 
esta capital ha dirigido escritos al Go- • ane,R-i~ A i * I ' 
bierno civil . Ayuntamiento, Diputación y ,-a e n s e ñ a n z a 061 c a t a l á n 
ministro de Fomento, en los que propo-1 _ ' _ — • 
ne soluciones práct icas para remediar la BARCELONA, 5.—La Dirección gene-
crisis de trabajo. ra^ de Enseñanza ha accedido a que sea 
También ha edido a la Dir cció  ¿e i esLablecida j a j ínseñanza de la lengua 
y habló de su participaoión en la cons-
trucción del Santuario de San Lorenzo 
en Huesca. Terminó recomendando la 
lectura de la obra del padre Malón de 
Chaide. Fué muy aplaudido. Presidió el 
vicerrector de la Universidad, doctor Mi-
ral. 
Marruecos y Colonias 
E L R E G I M E N ECONOMICO D E 
C E U T A Y M E L I L L A 
C E U T A , 5. — Procedentes de Melilla 
venciones tradicionales. Así, por ej€m-¡nocer personalmente las pretensiones de ha visto obligada a hacer varios dispa- rrespondencia y la Prensa en toda cía- aa «egun tenia solicitado d'cho Ayunta-¡afaes económicas de aquella ciudad, que 
pío, a una entidad de Madrid que pudié-:ios obreros de la Compañía Canadiense!ros, alcanzando uno de éstos a la joven se de trenes, medida que causaría gran-|^lef^1EP_1f^.t^°ns_e5^e1Ilcla sejia dirigí-¡vienen a unirse a las representaciones 
ramos llamar agraciada, la cual educa y pensar una fórmula que armonice los de veinticuatro años. Amparo Aparicio, 
a unos 10.000 niños, se le redujo la sub-i diversos intereses para evitar el conflic- qUe se hallaba cosiendo a la puerta de 
sú casa. Trasladada ím .ediatamente al 
dispensario, se le apreció una herida de 
pronóstico menos grave. 
* « * 
ZARAGOZA, 5.—Las huelgras continúan 
vención total a 8.000 pesetas, o sea a 80 t© que pudiera producirse, 
céntimos por niño al año. oiAU„J • » » 
Hay otra entidad madri leña católica 
que educa unos 12.000 niños, a la que el] VALENCIA, 5—El gobernador civil ha 
Estado no pasa ninguna subvención. ¡manifestado que continúa en el mismo 
De los colegios de Segunda enseñanza estado el conflicto social, habiéndose 
nada añadiremos reintegrado al trabajo los obreros de la i en el mismo estado. Hoy se reunieron 
des beneficios. 
• « « 
SEVILLA ,5.—El gobernador civil nos 
manifestó esta mañana que se había re-
unido con el presidente de la Diputación 
señor Sarasúa, el ingeniero jefe de Obras 
públicas, señor Parias y el ingeniero de 
la Diputación, señor Arbolí, para tratar! sidí, deten 
do igual solicitud por los de Barceionajde Ceuta que m a r c h a r á n a Madrid oa-
Gerona y Tarragona. ira gegtion4ar d6l Gobierno la efecto-
Ladrón internacional;dad de acuerdos de la reciente Con-
— jferencía de Te tuán para definir el ró-
detenido |gimen económico de las plazas de sobe-
¡rania y especialmente pedir se suspen-
BARCELONA, 5.—Por la Policía ha da el aumento de tipo de contribución 
A la vista tiene la Comisión técnica de fección de muebles curvados. Añadió quecos patronos panaderos, acordando no au-j t = * nrovlnHa nr^iinfar^ ^aRo el súbdito argentino Guillermo ¡comisiones m a r c h a r o n > TIZ?A 
^ i t ^ a nrPsuDuestos de Inglaterra de en el conflicto del ramo de la maderaimentar los jornales como solicitaban los I « E ^ J 1 , . T.S^. .L1^ f 1 1 ^ " i Rottl . fichado como ladrón IntéraaólomÜ. ^ ^ ™ i - " a ^ l l a ? ? n a. T_etuán la Fae los p e puest  
l02!5-o6 en los que aparecen 1.301 cen-^o interviene, porque no 
de l ^ v e c S r d r S ^ ^ ^ Conde deUndustrial en dlchaa p l a ^ a ' t a d ¿ 
o t r ^ i ^ lo nM«4««i. al Asalt  el subdito argenf.no Guil ermoIcomisinnpa maw.fc.~£. „ m.t.. ._ l'ttU<ta 
se trata de pe- obreros, por 
tros secundarios subvencionados, entre ticiones de mejoras, sino de exigencias 
ellos no pocos católicos. En el año eco- del Sindicato Unico. 
nómico de 1921-22 las subvenciones paraj Esta mañana, cerca de la Cárcel Mo-
las escuelas primarias ascendían a 35; délo, un grupo de huelguistas ha volca-asunto, 
millones de libras—más de mi l millones i do un carro cargado de madera que sej La huelga de albañiles y las demás 
de pesetas—, y para los centros secun- dirigía a Mislata. E l grupo, después de¡pendientes, continúan igual. Parece ser 
j l   li it  lmIH^, í ^ ^  ^ T - ^ . , ^ ^ - r í tU-1K tU ' i   l r  te!nacií al . :r i imnlrm:nfo7 Vi , 1TtíLua  t 
no permitirlo el estado de Lúblic__ v Lt_ro , . 
Díniitnf>irin i^c,en momento en que se disponía a c o - L , . - ! i r.o.v>.,«:„„ ^era ornada, su industria. Mañana se reunirá el Co 
mité paritario, al que pertenece el gre-
mio de panaderos y se ocupará de este 
darlos cinco millones de libras—unos 
doscientos millones de pesetas. 
Finalmente la Fae hace constar que 
estas subvenciones a colegios y escuelas imanes. Fueron perseguidos los huelguis-
privadas favorecen a los hijos de los ¡tas por la Guardia civil , 
obreros y a aquellas clases medias cu-| En la calle de San Vicente, otro gru-
cometido el hecho, se ha trasladado al!que hay tendencia a la solución de la 
indicado pueblo, destrozando una gran ¡huelga de construcción. Hoy se reúne el 
cruz de madera y cometiendo otros des-¡Comité de construcción y estudiará las 
propuestas de la presidencia del Comité, 
relativo a los carpinteros y a los alba 
ñiles. No recayó acuerdo definitivo. En la 
vos apuros económicos en la educación po de huelguistas se abalanzó sobre el!nota que ha enviado el Comité a los pe 
1 " riódicos dice que la cuestión de los car-
pinteros se dará a conocer el acuerdo en 
la reunión del día 10 y la de los albañi-
de los hijos se resuelven contribuyendoidependiente del almacenista Espí, que 
el Estado a la ba ja de las pensiones de llevaba un perchero, rompiéndole la luna, 
los centros como en otros países con ¡También cometieron otras coacciones en 
gran acierto se hace, o a la creación de ¡varios sitios, 
becas que puedan gozarse en un centro! Esta tarde, poco antes de las cinco, 
o en otro, según la voluntad de los pa-jlos huelguistas del ramo de la madera, 
dres de familia,* 
para 
al 
e publicas y otro de la Diputación, en los|meter un robo en un establecimiento le comunicaron los p ropós i tos 'qu 
S o ^ e T ^ f J ^ w Z 6 d i N ocuparon uno3 a ^ ^ S S í S ; ? ; ^ a te Corte las comisione pr? 
S o b r £ n l l n t e í d ^ E s t T í o n h ? ? ! I"08 9ue se " ^ ^ n para los robos oue ^ a s por los de las Junt*. « « J X . " ĴS!IA1 »? ™ l j i ^ 6 ' ba todavía eran desconocidos en España 
marchado el gobernador a Madnd paral _ E n la maHrntrnHn i-i i t iJ , , . „ , 
dar cuenta al Gobierno de estos e s c í W . r n „ V a r , ^ y realizar las gestiones oportunas. 
Jinete con lesiones graves 
En la carretera de Chamartln se cayó 
del caballo que montaba el soldado afec-
to a la Dirección general de la Cría Ca-
ballar, Luis López Rubio, que resultó 
con lesiones graves. Fué asistido en la 
se han situado en los alrededores de una solución intermedi 
pectívos socios. Parece ser que habrá una £ lue&0 trasladado al Hospital del Buen 
buceso. 
_ produjo 
gran alarma en la calle de Pique. Se 
oyeron varias detonaciones. Los vednos 
se asomaron a los balcones y vieron que 
quien hacía los disparos era el vigilante 
de la demarcación Francisco Reverter 
contra los ocupantes de dos automóvi-
les que desaparecieron a gran velocidad. 
Dichos sujetos se dedicaban a apagar 
los faroles de la calle y se supone que 
querían dejar a obscuras !a calle para 
llevar a cabo algún acto delictivo. 
—El semanario "Tierra y ¡ibeitad" ha 
sido denunciado por injurias a las auto-
ridades y por artículos excitando a la 
revuelta. 
r as municipales 
de Ceuta y Melilla. 
—Los oficiales de los destructores 
itaJianos visitaron el Palacio Munici-
pal, donde fueron obsequiados con un 
lunch . Esta m a ñ a n a zarparon loa bu-
ques con rumbo a Casablanca. 
LOS ARTILLEROS 
cefebfado'p^T,^0^1"15? de ^ " l e r í a ha 
celebrado en el Santuario de Nuestra SP-
ñora de Africa la fiesta de su Pajona 
con una misa solemne, a la que as 
ron fuerzas de Artillería y coSonefde 
los cuerpos de la guarnición, y autori-
dades civiles. Después se celebraron y l 
n a í i a s ? profanos * ^ i d a s extraordi. 
Sábado fi ñr ñMemhrp ÓP lOSO (4) E L DEBATE -Aflo XX—NQm. e, 
Se p r o y e c t a e l c o m b a t e S c h m e l l i n g 4 t r ¡ b l i n g ' L P i , y i E c E l 
Para celebrar en Barcelona el próximo mes de mayo. El 
doctor Rey vuelve a ganar a Colmayo en el campeonato de 
ajedrez. Acuerdos de la Federación Centro 
RomhrrroH VlUar 
ofrece a usted la 
de sombreros del 
más nuevo estilo desde 8 pesetas. 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
Tres-cuartos: Vázquez — Abr i l — So-
ler—Del Campo. 
Back: Montes. 
Este encuentro, que empezará a las 
Siendo necesario terminar ia copfec-:once en punto de la mañana, se celcbra-
nón de las fichas médicas y hojaí, dc i rá en el campo del Unión Sporting (ca-
"record•• de todos los boxeadores, la Fe- lle de Diego de León; esquina a Torr i -
Pugilato 
tna convocatoria de la, Fed» ración 
Castellana 
aeración ruega a todos S JO afiliados, 
tanto "amateurs" como profoionale.s, 
se .sirvan pasar por el domicilio fede-
rativo, cualquiera de lea didó de ofi 
ciña, antes del dia 15 del cori'itnte. Lo.s 
que para la fecha indicada no se pre-
senten, serán objeto de un severo cas-
tigo. A 
Camera en Spil ímbergo 
VHINECIA, 5—Ha llegado a Spilim-
bergo, para visitar a su madre y a HU 
prometida, el boxeador gigante italia-
no Primo Camera. Se le ha tributarlo 
un recibimiento apoteósico y en su ho-
nor se habían levantado arcos de triunfo. 
¿ Schinolling-Stribling en Barcelona ? 
jos). 
Gimnasia 
La gran Nemana organizada por la 
R. S. G. E. 
En vista de que la mayor inscripción 
para esta prueba, ha sido en la cate-i 
goria de adultos neófitos, la Real So-
ciedad Gimnást ica Española, concede' 
todos los premios recibidos sin especial i 
mención de los donantes, para esta ca-: 
tegoria. 
Aparte, pues, de los premios por So-
ciedades y para la cías ficación indivi-
dual, se concederán los siguientes: Co-
pa del Comité Nacional de Cultura Fí-
sica, al equipo de adultos neófitos cla-
BARCELONA, 5.—El promotor ame-'sificado en primer lugar; Copa Portago 
ricano Jeff Dickson fué obsequiado esta!al equipo de igual categoría clasificado 
noche con un banquete por los periodis- segundo; Copa de don Antonio Vidal 
tas. De sobremesa se habió durante lar- Moya, al equipo clasificado en tercer 
go rato, y Dickson se mostró muy sa-i lugar; copa del señor marqués de La-
tisfecho del desarrollo deportivo de Bar-jmadrid, al equipo de señori tas clasifica-
celona demostrado el domingo pasado, do en primer lugar; copa de la plate-
Tiene en proyecto varios combates y, se-1 r ía don García, para el gimnasta, que 
gún manifestó, para el día 17 dQ mayo!obtenga clasificación más alta, y tres 
plantea celebrar en Barcelona la final'Copas más de igual donante para adju-
del campeonato del mundo, probable- dicar por clasificación individual. Los' 
mente entre Stribling y Schmellíng. Ha'clasificador individualmente en segundo 
dicho que el rendimiento económico del ¡y tercer lugar de la categoría de se-
domingo fué un fracaso, pero que ya h a l ñ o r i t a s y los segundos de las de adul-
aprendido y para otra organización sel tos adelantados y neófitos, recibirán un 
ha rán las cosas de otra manera y res-¡libro donado por don Araaldo de Es-
ponderán los beneficios al esfuerzo que paña, 
realice. 
S A N M I G U E L 
HOY Y MAÑANA 
últ imas exhibiciones de 
L A C A N C I O N . D E 
L A ESTEPA 
por LAWRENCE TIBETT, STAN 
L A U R E L y OLIVER HARDY 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
¡ N O S E C A N S E ! 
El mejor espectáculo de 
Madrid es 
E L R E Y 
D E L 
J A Z Z 
que se proyecta tarde y no-
che, con éxito extraordinario, 
en el aristocrático 
C A L L A O 
FONTALBA. "La de los claveles 
dobles" 
Pepe, un madrileñito castizo de barrios; 
bajos se enamora de Manola, moza posti-
nera de mantón de flecos, cuyo padre, 
aferrado a la tradición, no admite eli 
progreso y cierra los ojos a la transfor-j 
mación de la vida. 
Pero la misma vida se encarga de con-: 
vencerlo. Desped'do de la fábrica en que 
trabaja tiene Manola que hacer frente a 
la situación trabajando como mecanó 
junto. Simó Raso, Montserrat Blanch, 
Conchita Soto, Camino Garrigó, Marga-
r i ta Larrea, Pozanco y Barrajón. 
El éxito fué triunfal. Llamado por 
entusiastas ovaciones, el autor hubo de 
salir a escena en todos los actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
C a m i ó n c h o c a n t e 
— • — . 
Los coleccionistas de bicicletas 
Una mantelería jamón 
El camión 39.460-M., guiado nnr B 
T E A T R O S ; rapio José Díaz demostró en la ta!?' 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La tra- de ayer que posee las grandes condî 9 
eedia de Marichu. ne8 de tanque. U1C10-
AVENIDA (Pi y Margall, 1 5 . Empre j Para abrir boca, en la carretAr. J 
G. E. Teléfono 17571).-A las Aragón, cogió por medio a su ^ S. A. ORQUESTA SINFONICA 
Patroc nados por Unión Rad o haJi c < > - j c o m e d i a preferida por las sonoras (5-12- bas y le pugo maravillosamente 
grafa, con lo que la chulita cambia de ¡Orquesta S nfónica. E l primero de estos 
traje y hasta de maneras. conciertos ha ¡rdo dirigido por el joven 
Una tempestad de celos. Manola aa- y ya afamado compositor Ernesto Alf-
ciende de categoría; cuando llega el ma-|fter, cuya actuación consti tuía si atrac-
trfanonlo viven en una azotea de la Granitivo de la fiegta mu^cai ya que el pro-
Via y tienen criada. Extenormente coni „„ . T _ 
„„„„ c,„-„>,„_ „„„„ . „ .„ i grama no contenía n nguna obra nueva, 
unos señorea, pero basta una música . i. ? , 
castiza en noche de verbena para que¡ Ernesto no ha realizado ahora sus pn -
el chulo que ambos llevan dentro des-1 meras armas en la dirección, puerto que 
pierte. conduce, desde su fundación, la Orques-
Es algo más que un saínete lo que!ta Bét5ca qUe radSca en Sevilla- No.eS 
ha hecho Luis de Vargas. Da en su obra director de temperamento exaltado, smo 
una lección a los saineteros afiorantesl más bien reflsxivo y procurando que re-
del pasado, que no ven lo pintoresco más1 salten los detalles, lo que es caracterls-
que en lo aue fué; señala una orienta- tico de un compositor. Inútil me parece 
ción y demuestra prác t icamente que la 'decr que el mayor éxito de la tarde fué 
misma transformación que los persona-: Para su "Sinfondetta", cuya versión di-
jes de su comedia experimenta todo Ma- dere un poco ¿c la que tenemos costum-
drid, todo el mundo, y que lo pintoresco bre de Oír, pero que debe ser la verda-
y lo colorista se da en la actualidad dera; en todo caso, los movimientos re-
siempre que se sepa sorprenderlo con!sultán m á s lentos. A l terminar la obra 
ojos y con espíri tu de artista. el joven compositor y director fué a^a-
Pero en la realización escénica el au-'mado por el público, bastante numero-
tor parece sentirse a t ra ído por el pa- so por cierto. 
sado, ya que el primer acto, el castizo,! Además de la "Sinfonietta", contenía 
no es sólo el mejor de su obra, sino acá- el programa "E l amor brujo", de Falla 
so el mejor que se ha escrito de algu-!y las dos úl t imas obras de Pittaluga y 
nos años a esta parte. Un verdadero p r i - de Rodolfo HaJffter, estrenadas recien-
mor, justo de diálogo, admirable de t i - temente por la Orquesta Clásica. Esta 
pos, sobrio, espontáneo y gracioso, sin, vez 4a parte de piano fué encomendada 
una concisión ni un retorcimiento. Aun- 'a Luisa Pqueño. Terminaban el progra 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer: J "J:01"?*-
l a eñ
OMEDIA (Príncipe. 14). — A las 6: ilado. _Paj-ecia que le había hecho'la 
menzado unos conciertos a base de la 930). 
( E I  (Príncipe, w . - — 
Concierto Rafael Alfonso-Carmen Ramos. imánente 
A las 10,30: La condesita y su bailarín ^ Después viró con la energía d 
osamente ondú. 
Per-
At i l a con ruedas y ¡paf!, se" metió « 
la acera. Allí el público era numeroa 
pero no pasó nada. Sólo la metidura 
Y ya por último, aprobó el ter¿Pr 
ejercicio, dándose un cachete contra 
(26-11-930). ^ 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chlcote.—6,30: ¡Me lo daba el corazón! 
10,30: La academia (nueva), de García 
Alvarez y Muñoz Seca. ¡Extraordinario 
^ ^ ¿ X t e San Glné9) . - | pos t e del t ranvía de i ¡ " a u d ^ S e S 
Compañía de ópera italiana.-A las 10: A q ^ l l e v ó ^ las de perder porque se de8. 
debut, con La favorita. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 
A las 10: La favorita, para debut de la 
compañía de ópera. 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Diaz.—A las 6,30 y 10,30: La de los 
claveles dobles. 
FUENCARRAL. — Presentación de la 
compañía lírica española del maestro 
Tena. —6.30: La del soto del Parral.— 
10,15: Doña Francisquita. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
(funciones en honor de don 
figuró un tantico... ¡Ah!, pero el triunfé 
de su competencia guerrera no se ]l 
disputa nadie. ¡Cualquiera se 1c pone nnr 
delante! v 
Muerte repentina 
Cuando trabajaba en la calle del Sa-
litre falleció repentinamente el barren' 
dero del Ayuntamiento Ricardo Garcia 
Rejo, de sesenta y ocho años, con domu 
cilio en Cabestreros, 18. 
Madre e hijo intoxicados 
En la correspondiente Casa de Soco-
Pedro Muñoz Seca): El padre Alcalde[rro fueron asistidos de Intoxicación de 
(99 y 100 representaciones) (11-10-930). pronóstico reservado, por haber ingerido 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6.30| alimentos en malas condiciones, Benita 
y 10,30: Doña Hormiga (formidable éxi- |Martínez Asensio, de treinta y cinco 
to) (30-10-930). - ^ ^ años y su hijo Salvador Valdivia Mar 
- - ^ o ^ ^ ^ f - ^ ^ ^A8!1!̂ .' « sñTvOl0 3o" • nez, ^ h i . domiciliados en TofeS' ñ a Blanqutia Pozas.—A las 6.30-y 10,30. - 01 ^eao, 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). ¡numero 91. 
MUÑOZ SECA.—María Paiou. — A las] Punta de ganado atropellada 
10,30: Los andrajos de la purpura. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión semanal el Consejo directivo de 
la Federación Regional de Fútbol del 
Centro de España, y, entre otros, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar las actas de los últimos par-
tidos del campeonato regional. 
No tomar en consideración las mani-
festacioiics hechas por el Club Deporti-
vo Nacional en el acta del partido Unión-
Nacional, por no haberse formulado en 
t empo oportuno la ratificación de pro-
testa, según determina el reglamento. 
Proclamar campeón de la Región Cen-
tro al Real Madrid y subeampeón al 
Atbletic Club, los que en unión del Ra-
ciug Club, tercer clasificado, quedan ap-
tos para representar a la reglón Centro 
en e' campeonato de España . 
Trasladar a la Real Federación la re-
clamación formulada por la Unión del 
Campo de Criptana por desaparición de 
FU jugador Edmundo López Herranz. 
Recalificar como jugador "amateur" 
a don Domino de Rozas Galán. 
Conceder permiso al Deportivo Club 
del Campo de Criptana para celebrar 
un partido amistoso con un equipo de 
la Facultad de Farmacia de Madrid, y 
ítutorizar asimismo al Racing Club pa-
ra organizar un partido el dia 19 de 
marzo a beneficio de su jugador "ama-
teur" Juan Caballero?— f f « 
Prohibir, de acuerdo con lo solicitado 
por el Club Deportivo Nacional de par-
tidos y competiciones, la celebración de 
un espectáculo de pago en el campo del 
UniOn Sporting en competencia con el 
partido de Liga Nacional-Racing. 
E l Europa a Santander 
BARCELONA, 6 .—En el rápido de 
Bilbao ha marchado a Santander el Club 
Europa, donde el domingo contenderá en 
partido de Liga con el Racing. Los j u -
gadores en viaje son Florensa, Soligo, 
Alcoriza, Obiols, Loyola, Mauricio, Bes-
t i t 11, Miró, Calvet, Alcázar, Zarranz y 
Almiñana. Acompaña a los jugadores e! 
directivo señor Rodríguez y el entrena-
dor Bordoy. 
Gallart y Sastre 
BARCELONA, 5.—Un jugador que 
parece marcha al Oviedo es el delan-
tero Gallart. Respecto al Barcelona, se 
puede afirmar que Sastre cont inuará en 
el Barcelona y, por lo tanto, ha fraca-
sado su marcha a Oviedo, a pesar de 
que el Club azul-grana le había conce-
dido el traspaso. 
E l traspaso de Gurruchaga 
BILBAO, 5.—Salió para Madrid el Ju-
gador del Arenal, Manuel Gurruchaga, 
que va a formar parte del Real Madrid! 
La cantidad a percibir por el Arenas 
es de 37.000 pesetas. Gurruchaga per-
cibirá el diez por ciento, o sea 3.700 pe-
setas, m á s 5.000 que le regala el Are-
nas. De esita cantidad se ha hecho una 
imposición por 7.000 pesetas en el Ban-
co Urquijo, entregándose el resto en 
efectivo al jugador. En cuanto al Are-
nas ha percibido 5.000 pesetas del Ma-
drid en metál ico y 32.000 en dos letras. 
Gurruchaga juga rá el domingo. Tiene ga-
rantizado en la competición de la Liga 
los premios de partidos, aunque no los 
juegue. 
Ventolrá, Padrón y Espino, al Sevilla 
SEVILLA, 5.—Han firmado por el Se-
villa, los jugadores del Español de Bar-
celona, Ventolrá, Padrón y Espino, por 
la cantidad de 125.000 pesetas. Padrón 
y Ventolrá cobrarán 800 pesetas men-
suales y Espino, 700. Es posible que de-
buten en el Sevilla el próximo domingo 
M. F. 
contra el Valencia 
Rugby 
Equipo del Real Madrid 
^ El "quince" que a l ineará el R. 
C. e] domingo próximo, a las once'de la 
mañana, en el campo del Unión Spor-
J'ng y frente al equipo de los Estudian-
tes, es ta rá formado a base de los si-
guientes elementos: 
Delanteros.— C a n d e l a , 
Gancedo, Davin, Ferreras, Davies, Pra-
do, Mathew y Pantoja. 
Medios.—Muñoz y Quique 
Tres-cuartos.—Debuc, Reines, De la 
deHta galaud' Benítez' Bonilla y Can-
Defensa.—Samba. 
Como puede verse el Madrid formará 
su equipo de los grandes días, lo que 
indica que, conocedor del valor actual 
de ios universitarios, no quiere dejarse 
sorprender. J « 
E ] equipo de los Estudiantes 
E] equipo que la F . U . E. al ineará 
el próximo domingo, día 7 del corriente 





Medios: Alvaro y Jover. 
La entrada para presenciar todas es-
tas pruebas, así como para el festival 
que el domingo 14 se celebrará en el 
Circo de Price, será por rigurosa invi-
tación. 
Regata a remo 
Una prueba de la R. S. Gimnást ica 
El próximo domingo, día 7, a las nue-
ve de la mañana , tendrá lugar en el 
estanque del Retiro, la regata con que 
la Real Sociedad Ginonástica Española 
inaugura su Gran Semana Gimnástica. 1 
Tres son los equipos inscriptos y por! 
la valia de los elementos que los com-l 
ponen, promete ser una prueba muy i n - ! 
teresante. 
Ajedrez 
Nueva victoria de Bey 
BARCELONA, 5.—En el Club Barce-i 
lona de Ajedrez se celebró hoy el se-; 
gundo partido entre el campeón de Es-
paña, Golmayo, y su contr.ncante, doc-
tor Rey. Presenció el "match" una enor-
me cantidad de público, que seguía con 
extraordinario interés las jugadas que 
se realizaban. 
Como ayer, venció hoy Rey sobre Gol-
mayo. E l vencedor se ha mostrado en 
todo momento mucho m á s seguro. El 
final ha resultado muy emocionante. La 
impresión es que Golmayo se ha descon-
certado y tuvo que abandonar en la 
jugada 33. 
El partido duró cuatro horas. 
Golmayo jugaba • con las blancas y 
Rey con las negras. Empezó el partido 
saliendo Golmayo con una apertura de 
Colle. En todo momento el "match" fué 
más interesante que ayer. 
Las jugadas se han desarrollado de 
la manera siguiente: 
S A N M I G U E L 
L u n e s p r ó x i m o 
E S T R E N O 
^que no a esta altura sigue la obra di^-.ma dos fragmentos de "La tragedia de 
l l n í s i m a para culminar nuevamente en|<ioña Ajada", de Salvador Bacarisse. j (7 1^930)°"' " T™"T* " r I Frente al número 85 del paseo de la 
¡] otro lindísimo acto de saínete nuevo; I ta obra, de la segunda época de Baca-1 p A y o Ñ (Embajadores, 11).—Compañía Delicias el t ranvía 260, del disco 37 atro" 
- ¡ambien te , tipos, ideología, diálogo y fra- risse (como si dijéramos, de su segunda !de dramas policíacos Caralt—Tarde, nojpelló a una punta de ganado que con-
" ses modernos, hecho con seguridad y con adolescencia), resulta mucho mejor sin ¡hay función.—Noche, a las 10,30: La mano HUCja Víctor Carmsco, de Fuejsalida 
un "film" hablado de ambien-




y Carmen Viance 
i gracia fresca y jugosa... y aquí, hechas 
|las paces de los novios, vista su trans-
formación, p u d o terminar felícísima-
mente la obra, con sólo el hallazgo de 
un momento final. 
Más el propósito de desarrollarla con 
arreglo a un plan preconcebido, los pla-
nes en teatro no deben ser m á s que un 
proyecto sujeto a las modificaciones que 
imponga la obra misma, fuerza al autor, 
que no advierte que nada nuevo nos dice, 
porque no hace m á s que insistir en la 
t ransformación de los personajes, que ya 
está vista. Dice el señor Vargas que su 
propósito era el de hacer estampas in-
dependientes, ligadas sólo por un hilo de 
acción; no es asi, van de una estampa 
linterna mágica, ni versos. Aunque los ¡gris (gran éxito). 
contrastes y disonancias son bastants 
crudos. "La tragedia de doña Ajada", co-
mo otras obras del mismo autor, de-
muestran que Bacarisse es un composi-
tor que sabe su oficio y esto es esencial 
en todas las artes, aunque el amigo Pi-
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30: ;Che Isidori-
ño!—A las 10,30: Béseme usted (19-11 930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: E l tonto (22-11-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 
(Toledo). Resultaron seis 
con distintas lesiones. 
reses lanares 
Raterías tranviarias 
En un t ranvía de la línea de Ventas 
!e sustrajeron la cartera con 1.200 pe-
grandiosa función de matinée.! setas y documentos a don Juan Palero 
Ualuga piense otra cosa. La admirable i ExiTo enorme de todo el programa. A t Montilla, de sesenta y seis años, que ha-
Orquesta Sinfónica y Ernesto Halffter las 10,30: gran función de cirao. Nuevajbita en la calle de Barblerl, 24. 
(quien prepara nuevas producciones) 
fueron concienzudamente aplaudidos. 
CONCIERTO-CONFERENCIA 
La segunda conferencia de la sene or-
ganizada por Unión Radio, me tuvo a 
mí por protagonista. Como soy poquísi-
mo aficionado a ocuparme de mi mismo 
compañía. La Rubia del misterio y Ca-
mila, reina de las jotas. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I I y Quintana I I I contra Zubeldia y 
Narru L Segundo, a remonte: Ostolaza 
También a don Demetrio Antonio Gar-
cía, domiciliado en Cáceres, 10, le sus-
trajeron la cartera con 125 pesetas en 
otro t ranvía de la misma linea. 
y Vega contra Echániz (A.) y Ugarte. 
C I N E S 
del Ca-C I N E D E L CALLAO (Plaza 
Ni joyas ni dinero 
Vicente Hernández Suárez, de treinta 
y cinco años, con domicilio en Ave Ma-a otra algo m á s que un hilo y además, en estas columnas, diré solamente que 
kodos o casi todos los personajes, y esto Ado'fo Salazar t razó una documentada |llao. Teléfonos 95801 y 93158). A las 6,30 rjai 15i denunció a Isidoro Torija Paja-
con una memoria y una minuciosidad y cariñosa semblanza de mi vida profe-y J0,30;, N o V C i a T a n a í joyero establecido en la plaza de 
peligrosas. Personajes de segunda y ter- sionaJ, que nunca agradeceré b a s t a n t e . ¡ ^ t r e J11^. J.V^Z'' por Paul Whiteman|las Cortes y al que le entregó alhajas 
•0 y su célebre orquesta Í29-11-930). IPor valor ^ Poetas para la ven-
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-1 ta, en comisión, sin que hasta la fecha 
cera categoría, de los que el público se 
ha olvidado, de los que en buena técnica 
detallando minuciosamente las obras 
que formaban el concierto. Fueron in 
"l.ni.niii:ai!Bni:H 
R I A L J O 
hay que prescindir, porque es necesario té rpre tes : Criso Galatti, que con su l in-
dar perspectiva y abocetar los segundosj ¿ a y timbrada voz dió vida al "Canto 
términos, aparecen con todo detalle para 
entorpecer, no la acción, sino el sinte-
tismo de la acción. 
Todos los días 
Tiene también este acto el mal del mo-
mento previsto, al que se quiere llegar 
a todo trance, pero se prepara dema-
siado y cuando surge el momento, al 
que tanto se sacrifica o lo ha adiv ína lo 
el público, o llega a destiempo. 
Ese acto debe ser un epílogo rápido, 
ágil, de pinceladas justas y enteras; la 
minuciosidad, el anhelo de llegar, sacó 
interpretaciones que he oído a la bella 
artista. El cuarteto de Unión Radio: Ju-
lio Francés , Tomé, Conrado del Campo 
y Juanito Cassaux cumplieron como 
buenos en el quinteto, en la sonata pa-
ra violin y en el "Trío". 
Joaquín T U R I N A 
Blancas Negras 
Señor Golmayo Doctor Rey 
1. —C R 3 R 
2. —P 4 D 
3. —P 3 R 
4. — A 3 D 
5. —P 4 A 
6. —C D 2 D 
7. —Enroque. 
8. —P x P R 
9. —P x P 
10. —C x C 
11. —D 3 C 
12. —T 1 R 
13. —P 4 R 
14. —P 3 T D 
15. —D 1 D 
16. —C 4 D 
17. — D 2 R 
18. —C x P-
19. —D x C 









29. — A x A 
















C R 3 A 
P 4 D 
C D 2 D 
P 4 A 
P 3 C R 
A 2 C 









D 1 D 
4 R 
P x C 
D 2 D 
D 2 C 
A 5 D, 
D 6 C 
A 5 A 
R 2 T 
T I C R 
P 3 C 
A 7 A 
A 4 D 
T D A, | 
P x P A 
T 3 C 














Campeonato de Madrid 
Resultados de los partidos jugados 
ayer: 
Tercera categor ía 
BERMEJO, 200 tantos en 76 entradas, 
serie mayor 16, promedio 2,63, ganó a 
Marzán, 170-76-19-2,23. 
BERMEJO, 200 ' tantos en 54 entra-
das, serie mayor 21, promedio 3,70 ga-
nó también a Panero. 159-54-39-2,87. 
Cuarta ca tegor ía . . . 
URGELLES, 100 tantos en 51 entra-
das, serie mayor 9, promedio 1,96 ganó 
a Riera, 93-50-18-1,86. 
RUBIO, 100 tantos en 44 entradas, se-
rie mayor 11, promedio 2,26 ganó a 
Maldonado, 36-44-7-0,70. 
Ant« el campeonato de España 
Los partidos entre profesionales ter-
Larrafiaga,|minaron como sigue: 
MORA, 250 carambolas, 7 entradas, 80 
de serie mayor y 31,71 de promedio ganó 
a Ortega, 43-7-31-6,85. 
T A F A L L , 250-28-30-8,93 ganó a A l -
varez, 242-28-40-8,63. 
MORA, 250-12-73-20,83 ganó a Alva-
rez, 224-11-69-20,36. 
l'artidos para hoy 
Cuatro de la tarde, cuarta categoría, 
señores Muslares y Gil. 
Cinco y media tarde, cuarta catego-
ría, señorea Caño y Fernández. 
Seis y media tarde, exhibición al cua-
dro, señores Mora y Tafall (profesores). 
Ocho de la noche, cuarta categoría, 
señores Moratalla y MIngucz. 
Diez cuarenta y cinco noche, exhibi-
ción al cuadro, señores Aivarez y Or-
tega (profesores). 
Doce de la noche, tercera categoría, 
señores Mart ínez y Mocschbcrger. 
el éxito de la temporada 
por 
V I L C H E S 
Es un "film" 
P A R A M O Ü N T 
Secciones a las 4, 
6,30 y 10,30 noche 
Un homenaje 
Ayer tarde se celebró el banquete con 
de situación al público, aunque la gra- <3ue los muchos admiradores de don Ja-
- María Palou han fes-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono haya dado cuenta del dinero ni del ge-
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l juez d ine ro . 
,3 S n ^ s t r i S T a d a afa ^ R o b ó en una mercería 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— ; Loa "cacos" violentaron la puerta de 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé . El susto una mercería de la calle de Alcalá, 108, 
aeC^nuto- ^ f ^ ^ í f 3 * y La senonta y Se llevaron 343 pesetas y géneros por 
valor de 192 pesetas. 
Roban una niña 
Una mujer se llevó con engaños, en 
la calle de la Magdalena, a la niña de 
tres años Antonia Antequera Hernán-
ciclón, por Dina Gralla 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: E l ca-
pitán sin miedo (Tim Mac Coy). Schehe-
rezade (Ivan Petrovich-Marcela Albani-
Nicolás Koline). Lunes, cambio completo 
del programa. Martes: E l lobo de Wall 
Street (George Bancroft) (30-9-930). 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.—A 
las 6,30 y 10,30: gran éxito de El precio 
cía, la finura de la manera, el chiste cmto Benavente y n n r -ide un bea0i por Antonio Moreno y Mona 
que surgía espontáneo fueran guía de tejado 61 éxito obtenldo Por el a u t ° r ^ ¡Maris. Programa totalmente hablado en 
la atención !Por su genial Intérprete en "Los andra- español (18-11-930). 
Sólo este'es el lunar de la obra mío I Jos de la púrpura" . CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
a pesar de l l se i C o n e con m e r z l v Con los agasajados ocuparon la mesa 10,30: Noticiario Fox sonoro En tiempo 
a pesar ae ei, se impone con tuerza yLrp_irip_Hfll , 'actriceg Margari ta Xi r -de nieve (dibujos sonoros). La canción Aficionados al pe<lal. — J u a n iJmm 
gusta, no sólo por su dignidad ar t ís t i ¡ P ™ 6 ™ v * * ™ * ^ ^ la Estepa, por Lawrence Tibett (8- Obregón, de cuarenta y un años, con do-
ca y por su finura, sino por su l i m p i e - : ^ - C f f ^ ™ * f ^ 
za moral. 
La in terpretación 
dez, que iba con una ciega. 
Del hecho se dió cuenta a las autori-
dades, las que hasta el momento sólo 
han averiguado que la referida mujer se 
llama Soledad. 
OTROS SUCESOS 
Aficionados al pedal. — J u a n Dutrei 
micilio en Cuchilleros, 20, denuncio a 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Crescencio Fernández Sanz, como autor 
señores Valle In-lxJrquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-!de la sustracción de una bicicleta valo-
Pérez de Ayala, Marquina, mar- fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine1 |rada en 125 pesetas. Este individuo había 
ico, Consuelo Pórtela , la escritora Pilar 
fué digna de ia Millán Astray, y los 
clán, 
^ i e m o d ó n ^ ^ Luca de Tena, Alvarez Q ^ - ^ n o r ^ %n}Z™íTl*™ 
«l iado , sino de todos los momentos." A)ro (S- Pri^er secfrcta^0 ^ 
gipar suyo. Canales, la verdad misma. Pe^U, inaestro Lassalle * 
tacto hecho actor, y completando el con 
«i i imi i i ia i iBi i i im 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7. C A R R E T A S 
Muñoz Seca. 
«llillWIKIBM 
N O L O D U D E 
7. 
la tiempo. Príncipe encantador. E l general ¡traer otra bicicleta a Guillermo Antón 
Crack (John Barrymore) (10-11-930), Pérez que habita en Marina Españo-
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. la, 2. 
, .Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10.30 no-i —Julio García Miura, de catorce año?. 
Entre los numerosos comensales figu-|che. E1 desfile del amor. (3.4.930). con domicilio en Amistad, 28 (Caraban-
raban los señores doctor Tapia, Pérez CINEMA CHUECA -Plaza de Cham-lchel Bajo), denunció que en la calle de 
Zúñiga Lima, Beño líel, Fe rnández Ar-ber í , 4, Empresa S. A. G. E. Teléfono, Villanueva le han sustraído una biciclc-
davín, Sabater, Carmen Larrabeiti, Díaz 33277).—A las 6,15 y 10,15: La prueba del'ta que valora en 397,30 pesetas, ni cinco 
de Mendoza, Linares Becerra, Fernando auto. La actriz. Un pájaro de cuenta i céntimos más. 
a«ipr Ajenio Gónsrora Dhov Uthof :(:l7-5-929)- Atropello.—Raúl Rodríguez Tamargo, 
r í i i o n S f n ^ V X J ó Roña CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, de doce años, con domicilio en la Ribera 
Cebnán , Carmen Sanz, Gallego, Bona-il26 (.Metr0„ Alvarado)._A iag tíii5 y d . Manzanares, 62, sufrió lesiones de 
fe, Isbert, Gayarre, Margari ta welken. 10 30. ^ canción del día (hablada en es-i pronóstico reservado al alcanzarle en la 
Si 
NO COMPRARA B I E N SINO A L PRODUCTOR 
necesita trajes. Gabanes, Trincheras u otros abrigos, visite 
L A C A S A F L O M A R ' S 
GIGANTE D E LA 8ASTRKRIA, con fábrica propia y talleres como los mejores 
del mundo para producir fino y económico. 
A V E N I D A EDUARDO DATO, 8 (GRAN VIA) 
Hernández Catá, Fernández del Vi l l a r 
Gorbea y mult i tud de autores, actores, 
^críticos y literatos. 
Entre las adhesiones recibidas por don 
¡Angel Lázaro figuran las de Morano. 
¡Machado, Oliver, Camelo, Borrás , Gó-
mez Ferrer y Ortas. 
Ofreció el homenaje don Ramón del 
•iini'iwiiiiiniiiHiiaüiüHüiiiBii 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
gran superproducción 
ITRO m m 
pañol, música del maestro Gueireio, ar-'calle de Antonio López la camioneta 
gumento de Muñoz Seca y Pérez Fer-4.516^1., conducida por Antonio Marti-
nández, intérpretes españoles). Lunes, ea-lnez Rodríguez, de veinticinco años, que 
treno de Cuatro de Infantería (20-4-930). habita accidentalmente en Madrid. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa Buena mantelería—Juan Vicente Ar-
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (áabadO'Che Calvez, de veintinueve años, con do-
aristocrático): La pesadilla de Pómpenlo. ¡ micilio en Agustina de Aragón, 9, hotel. 
Emboscados. La señorita ciclón. denunció que del jardín de su casa 19 
GRAN METROPOLITANO. — A la&ihan sustraído una mantelería valorada 
Valle Inclán, que hizo un estudio del ar-16,30 y 10,30: Tienda de muñecas (precio-|en 400 pesetas, 
te de Mar ía Palou desde que trabajaba sa revista de dos partes, en tecnicolor).! Robo en una portería.—De la Port?r, 
en el género chico, que califica como ¡a¡Icaros (la mejor creación sonora de Ra Ide la causa número 18 del paseo de M -
m a ni W ación máa esnañola de teatro !món Novarro). Butaca, 1,50 (17-12-929). ría Cristina, se han llevado vanas pre 
' leatro•. MONUMENTAL CINEMA (Atocha, .i,') i das por valor de 130 pesetas. El per "; 
A las 6 y 10,15: Ladrón de pollos. Metro- dicado, Joaquín Ramos Arauna. de tiein 
R a m ó n N o v a r r o 
y 
D o r o t h y J o r d á n 
luego presenta a Benavente como autor 
de un teatro, cosa extraordinaria, por-
que un teatro no es una sima de obras 
buenas, sino una manifestación de per-
sonalidad, de una manera de ver la vida. 
Benavente, añadió, ha luchado y lu-
cha, no con el público, sino con esta re-
sistencia española a admitir prestigios 
y respetar las categorías. Terminó re-
cordando cómo en sus tiempos de actor 
S llegó a ser buen actor gracias a la tea-
D t ra l ídad de las obras de Benavente. 
tone (sonora). Ponche a la romana (di-i ta 
bu jos sonoros). La canción de París (so-
nora), por Maurice Chevalier f4-10-920.1 
PALACIO DE L A MUSICA íPi y Mar-i 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Miedo (Conejo Blas). La tianda dci 
relojero. Mon?ieur Sans Gene (Ramón, 
Novarro y Dorothy Jordán) (4-12-930). 1 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30; Haz bien, 
y te zurrarán. Actualidades Gaumont SD-
y seis años, denunció el hecho. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIÜIÜIIHIÜiniillIBlIlHillMIIflni! •IIII'IM 
Don Eduardo Marquina leyó a conti-jñoras. Rosquillas (dibujos sonoros). El 
nuación una hermosa poesía, que fuélprofesor de mi mujer (gran éjiito) (1-
^ r r f ^ una ^ponente ^ f ^ ^ ^ m ^ ^ Q 
se levantó a hablar don Jacinto Bena-¡mi héroe E1 minero de Arizona. La vida 
vente, quien, con palabras sencillas e ln-jde una actriz. 
geniosas, dió las gracias a todos y con- R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
¡testó a las frases de Valle Inclán, a A las 6,30 y 10,30: Huye faldas (habieda 
quien quiere dar un certificado de buen en español), estreno. Metrotone (sonora», 
ac¿or ¡estreno. Verano (dibujos sonoros), cstre-
Por último, habló en tonos emociona-"0- ^ ^ Í S ^ ' S , ÍSf/SÍÍ^ ^ _, .. „ ,1. J 1 das del combate). L l beso (sonora), poi dos Felipe Sassone, exaltando la sensi-|Greta Garbo (egtreno). 
bilidad ar t í s t ica de María Palou y el tea- RIALTO.—A las 4, C,30 y 10,30: rtevis-
tro de Benavente, de t rás del cual se ocul- ta .sonora Paramount. E l músico irresiü-
L o s d o l o r e s 
n e u r á l g i c o s c e s a n 
e n s e g u i d a c o n l a s 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
No afectan ai corazón. 
ta un hombre cordial y afectivo. 
Hoy, función a beneficio de la 
A. de la Prensa 
Esta noche, a las diez y media, se 
celebrará la función Inaugural del "cine" 
Royalty, cuyos Ingresos han sido cedi 
¡tibie (dibujos) y Cascarrabias por Vi l - ! 
¡ches. Es todo un programa Paramount; 
(7-11-930). 
I R O Y A L T Y (Genova, 6).—6,30 tardo:: 
¡inauguración de la temporada. Estreno: i 
Magazine sonoro. Estreno: Huye faldas 
¡(cómica, hablada en español), por Char-
iles Chasse. Estreno: A bordo del arca I 
dos por los empresarios a beneficio dej(dibujos sonoros). Estreno: "Match" Lz-
la Asociación de la Prensa. 
GACETILLAS TEATRALES 
cudun-Carnera en Barcelona. Estreno: 
El beso ("ñlm" sonoro), por la divinal 
Greta Garbo.—10,30 noche: gran función 
de gala a beneficio de la Asociación de 
la Prensa, con el mismo programa. A 
esta función están invitadas sus majesta-
dM y altezas reales. 
Hoy, mañana y lunes, tarde y nochf. \ T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe! 
pl saínete de Luis de Vargas, " L a de los de Vergara). La sala de moda que me-
davelcs dobles". Exito inmenso. Insupe-ijores condiciones acústicas reún«, por es 
Fontalba 
rabie creación de Carmen Díaz, 
chase en contaduría. 
Zarzuela 
Despá itar construida para "cine" sonoio. - A Jaal 
6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox, De 1 
visita (cómica). El leñador (dibujos so-j 
noros) y la deliciosa producción sonora 
Cárcel redentora. 
Pábado y domingo, 6.30, 10.30, " E l ton- « « » 
to más tonto de todos los tontos", por la (El anuncio de los esperfárulos no sti-
iincomparada compañía de Aurora Redon-lpone aprobación ni reromendaHón. L a 
| do-Valeriano León. Domingo, 4 tarde, i fecha entre paréntesTs al pie de cada1 
¡"Los marqueses de Matute", 3 pesetas ¡cartelera corresponde a la de pubiiea-
jbutaca- Han comenzado los ensayos de clon de E L D E B A T E de la critica de1 
l"lViva Alcorcón, que e» mi puebiol". lu obra.) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 os la base (/9 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
iel RA Vlcepto 
t a « f) r * « M A C 
Sábado d« dloicinbn de I9S0 
E L D E B A T E 
( 5 ) 
673 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
iri Rey recibió en audiencia al coro-
i de la segunda Comandancia de In-
fndencia de Sevilla don Felipe Sánchez 
Vftvarro que dió al Soberano una me-
? lia conmemorativa de la entrega del 
tandarte a dicha Comandancia, y un 
•molar del historial del acto, con fo-
f^rafias Y art ículos periodísticos alu-
-os al mismo. Esta medalla, que es de 
sli ta orlada con brillantes, lleva en el 
nverso la efigie de Santa Teresa, con 
a inscripción sobre la coronación y 
, fpcha del acto de la entrega del es-
tandarte; en el reverso figura la repro-
ducción del estandarte, y debajo el em-
blema de Intendencia rematado por una 
C0S0u Majestad agradeció mucho el obse-
ilo y comunicó al señor Sánchez Na-
-arro que quedaba nombrado gentil-
Lmbre, cargo que j u r a r á hoy. 
El señor Sánchez Navarro se propone 
regresar a Sevilla hoy mismo. 
Audiencia militar 
Fueron recibidos en audiencia por el 
oev ed teniente general don Ventura 
Fontán, el general de división don Am-
brosio Feijoo; capi tán de fragata don 
Victoriano Sánchez Barcaiztegui, capi-
tán de corbeta don Fernando Basterre-
ebe, comandantes de Ingenieros don Luis 
Val'cárcel y López Espila y don Gusta-
vo y Alberto Montaud y Noguerol; co-
mandante de Arti l ler ía don Vicente Mon-
tólo y Torrontegui, cap i tán de la Guar-
dia civil don Joaquín E. Santos, farma-
céutico primero don Juan Casas Fer-
nández y capi tán honorario de Caballe-
ría don Angel J iménez González. 
—Ayer m a ñ a n a cumplimentaron a l 
Rey el capitán general de la región y 
tl duque de Sevilla. 
E l Congreso Internacio-
nal del Cáncer 
Su majestad la Reina recibió en au-
diencia al doctor Goyanes, quien dijo 
que había dado cuenta a la Soberana 
de los trabajos preparatorios que se vie-
nen realizando para el Congreso Inter-
nacional del Cáncer, que se celebrará 
en octubre del próximo año, y de la 
constitución de una Junta Administra-
tiva que está dedicada de lleno a dar 
cima a tanta labor como tiene que des-
arrollar. También manifestó que simul-
táneamente con el Congreso se celebra-
rá una exposición de las especialidades 
industriales y científicas del cáncer. 
Terminó diciendo que de dicho Congreso 
será presidenta su majestad la Reina. 
—Fueron también recibidas en audien-
cia por la Reina la condesa de Villame-
diana y la baronesa de Casa Soler. 
—Cumplimentaron a la Reina la du-
quesa de la Conquista, la marquesa de 
Comillas, la condesa de Agui lar de H i -
cestrilla y la marquesa de Isasi. 
—Ayer m a ñ a n a estuvo doña Victoria 
en el Hospital de la Cruz Roja, lo mismo 
que la infanta doña Beatriz; su alteza 
para asistir a la clase de enfermeras. 
-Ayer tarde las infantas doña Bea-
triz y doña Cristina asistieron en el Co-
legio de Santa Isabel de la calle de 
Hortaleza a los cultos celebrado con mo-
tivo del primer viernes de mes. 
—Hoy, por la tarde, la infanta doña 
Beatriz asistirá, en representación de la 
familia real, a la salve cantada que tra-
dlcionalmente se celebra en la basílica 
de Nuestra Señora de Atocha, como pr i -
mer sábado de mes. Con esto se reanu-
dará la costumbre de que presida el cul-
to un miembro de la real familia. 
—Se ha posesionado de su cargo de 
gentilhombre a las órdenes del infante 
don Jaime el vizconde de la Armer ía . 
Acuerdos de la Academia 
t ra l o al estudio estadístico de la r i - k l mayor eso e X d f T , a 0 PUbUC0 
queza agrícola de un país». ción q í ^ s e í e p a ^ conmemora-
perfecto g Un catastro yectad0 en la primavera próxima. 
Presenta como solución para él c a - L - 3 d0-n-atÍV0S entre*arse en 
tastro los trabajos de fotogeometría aé-
rea en su forma más sencilla. 
ineñcenela General (Hospital de la Prln 
i cesa).—5,30 t. Sesión cicntíñea. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
7 t. Don Mateo Azpeitia: "Regionalis-
mo aragonés." 
Instituto Pslco-Técnlco (Embajadores, 
41).—7 t. M. Piaget, de Ginebra: "Pen-
samiento y acción desde el punto de vis-
ta de la psicología del niño." 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t. Sesión científica. 
Otras notas 
En menos de un año se han autorizado tres aumentos de precio 
en Madrid y ahora es tá solicitado otro. L a causa del problema 
es nacional y se propone una conferencia nacional para resolverlo 
Hace resaltar que las ventajas que se 
obtendrían compensarían con creces loa 
gastos que requiriera este sistema. 
Dice que en España queda por catas-' Elernento3 de la colonia valenciana en 
trar la mitad de SU Slinprf inia « i Madrid han celebrado un hanmifitp 
El concejal delegado de Abastos, dontalmorzar hoy a su ilustre jefe, señor con-
— — — M a r i a n o García Cortés, nos envía paralde de Romanones. M 
Casa de los Gatos.—Mañana domingo su publicación la siguiente nota sobre Han tenido igualmente la atención ae 
se celebrará, en el salón del Centro de el abastecimiento de carnes en Madrid:iinvitar al alcalde, sin dar a su asisten-
Estudios de esta Agrupación, San Ber-! " A l hacerme cargo, a mediados de no-jCia al acto otra signiñcacion que la ac 
el Banco HIÉ™^ A ^ l " ^ ^ ' ^ ^ ! " ? / " ¡ n a r d o , número 2, un concierto de cincoiviembre último, de la Delegación deiuna prueba de consideración por e\ ctr-
m ^ H n L HOVAÍ . V T * 1 1 0 0 611 el d0- a ocho de la tarde, en el que actuará el¡Abastos, me consideré en el deber de ila-!go que desempeña en el Ayuntamiento 
ledo 49^ Alvaro López Nuñez (To-i sexteto "Los Gatos", el cuadro lírico dejmar la atención del Ayuntamiento so-
• |esía entidad y un dúo de bandurria y bre los graves caracteres que ofrece e! 
problema del abastecimiento de carne va-
de que aquélla forma parte 
E l alcalde, muy agradecido a su aten-
ción, se reunirá con mucho gusto a al-• , , ¿« i . , Uuitarra. r l  l st i i t  a  r  -cion, se reunirá con mucuu Buai.u » 
LOS valencianos en Madnd! Homenaje al director de Ferrocarriles cuno, que es la que principalmente sejmorzar con el conde de Romanones y con 
itad de su superficie, que con-
tinua con los antiguos repartos por cu-
po, divid endo a España fiscalmente en 
provincias de dos castas, con las in-
justicias consiguientes. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Huelga resuelta 
Bajo la presidencia del subsecretario 
de Trabajo, señor Gómez Cano, se re-
unieron ayer los representantes patro-
nales y obreros a quienes afecta la huel-
ga de la Standart Eléctr ica y talleres 
españoles de la A . E. G. 
Después de un detenido examen de la 
propuesta formulada por el señor Gó-
mez Cano, los reunidos acordaron firmar 
un acta en v i r tud de la cual se da por 
terminado el conflicto. 
Las concesiones otorgadas por los pa-
tronos son en síntesis las siguientes: 
Dar efecto retroactivo a las bases de 
trabajo que en su día fije el Comité 
paritario a par t i r del lunes próximo, 
dia 8 del corriente, si en este día se re-
integran al trabajo los obreros. 
No ejercer represalias por una ni otra 
parte. 
Ambas Empresas hacen constar que, 
habiendo disminuido la producción dé 
sus fábricas, no les es permitido admi-
t i r de momento m á s que a un 60 por 
100 de los obreros en huelga. Pero se 
comprometen, si las circunstancias va-
riasen, a no admitir obreros distintos 
a los que trabajaban el día de la de-
claración de huelga. 
E l subsecretario, señor Gómez Cano, 
elogió ante los reunidos la buena dis-
posición de patronos y obreros al dis-
cutir su propuesta. 
E l lunes se normal izarán todos los 
trabajos en dichas fábricas. 
E l II Congreso nacional 
l r   b quete, que 
ha tenido el ca rác te r de reunión previa 
para constituir en Madrid una organi-
zación de fomento y defensa de los in-
tereses de aquella región. Para ello se 
quiere crear un secretariado con distin-
tas secciones de arte, literatura, econo-
mía, e tcétera . 
E l martes, día 9, a las dos de la tarda.'consume en nuestra ciudad. quienes vienen trabajando en la resolu 
ción de los problemas sometidos al Ayun-
tamiento." 
En efecto, en un hotel de la Puerta 
se da rá un banquete en honor de don: Causas de diversa índole — estanca-
Manuel Becerra, para celebrar su nom- miento de la cabaña nacional, encareci-
bramiento de director general de Ferro-¡miento del pasto y piensos, incrementa-
carriles. Las tarjetas pueden recogerse'ción de las industrias lecheras, etcétera! del Sol se celebró el banquete a que la 
en el Instituto de Ingenieros civiles i Mar-1—actúan desfavorablemente desde hace anterior nota alude. A él asistieron, a le 
qués de Valdeiglesias, 1) y en la Asocia- años en la ganadería nacional y, al pre-lmás del conde de Romanones y del mar 
ción de Ayudantes (Claudio Coello, 21). ¡senté, los problemas se han águdizadoiqués de Hoyos, el ex alcalde señor Ruiz 
La promoción de Infanter ía de 1914.— jen términos que, a mi juicio, se hace¡Jiménez y los trece concejales que com-
La Comisión que redacta el álbum quejindispensable la intervención del Go-!ponen la minoría municipal romanonis-
esta Promoción dedica como homenaje bierno. 
Propaganda agraria en la 
provincia de Madrid 
U N M I T I f T ^ A N M A R T I N DE 
V A L D E I G L E S I A S 
L o o r g a n i z ó la F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
M a t r i t e n s e y as is t ie ron m a s 
de 3 0 0 labradores 
Se Á i M M &£^V?Í& 
labradores se congregaron an «i ^ i o n 
^ E f ^ p r e í d e n t e del Sindicato Agrícola 
q S l i S . dotí Patrocinio Carla, presen-
i l a lo¿ oradores como P W ^ n J ^ 
de la Federación. El secretario de la 
misma don Javier Martín Artajo decía-
ró S función que la s ndicacion catoh-
co-igraria d¿beq realizar en los campos. 
¿L que es preciso definirla, bien ante 
las campañas^ de propaganda política 
en la actualidad se inician en i 
que provincia. La Federación mira ( con gran 
Se acordó constituir una Comisión in- a sus compañeros muertos en cumpli-i En junio del corriente año, el precio. Valles, Rodríguez, Eaena, de Miguel, Fer-
teerada ñor los señores Ferrando Gma ¡miento de su deber, ruega a las famihaslde la carne vacuna en canal era en Ma- nández Cancela, Beruete, Méndez Bro-
S l l S ^ • p S i ^ T « W l l « ^ ^ / ! f ^ de éstos que, con objeto de poder en-'drid, de dos pesetas 93 céntimos; en agos-cardo. Maclas, Noguera (don Vicente). 
n a ¿ T o n • % A,lblftana- i i °mP<Hviar les un ejemplar remitan con su di-!to, subió a 3.10 pesetas; en octubre, a Fernández (don Tomas) y Gómez Ji-
Garcia Guijarro, Verdaguer, G. Domm-, rección cuanJtoS datos posean, a don En ¡3,18; en noviembre, a 3,48. ¡ménez. 
go, Gil Fi l lol , Presto y Sánchez Z a - l r i q u ^ N a v a s á , Intervención General. Mi-I Corolario forzoso de esta subida del 
balza. 'nisterio del Ejército o a don Mariano|precio del ganado ha sido la del precio 
t- i c J ^. [Campos, capitán del regimiento de Co-jde la carne. 
t n el oupremo de Guerra vadonga. i En menos de un año, ha habido nece 
ta, señores García Cortés, Fraile, Flores i ^ ""¿" t ]a to(i0 movimiento político que 
sea realmente agrario, pero ni ella ni 
sus Sindicatos harán directamente labm 
política. Acosseja solamente a los labra-
dores conforme con los principios que 
la Obra siempre mantiene, que elijan 
como representante en la legislatura na 
cional a qu en sepa defender sus idea-
les como católicos y sus intereses como 
labradores. Advierte, que por muchos 
Las multas de la semana 
Durante la última semana han sido 
Los Exploradores de España.—El Con-!sidad de autorizar tres elevaciones en^napuestas las siguientes multas por fai- 5enGflciOS que pueda traer una política 
Ayer m a ñ a n a se ha reunido la Sala sei0 Nacional de esta entidad, en su úl ílos precios de la carne al detall, cuya: tas observadas en la policía de subsis- agraria sabia y honrada nunca podrán 
de Justicia del Supremo de Guerra yi t ima reunión dió posesión a los nuevos i cuantía se determina en el cuadro querencias: por pan falto de peso, tres de e | ar de ella ios labradores el reme-posesion 
Marina para ver y fallar en ú l t ima ins-^8legnad°s pr̂Ĉ^̂C!̂l0,vBTîÍgU6 
. „ „ . „ , * i, j , j ñor Castro, leyó la Memoria anual, y el 
tancia la causa fallada por el departa- comisai.io general, señor Cierva, presen-
mento de Cartagena contra Petro V i - tó dos proyectos: uno para implantar 
ciado, que se enroló en el vapor "Se-iun campo-escuela de jefes e instructorea 
ros", con documentación falsa. E l fis-iy otro para celebrar un campamento na-
cal ha pedido la confirmación de la pe-j cional anualmente. 
na de dos meses que le impuso el p r i - l Fotografías de MaTruecos.—La Real 
mer Consejo de guerra. E l defensor abo-i ?.0?iedat Geograñca, de acaerdo con la 
'Fotografía, ha organizado en los salones 
de la última (calle del Príncipe, 16, prin 
|150 pesetas; cinco de 100; tres de ^i'¿¡Q"inmediato de sus necesidades mora-
PRECIO DE LA CARNE VACUNA <»e f j j £ e ^ % ™ ' * % S t e S d o Iles ^ económicas. Este es precisamente 
AT TWTATT v i A^O TITT iq^o |teiada, seis de 100. Por cale adulterado j j importantis:mo que debe des-
A L D E T A L L E N E L ANO DE 1930 cuatl.0 de 50. Por jarabe adulterado, seis|em^e^ar la ^bra de sindicación agraria 
En. Mar. Oct. Nov. de 5̂. Por sidra adulteraaa, una05e j^5-¡ que a través de todas las situaciones 
Por vinagre adulterado, tres de 25. Por ¿¿ijticaa veia p0r los intereses económi 















2,00 en malas condiciones, una de 25. Por que-
so en malas condiciones, una de 25. Por 
En relación con los precios de enero, Sopa con colorante no declarado, una de 
Boletín meteorológico cipal) una Exposición con algunas dé laslla subida supone para el vecindario un;25. Por falta de higiene, una de 10. Por 
fotografías obtenidas en Marruecos. La1 mayor gasto diario en el abastecimientoj envolver con papel impreso, una de 10. 
inauguración se veriñeará hoy, a las seis' de la carne de más de 7.000 pesetas. | EI total de dichas multas es de 52, y su 
de la tarde, y es tará abierta hasta el La segunda subida, un mayor gasto de importe total es de 2.440 pesetas. 
harina en malas condiciones, dos de 25.;^g mediante sus servicios de crédito y 
Por pesas faltas, una de 25. Por fruta compras €n Común, por ser institución 
de Publicidad 
de la Historia 
Ayer continuó sus deliberaciones el 
I I Congreso Nacional de Publicidad, y 
aprobó la ponencia sobre "Necesidad del 
fijador de carteles municipal", en el sen-
tido de que los Ayuntamientos creen el 
cargo de fijador de carteles. 
En relación con la ponencia "Sobre 
aspiraciones del anunciante", se toma-
ron, en síntesis, las siguientes conclu-
siones: 
A l anunciante le Interesa saber cómo 
se invierte el dinero que emplea en pu-
blicidad de Prensa. La justificación del 
tiraje útil es una fórmula para cono-
cerlo. 
Interesa al anunciante que cuantos In-
tervengan en la publicidad vayan pro- _ 
vistos de documentos que acrediten su E 
honorabilidad y técnica en la materia. I s 
Reducción de los impuestos y arbitrios E 
con que el Estado, Diputaciones y Mu- E 
nicípios gravan el anuncio. Deben ser¡E 
de exclusiva cuenta del propietario del — 
medio que se utilice, como ocurre con 
las demás gabelas: contribuciones, u t i -
lidades, etc. 
Los anunciantes deben agruparse pa- = 
ra defender sus intereses y los de la 
publicidad. 
Por úl t imo se aprobó otra ponencia 
con estas conclusiones: 
Considerar necesario que, cuanto an 
Estado general.—Persiste con escasas 
variaciones el mismo régimen atmosfé-
rico de días pasados sobre todo el he-
misferio Norte; pres;ones bajas con di-
versos núcleos por encima del paralelo 
55 y presiones altas en el centro del con-
tinente americano y en Europa Central; 
el anticiclón de América se extiende 
hasta Las Azores y el de Europa Cen-
t ra l debe internarse en Rusia. También 
entre Canarias y Madera persiste la zo-
na de per turbación atmosférica que al-
canza a las costas meridionales de nues-
t ra Península. En és ta el cielo La esta-
do en general cubierto y no se han re-
gistrado precipitaciones de importancia. 
Rutas aéreas.—Nieblas en la cuenca 
del Ebro. 
Navegantes.—Marejada en el golfo de 
Cádiz. 
día 15. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 37 
La consulta del doctor Ulanes ha sido 
trasladada al número 9 de la calle Hor-
taleza. 
Para hoy 
La leche mezclada con Manzanilla "Es-
pigadora" resulta deliciosa y más dige-
rible. 
L A F O T O G R A F I A 
K A V L A K 
14 000 pesetas. | Durante la misma semana han sido 
La tercera, un mayor gasto de 21.000 Cobradas las siguientes: por pan falto 
pesetas. ide peso, una de 150 pesetas; otra, de 100, 
La simple enunciación de las anterioresly otra de 25. Por leche aguada, una de 
cifras, revela el daño inmenso que, por|250; nueve, de 100; seis, de 50, y una de 
efecto de estos encarecimientos, ha ex 
perimentado el vecindario madrileño, en 
particular el perteneciente a las clases 
modestas, que son siempre las más per-
judicadas. 
Tengo el convencimiento de que el mal 
tiende a agrandarse. Por lo pronto im-
porta consignar que el Consorcio ha soli 
citado otra elevación de la tasa; pide que 
se declare libre el precio de la carne que 
llama selecta (la mayor parte de las con-
25. Por vino adulterado, seis de 50, y dos 
de 25. Por falta de higiene, una de 25. 
Por café adulterado, siete de 50; cuatro, 
de 25, y una, de 10. Por vinagre adulte 
rado, ocho de 25. Por embutido en malas 
condiciones, una de 50 y tres de 25. Por 
jarabe adulterado, siete de 25. Por fruta 
en malas condiciones, una de 25. Por des-
niveles en el peso y pesas faltas, una de 
150; otra, de 100; dos, de 50, y una de 
25. Por carbón falto de peso, dos de 100. 
sideradas ahora de primera) y que sejpor harina en malas condiciones, dos de 
eleven los precios de los tipos de tasas en 
profesional, y por la unión de todos los 
que del campo viven armonizando sus 
intereses e infiltrando en las relaciones 
sociales el espíritu cristiano. 
Habló después don Luis Mac-Crohón, 
presidente de la Federación de Madrid. 
Insist o en realzar la insustituible mi-
sión de los Sindicatos Agrícolas y ala 
bó la que el de San Martín de Valdeigle-
sias viene realizando. Espera que en lo 
sucesivo se intensiñeará su actividad y 
encarece a los presentes que secun-
den las obras que tiene empren-
didas, entre las cuales destaca la pani-
fleadora cooperativa y la campaña para 
repoblar el viñedo ñloxecado. Para todo 
ello tiene el apoyo de la Federación que 
cada vez va organizando mejor sus ser-
vicios. Sería triste—añade—que alucina-
dos los labradores por las campañas po-
líticas desprecien las realidades que la 
organización sindical ofrece. No hay 
motivo para temerlo, pues la asistencia 
^ f - ^ O céntimos por kilo en las otras clases, 
tiene el honor de poner en conocimiento, Aun es^c¡erto qu^ el promedio de) 
de su distinguida cliente a que, babien-| o^de la carne en canal en Madrid 
do terminado, por completo la restan- en 11 céntimos or kilo en e];á t 
ración de los Salones que destruyo un,mes de noviembre, procede informar en1 
incendio^ el pasado mes de ^ g o s ^ ha,sent¡do denegativo la pretensión del Con-
En la última sesión de la Academia de 
'a Historia fué leído un informe del jefe 
del Archivo de Indias, señor Bermúdez 
Plata, relativo al desembarco primero 
hecho en Florida por Ponce de León y 
Menéndez de Aviles. Dicho informe es 
fruto de la Investigación realizada en el 
Archivo de referencia. 
Los señores Bullón, Llanos Torriglía 
• Ibarra fueron designados ponentes pa-
f* fo rmar , respectivamente, acerca de: 
Reglamento de la Academia de Bellas 
Artes y Ciencias His tór icas de Huelva"; 
"wo de doña Celsia Regis, "Isabel la 
Católica", y expediente para declarar 
Monumento nacional el castillo-palacio 
V a 'i^aferia' de Zaragoza. 
Se dió cuenta de una real orden de 
¡astrucclón pública en v i r tud de la cual 
"« declara monumento ar t ís t ico la igle-
¡ja de San Félix, en Já t iva . E l señor 
Melida emitió informe favorable para 
<jue se adquieran determinadas joyas me. 
"'evales que se ofrecen en venta al Es-
tado. 
La Corporación acordó participar en 
leb Sici6n de Arte esPafio1 <lue se ce' 
^ a r á en Checoeslovaquia. 
finalmente, el ministro de Colombia 
transmitió un mensaje de la Academia 
Racional de Historia de aquella Repú-
1. í?' dirigrido a la de E s p a ñ a el día de 
,a fiesta de la Raza. 
Profesor suizo en Madrid 
En la Residencia de Estudiantes dió 
Ihii 6 una conferencia el profesor de la 
J^versidad de Ginebra Jean Piaget, d i -
E^03" .de ia Oficina Internacional de 
• ¡reanudado sus trabajos en la forma dejs0rclO) tenie°do en cuenta las tasas qu? 
Ateneo de alumnos Internos de la Be-I costumbre. Iregían el año pasado por esta época, más 
• "•IT •"• • - •• • • i ' • m»m"" •"«••"«•••"rB,i,i:«"i"«I--"« - m T W - g W U B r T M i r M " • es incuestionable que si el precio del ga-
• D • B.H.R B ' • ! ! ' B!'.< B :.i K..:. • :'a..9:: m.S ^ S-.B H;B,;,. ••i^B .mi.mMiHi.n E nado continúa subiendo, en los meses ve-
A f l l y f / ^ v D D A M A O \ / A D T / T C f T I / T D A C nideros será forzoso consentir nuevos en 
A L M ^ K K A i N A . O - - V A t V i d l i O - - U.LA-J1II\.A.I3 carecimientos en el precio de la carne, ya 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar |que ésta se determina en todo caso por 
curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Teléfono 15970 el coste de las reses que la producen. 
Aun cuando espero que el régimen de 
abastos que acordará el Ayuntamiento 
para sustituir al del Consorcio, actual-
¿lll l l i l l l l i l l l l l l l l l i l l lMilll l l i l l l l inniinill lMllll inill l l l l l l l lI l l l l i l l l i i l lEflIl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ mente en vigor, permit i rá mejorar la si-
5 . „ „ « , , x w« /lAiT/iTTTmin s i tuac ión del problema, sería volverse de 
i ÜN R E G A L O PRECIOSO Y O R I G I N A L P A R A L A S CONCHITAS i — ^ e T l ' o í ^ o S r ^ c ^ 
cimiento del ganado a que antes me re-
fería, será imposible evitar el de la 
carne. 
Consiguientemente, si esos factores no 
son suprimidos o se neutralizan, estamos 
abocados a que el precio de la carne en 
Madrid llegue a términos que la hagan 
completamente Inasequible a la masa ge-
neral del vecindario. 
Comoquiera que esas causas de ca-
restía son de índole nacional, el Gobier-
no es el que tiene jurisdicción y elemen-
tos para remediarlas .Por ello formulé 
Juego de pluma y lápiz miniatura oro " E V E R S H A R P " 
Exija el nombre EVERSHARP grabado. Rechace imitaciones y falslfi-
caciones. Pídalo en todas las buenas papelerías. 
A L POR MAYOR: 
25. Por queso en malas condiciones, una,^1 acto de tantos labradores del pueblo 
de 50; otra de 25 y otra de 10. demuestra el ínteres que por la obra 
E l total de las multas que han sido renten. Termino e señor Mac:Crohon 
cobradas ha sido de 72, por un Importe 1 fSradeciendo ^ puoheo la atención abso 
1 luta con que había escuchado aquel ac-
to, del que esperaba provechosas con-
L a pavimentación de la1 secuencias. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
al finalizar sus discursos. 
n o n n H n B H H n B H M a p a i ñ n 
A L T O J U G A R 
calle de Toledo 
Ayer visitó al alcalde una nutrida Co-
misión de industriales y comerciantes de 
los distritos del Centro, Inclusa y Lati-
na, quienes fueron a rogar que se im-
prima la mayor celeridad posible a las 
obras de urbanización que se efectúan 
actualmente en la calle de Toledo, por 
los muchos perjuicios que tales obras les^mu 
ocasionan. 
Rogaron asimismo que, en lo relacio-
nado con la venta ambulante, se cum-
pla integramente la Ley sobre el descan-
so dominical. 
En relación con el primero de dichos 
asuntos, el marqués de Hoyos hizo en-
trega de la siguiente nota: 
tes, sea conocido el tiraje útil de to- s 
días pasados una propuesta al Ayunta- j lt correspondientes." 
miento, al objeto de que recaben del Go-
I G A S T O N O R G E , C . A . - S e v i l l a , 1 6 . - M A D R I D 
S: t ra ída del ganado del extranjero y que 
das las publicaciones 
Que toda publicación que no solici-
te este servicio sea considerada enemiga 
del lema ("Verdad en el anuncio"). 
E l control nunca se referirá a un nú-
mero concreto, o a una semana, o a un 
mes, sino cuando menos por trimestres; 
lo efectuará una Comisión compuesta 
por un delegado de Publí-Club o de otra 
Asociación de técnicos en publicidad que 
pudiera existir, un contable designado 
por la Asociación local de esta clase, o 
C á m a r a de Comercio en su defecto, y 
un representante de la Asociación de la 
Prensa a que corresponda la localidad. 
E l II Congreso nacional 
— ¡convoqu  una C nferencia nacional para 
?íl l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l! i l l inil l l l l l l l i i i i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l inn9ll l l l l i l l?i tratar del problema de la carne. 
Con estas someras explicaciones pre-
tendo contribuir a que la opinión se 
de la Madera 
En el próximo mayo se celebrará en 
Madrid el I I Congreso Nacional de la 
Madera y de Industrias derivadas, para 
proseguir la labor iniciada en el prime-
ro celebrado en Barcelona en 1929. 
En la úl t ima reunión del Comité or-
ganizador se acordó solicitar la oficiali-
dad del Congreso y que los ministerios 
de Economía y de Trabajo y Previsión, 
así como las Direcciones Generales de 
Montes, de Ferrocarriles y Transportes, 
de Aduanas y de Marruecos y Colonias 
designen un delegado para figurar en el 
Comité organizador. 
La secretar ía del n Congreso está 
! domiciliada en la calle de San Bernar-
do, número 65, local social de la Agru-
pación Patronal del ramo de la Madera. 
Banquete de los ingenieros 
Bob °ÍÓ11" ^ Profesor Piaget disertó 
re "El desarrollo de la noción de cau-
ía en el niño". 
reír diíícil ^ b e r — d i c e — c u á l e s son las 
^esentaciones del nifio antes de los 
«los añ03' Desde esa edad a los siete 
eg0 ,Ca8l todas sus representaciones son 
la ióe,nt'ricaa o ant ropocént r icas , como 
Por • a misma de los niños a esa edad, 
y ejejeinPlo, loa niños creen que la luna 
lúe ¿0l les acompañan cuando corren, 
ca^K Paran cuando se paran y que 
A ^ pon ellos la dirección. 
Hdad de J0S Siete aft0S la menta" laa r a61 D'ño se hace m á s racional; 
Dbjetivresentacione3 del mundo son más 
Y a part i r de los once años 
e las 
nifio representaciones del mundo g son. en su estructura, análo-
'as del adulto. 
Pie2a ^ ^ a , el pensamiento del niño em-
«e pr(fencio egocéntrico y va liberándo-
l e ^res-vamente del yo para adap-
^as. 08 demás y a las cosas mis-
W 
^ M e r e n d a n t e fué muy aplaudido. 
^ r Conferencia del señor 
de Minas 
La Asociación de ingenieros de minas 
celebró un banquete con motivo de la 
festividad de su Patrona. Con el minis-
tro de Fomento presidfieron el director 
general de Minas, el presidente del Con-
sejo de Minería, el director del Institu-
to Geográfico y el presidente de la Aso-
ciación. 
A los postres el señor González Llena 
ofreció el banquete, afirmó su fe en el 
porvenir d« la minería y tuvo un re-
cuerdo de grat i tud para el ministro an-
terior, señor Matos. E l marqués de 
Alonso Mar t ínez se adhir ió a lo dicho 
por el señor González Llena. 
El director general de Minas hizo un 
elogio del Cuerpo de Minas. Por úl t imo 
el ministro de Fomento señor Estrada 
pronunció un discurso de agradecimien-
to y de elogio para lajs dotes del Cuer-
po de Minas. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Homenaje a Azcárale 
García Badell 
E n el domicilio del vizconde de E z a 
ha celebrado la Comisión central orga-
nizadora de este homenaje una reun ón 
,n Sociedad Española de Estudios!acordando activar ^ f ^ ^ 6 ^ * ! 
i ^ ^ m é t r i c o s dió una conferencia el las Juntas Pr0^Dcjaleslnf ^ ^ ^ . Í H 
fiEniero agrónomo señor García-Badcll cargadas de recaudar los fondos dcsti-
D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del ddicioso PHOS-
CAO, y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el P H O S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
P H O S C A O 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNO! 
EL WAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospita!, Barcelona 
Q O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
i iHi i iwnmii ' 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL D I A 6 
Gobernación—RR. DD. admitiendo a 
" E l delegado de Vías públicas, señor ¡don ^ ^ " ^ S a l ^ o r ^ r r e r a s 1^dim1i.sión 
Maura, había manifestado efectivamente,l?ue ha V™*™^A del cargo de direc-
hace tiempo al señor alcalde que se ha-i*or Z*™^ fe Administración y nom-
bían dado órdenes para construir pasos1 brando director general de Administra-
de peatones en las calles de Fuenca r ra l | í i on ,a dorl Rafael Garcia-ürmaechea y 
y Toledo mientras duraban aquellas |]V*endoza; concediendo un mes de licen-
obras, y precisamente el incurapllikiento ;^a Por enfermo a don Manuel Alonso 
de estas órdenes circuladas hace más de CHadrado; ^ a dona Ire"e Pueyo *?\-
un mes ha motivado la conminación d e ^ 1 1 ^ nombrando a don Francisco Pal-
ma Bereus agente de segunda clase del 
Cuerpo de Vigilancia. 
Fomento.—RR. DD. que se publican en 
"Firma del Rey"; disponiendo se re-
cuerden las normas establecidas sobre 
concesión de aprovechamientos extraor-
dinarios en los montes. 
Presidencia,—R. O. disponiendo se con-
Se propone otra decla-
ración de lesividad 
La Comisión de Fomento celebró ayer 
res, como el del abastecimiento de 
carne." 
la 
Banquete al conde de 
oriente sobre asunto de tan vital inte- imañana sesión. El asunto más importan- ceda un aumento de 301,78 pesetas al cré-
te que figuraba en el orden del día era dito concedido anteriormente para di°-
1 ponencia del señor Noguera por laltas al técnico del Consejo Superior de 
que se declara lesivo el acuerdo muni-jAeronáutica don Manuel Alemán y de la 
cipal dando validez al acta de avenen-¡Sota; nombrando a don Juan de la Cier-
cia relativa a la expropiación de terre- va y Codorniú presidente de la Delega-
nos y muro de fachada de la iglesia y ción española en el primer Congreso In-
resídencia de la Compañía de Jesús en Iternacional de Seguridad Aérea, que se 
la calle de la Flor Baja. reunirá en Par ís del 10 al 23 del corrí l i -
L03 reunidos escucharon el dictamen te; disponiendo se sometan a examen teó-
jdel señor Noguera y acordaron pasarlo 'rico todos los aspirantes al título de pi-calde de la siguiente nota 
"Los concejales que componen la m i - ' a l pleno de'Letrados para que' emita | loto aviador de Transportes públicos^ que 
noria liberal romanonista han invitado a ¡informe. 
88 
Romanones 
A l recibir ayer mañana a los informa-
dores municipales, les hizo entrega el al 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Fiesta cés, desde donde se t ras ladarán a Se-
En obsequio de la princesa Kyra, hlja!villa_Para fijar su residencia 
de los grandes duques Cirilo de Rusia, 
organizaron anteayer una comida en su 
residencia del paseo de la Castellana, 
el secretario de la Embajada de los Es-
tados Unidos y la señora de Schoellkopf. 
Fueron los comensales, con la Prince-
sa, y los dueños de lá casa, los marque-
ses de Marino, los condes de Yebes, ios 
de Villada, la condesa de Orizaba, la 
señora de Thierry, esposa del encargado 
de Negocios de Francia; el encargado delacta el capitán de Intendencia don Fer-imetan. 
tengan solicitado o soliciten el corrien-
te año dicho título, y aprobando el Cues-
tionario, que se inserta para dichos exá-
menes; dictando normas relativas al Ser-
vicio Nacional de Educación Física y Pre-
militar; nombrando a don Arturo Murrie-
ta de las Casas farmacéutico segundo del 
Servicio Sanitario de los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea. 
Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
van cantidades que ingresaron para redu-TTI— 1 „ - . . , _^ , ru..» cívico 4 uc iugi caaiuii IJdi a 
E n a parroquia de os Dolores se cir el tiempo de servicio en filas. verificó la boda de la bellísima señorita Rosa Sánchez, con el teniente de Inten-
dencia don Francisco Fernández y Fer-
nández. 
Apadrinaron a los contrayentes la be 
Marina.—R. O. disponiendo se convo-
que a oposiciones para cubrir diez pla-
zas de oficiales alumnos de Intendencia 
e Intervención de la Armada. 
Economía Nacional.—R. O. convocando 
lia señorita Consuelo Fernández, herma- al Consejo Superior de Economía para 
na del novio, y el inspector provincial de! el día 15 del corriente, con objeto de pro-
Higiene pecuaria de Avila don Luis ceder a su constitución y al examen de 
Nunez tío de la novia, y firmaron el I ios asuntos que a su deliberación se so-
Negocios de los Estados Unidos, señor izando Aizpuru, don Carlos Sánchez y don 
Crosby; el secretario de la Embajada in- Manuel Fernández. 
glesa y la señora de Leche, la señora viu-! Los recién casados salieron para di-
da de Ruata, las señoritas de Heredia i versas poblaciones del ..Sur de España, 
y Argüeso, el duque de las Torres, el' —En Zaragoza se ha celebrado la boda 
marqués de las Marismas, don Jul ián ¡de la bella señorita María Asunción To-
Olivares, don Hernando Argüeso, donjrrente Loscartales, con el notario don 
Carlos Rúspoli y el segundo secretario'Miguel Monforte Sarasola, siendo padn-
de la Embajada norteamericana, señor nos doña Juana Sarasola, viuda de Mon-
l:ll!ll«lflIi|lllilBinii|lll!í|||!in{l!liBlli!!K!!ll¡nilll||lll!IBIi;:!| 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s , , 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
forte, madre del novio, y el coronel de Pedidos a la Administración de E L D E -Benton. 
A continuación se celebró un baile, que 1 Ingenieros don Federico Torrente, padre' 
se prolongó hasta la madrugada y al que iJe ella. 
asistieron gran número de personas de¡ El nuevo matrimonio salió en viaje de 
nuestra sociedad, que fueron obsequiadas novios para Sevilla, 
con una cena. 
Bodas 
Ayer tarde, en la parroquia de Santa 
Bárbara, se ha celebrado el enlace de la 
bella señorita Carmen Pastor y Mendí-
v i l con don Ricardo de Zubiría y Ru-
bio, de distinguida familia bilbaína. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
Próximas bodas 
Con motivo de la enfermedad de la 
madre del novio, la boda de la bella se-
ñori ta Eloísa Vargas-Zúñiga con don Jo-
sé de Tavira y Diez de Ceballos ha sido 
aplazada. 
—Por los barones Gastón d'Huart, de 
la rancia nobleza belga, y para su hiio 
- / T ^ 0 ' dona Enylia Rublo. v iu -L] ingeniero, barón Pablo d'Huart, ha si- „ 
S h í ? * ! S 1 ^ ' ^ f i r ^ - S S la novia, d0njdo dlda la mano d , b „ g e ñ o H t a ! ^ . nuestro embajador en Bélgica, don 
^ /nLdefMfndíVÍ1 y fifma?d0 €l Ana María Jacob, hija del cónsul general Vlcente Gutle^ez Agüera. 
rfos e l ^ n . ' S ^ i S S E d,e ella' ÛSide B é ^ i c a €n Valencia y directoFde la' tíos el duoue viudo de Bailen, los onndpa J.I y ..-O, . . . 10 
BATE, Colegiata, 7. 
iiiWllliglIllMIIIMi; 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa en VIgo el acreditado 
"Gran Café Colón'' 
Informará su propietario: 
Antonio Celada. VIGO. 
Han salido ^Á^T^Í^^^^S^^^ del ft^^OtntoU de Ara-! Oórdol». los duques de Santoña. 
j ftf / ue vamecanas y ei marques, jron. marqueses de Santurop- na,» r v i - i - J 
de Mirasol; su hermano don Ramón Pas- T A HNF,N FLO ̂ UK^Í. - maroué., d . v m a = i J ^ ' paia Coria' cl 
tor y Mendívil y don Emilio Roy, y por 
parte del novio, su tío don José Ricardo 
Zubiría, su hermano político don Luis 
Ulloa, sus primos don José Urízar y don 
ñas y don Lino Arisqueta 
Después de la ceremonia los Invita-
dos fueron obsequiados con un té, se-
guido de baile. 
Los nuevos señores de Zubiría salie-
ron ayer mismo para el Marruecos fran-
tSifllKüKi I 
C A S A A R Y M A 
L A MEJOR SURTIDA en artículos 
de P L A T A D E L E Y C A R M E N , 2 8 
La boda se celebrará en enero en Va-| marclues de Villasierra. 
lencia- Viajeros 
w« rfarfn o !„ NataHcUv De Bilbao a San Sebastián, los condes 
Ha dado a luz un niño, que es du prl- de Fuerteventura; está en Pamnlona el 
ogenito. la joven y bella señora de duaue d« Z a r a z o - ^ - t*B1*w?nB' 01 
nuestro querido amigo don Ramón Prie-
to, nacida Carola VaHente. 
Regalo 
Ha salido para Oviedo, el marqués de 
la Vega de Anzo, con objeto de asistir a 
la bendición de una Imagen de lá Puri 
sima, por él regalada a las tropas del 
regimiento de Infantería del Principe, 
qué guarnecén dicha ciudad. 
DiplomAticas 
Ha llegado de sus posesiones de Sevi-
José María Lapetra. don Rafael Haza- Z ^ ^ H H ^ 
Han llegado 
De Benavente, don Luis Rodríguez 
Guerra; de Cercedilla, la señorita A^un-
cion Arriban; de Ciudad Rodrigo, don 
Julián Gonza ez Sánchez, y de El Etco-
rial, dona Felisa González. 
Conchitas 
to Para regalos prácticos, de refinado visitar la Joyería Mato. AjacaJ, % gU3-
MADRID.—Aflo XX.—Nuui. tí.tí;í> (6) 
a c i O D 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F . 
(69,55). 69,65; E , (69,55), 69.65; D, (69,55) 
69.65; C, (70,25), 70,30; A, (70,25), 70,30; 
G Y H, (69,75), 70. 
E X T E R I O R 4 POR J00. Serie F . 
(81,50). 81.50; E . (81.50). 81.50; D, (82), 
82; B. (83,25) 83,40. 
AMORTIZABLE 4 POR 100—Serie E . 
(76), 76. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 D E 1920. 
(90,50). 90,75; E , (90). 90,75; B, (90,25), 
90,40; A, (90,25), 90.40. 
5 POR 100, 1917.—Serle C, (8Í.50). 
84,75; B. (84,50), 84.75; A, (8í,50), 84.75 
5 POR 100, 1926—Serie D. (99.50), 
99,90; C, (100), 100; B. (100), 10U; A, 
(100), 100,50. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serie E , 
(99,95), 99,95; D, (99.95) 99,95; C, (99 95). 
99,95; B. (99.95). 99.95; A. (99.95). 99.95. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F . (82,50), 82,75; E , (82,50), 82,75; 
C, (82,40), 82,40; B, (82,40), 82,40; A. 
(82,40). 82.40. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (69). 69; D 
(69), 69; C (69), 69,10; B (69), 69,10; A 
(69), 69,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (85.75). 86; 
B (85,75), 86. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98,30). 99; B (98,05), 99; C (98,05) 99. 
AMORTIZABLE 1929.—Serie F (99,50) 
99.75; E (99.75), 99,75; D f99,80), 99,90; 
C (99.80). 99,80; B (99,90)» 99,40; A 
(100,50), 100,50. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A (88) 
88; B (88), 88; C (88), 87,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 
3 por 10 (103), 103; Deudas y Obras, 4,50 
(93^ 92; Mejoras. 1923. 5,50 por 100 
(92,50), 92,25. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
Confederación Ebro, 6 por 100 (100), 
99,75; Transatlántica, 1926 (96,50), 96,50; 
emisión 16-5-25 (89,25), 88,75; ídem 15-11-
28 (81,75), 81,75. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102,50) 
lojyso. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92), 92; ídem ídem 5 por 
100 (97,45). 97.25; ídem ídem 6 por 100 
(110), 110,30; ídem 5,50 por' 100, 102,30; 
Crédito Local, 6 por 100 (97) 97; ídem 
Idem 5,50 por 100 (89,50), 89,50; Crédito 
Interprovincial (84,25), 84; Exposición 
(98,50), 98,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito Argentino (9fy50). 
99,75; Empréstito Marruecos (87,75), 
87,25; Austríaco, 99,80. 
ACCIONES—Banco de España (593) 
594; Hipotecario (452), 452; Central (95) 
95; fin corriente, 95; Español de Crédi 
to (398), 398; fin corriente, 398; Previso-
res (111), 111; Exterior (60), 60; Tudor 
(150), 150; Chade A B C (624), 624; ídem 
fin mes, 624; Mengemor (279), 279; H 
Andaluza (112), 112; Telefónica, preferen-
tes (107,15), 107,15; Minas del Rif, no-
minativas, 485; ídem portador, 530; Idem 
fin mes, 531; Felguera (100,50), 101,25; Ta.-
bacos (228), 229; Petróleos (124), 125; U. 
Fénix (500), 500; M. Z. A., contado (501), 
501; ídem fin corriente, 502; ídem fin al-
za, 506; Norte, fin corriente (532), 535; 
Tranvías de Granada (114), 107,50; fin 
corriente, 108,75; Ford, 224; Azucarera 
ordinarias s/c, fln corriente (76,50), 74̂ 25 
Madrid, 133; Explosivos, contado (890), 
901; fin corriente (890), 903; alza, 922; 
baja, 892; Petronilos (51), 51; fundador, 
60. 
OBLIGACIONES. — Electromecánicas, 
46; H. Santillana, 89; Gas 6 por 100 (104) 
104; Hidroeléctrica, C, 86.50; ídem D, 85; 
Chade 6 por 100 (103), 103; U. E . Madri-
leña 6 por 100 (104,75), 104,50; Minas Rif, 
A (100), 100; F . Mieres (97,75), 98; Sevi-
llana sexta, 90,50; ídem novena (103,25) 
102,75; Transatlántica 1922 (97.50), 97,50; 
Azucareras-mrestaríTpiiladas' <81')rí8l7 •Ñor* 
te 6 por 100 (101,50), 101,75; Valencia-
Utiel (67,35), 67; Valencianas Norte 
(100,50), 100,50; M. Z. A , primera (325), 
325; ídem segunda, 450; Arizas G (102,50) 
102,50; ídem I (102,50), 102,50; Andaluces, 
primera, var., 31,25; Asturiana 1929, 99; 
Peñarroya 6 por 100 (100), 100. 
Día S Moneda Día 4 
Francos de 35,25 a 35,05 De 35,50 a 35,40 
Libras... " 43,50 a 43,40 " 43,85 a 43.70 
Dólares. " 8,95 á 8,91 " 9,02 a 9 
Suizos 153,75 174,95 
Belgas 124,95 126,05 
Liras « •# 46,95 47,35 
Marcos 2,10 2,155 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Alicantes (dinero), 502; N o r t e s , 
535; Chades, 622 (dinero); Explosivos, en-
tre 904 y 909; en alza, entre 917 y 925; 
en baja, de 893-889-893. 
E l cambio extranjero seguía sostenido, 
con las libras alrededor de 43,60. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 501; Nortes, 534,50; Explosi-
vos, 900, y Azucareras, ordinarias, 74,50. 
Petrolillos, 51. Todo a fin del corriente. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 106,80; Alicantes, 100,10; An-
daluces, 39,50; Explosivos, 180; Banco 
Colonial, ^09,15; Filipinas, 387; Río de 
la Plata, 34,50; Petróleos, 10,20; Chades, 
625; Tranvías, 105,75; Monserrat, 76,75. 
« * * 
B A R C E L O N A 5.—Francos, 35,40 á 
35.55; libras, 43.70 a 43.85; dólares, 9,00 
a 9,025; francos suizos, 174,95; belgas, 
126,05; liras, 47,35; marcos, 2,155. 
Nortes, 107,50; Andaluces, 40,10; Trans-
versal, 40,10; Rif, 108,75; Filipinas, 387; 
Explosivos, 180,50; Colonial, 109; Banco 
Cataluña, 115,50; Felgueras, 101; Aguas. 
Montserrat. 78; Petróleos, 10,20; Ford 
223; Tranvías, 106; Alicantes, 100,20. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5.70; 
diciembre. 5.50; enero, 5.53; marzo 5,$-l' 
mayo. 5,75; julio, 5,85; octubre, 5,96. 
Nueva York.—Diciembre, 10,35; enero 
10,47; marzo, 10,73. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 170; Explosivos, 912,10; Bil-
bao, ?t120; Urquijo, 260; Sota, 1.100; H 
Ibérica, 877,50; ídem, 850; E . Viesgo, 730; 
Mediterráneos, 104; Telefónicas, 107,50: 
Naval, blancas, 115; Duero, 380. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 283,50; Libras, 123,57; Dóla-
res, 25,1475; belgas, 355; Suizos, 493,10-
Liras, 133,35. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,87; Francos, 123,565; Dóla-
res, 48,562; Belgas, 34,7875; Liras, 92,665; 
Florines, 1.206; Noruegas, 18,1587; Da-
nesas, 18,1508; Argentinas, 38,446. 
* * « 
(Cotizaciones del día 6) 
Pesetas. 43,85; francos, 123.555; dólares 
4,85 9/32; belgás, 34.785; francos suizos, 
25,065; florines, 12,065; liras, 92,655; mar-
cos, 20,36; coronas suecas, 18,0975; ídem 
danesas, 18,155; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,945; coronas che' 
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 818; miireis, 411/16; pesos argenti-
nos, 38,5; Bombay, 1 chelín, 5 peniques 
3/5; Shanghai, 1 chelín, 6 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 2 peniques, 1/5; Yo-
korama, 2 chelines, 0 peniques, 7/32. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del día 5) 
Pesetas, 212,37; francos, 74,99; libras, 
92,65; marcos, 4,55; francos suizos. 369,75; 
dólares, 19,08; peso argentino, 14,85; mil-
reís. 188; renta 3.50 por 100. 69,27; Conso-
lidado 5 por 100, 82,52; Banco de Italia, 
1.640; ídem Comercial, 1.402; ídem Cré-
ditq Italiano, 740; ídem Nacional d* Cré-
dito, 100; Lloy Sabaudo, 241; Snia, 36-
Fiat, 219; Marconi, 155; Gas Torino, 70-
Eléctricas Roma, 662; Metalúrgicas 167: 
Edison, 648,50; Montecatini, 191.50; Cha-
tillon, 248; Ferrocarril Mediterráneo 419-
Pirelli, 178. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del día 5) 
Dólares, 3,73; libras, 18,101/4; francos 
14,68; marcos, 88,95; belgas, 52,05; florir 
nes, 150,071/2; coronaá danesas, 99,721/2 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlande 
ses, 9,39; liras, 19,57. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Pesetas, 57,50; libras, 25,06; dólares 
51,1710; marcos, 123,09; francos. 20.28 
liras, 27,045. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,07; francos, 3,93; libras 
4,8562; Suizos. 19,3775; liras, 5,2412; flo-
rines, 40.245; marcos, 2,385; argentinos 
o4,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa sigue pesada en la sesión de 
ayer, aunque presenta un poco mejor as-
pecto que en el día anterior. Los fondos 
públicos siguen siendo los valores que 
muestran mejor tendencia. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España suben un duro y 
repiten sus cotizaciones anteriores el 
Hipotecario y el Central. 
Las Telefónicas, ordinarias, ganan 0,60 
por partida. E n general, los valores in 
dustriales presentan mejor tendencia. 
Así vemos cómo los Tabacos cierran 
con una ventaja de un entero sobre el 
cambio anterior. Los Petróleos también 
suban oiBt.pimtopiíaa-AaHoarwasrordina 
rías, se cotizan sin dividendo. 
Los Explosivos ganan 11 pesetas por 
partida al contado y 14 a fin del corrien-
te. L a Ford se cotiza con seis enteros 
de alza. 
De los valores de tracción, las Nortes, 
al fin del corriente, ganan tres enteros. 
E n moneda extranjera, los francos su-
ben 25 céntimos en su cambio máximo, 
con relación al máximo del día anterior. 
Las libras ganan 35 céntimos y los dó-
lares 7 céntimos y medio. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Tranvías de 
Granada a 106,50 por 100. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 278.000; Exterior, 80.000 ; 4 por 
100 amortizable, 35.500; 5 por 100, 1920, 
80.000; 1917, 20.000; 1926. 114.000; 1927, sin 
impuestos, 316.500; con impuestos, 319.500; 
3 por 100 amortizable, 1928, 135.000; 4 por 
100, 10.000 ; 5 por 100 amortizable, 1929, 
108.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
229.000 ; 4,50 por 100, 1929, 141.500; Ayun-
tamiento de Madrid, 1868, 10.000; Deudas 
y Obras, 5.000; Mejoras Urbanas, 4.000; 
Ebro 6 por 100, 9.000; Trasatlántica, ma-
yo, 1.500; 1926, 10.000; 1928, 12.500; Mine-
ro Guipuzcoana, 12.500; Tánger Fez. 
13.000; Empréstito Austríaco, 5.000; Cé-
dulas, 4 por 100, 50.000; 5 por 100, 104.500; 
6 por 100, 83.000 ; 5,50 por 100, 14.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 15.500; 5,50 por 100, 
6.000; Interprovincial, 21.500; Bonos Ex-
posición, 2.500; Empréstito argentino, 
15.000; Marruecos, 2.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Ex-
terior, 62.500; Hipotecario, 6.000; Central, 
37.000; fin corriente, 12.500; Español de 
Crédito, 146.250; fin corriente, 25.000; Pre-
visores, 3.000; Tudor, 6.000; Hidráulica 
Andaluza, 25.000; Hispano A. Electricidad. 
12.500; fin corriente, 5.000; Mengemor, 
F i n a n c i e r a 
ferente, 119.500; Rif, portador, 25 accio-
nes; fin corriente, 125 acciones; nomina-
tivas, 83 acciones; Felguera, 5.000; Pe-
tróleos, 5.000; Tabacos, 17.000; Fénix, 
6-800; Alicante, 25 acciones; fln corrien-
te, 50 acciones; Norte, fln corriente, 50 
acciones; Tranvías Granada, 115.500; fln 
corriente, 50.000; Azucareras ordinarias, 
fln corriente, 50.000; Azucareras de Ma-
drid, 15.000; Española de Petróleos, 25 ac 
clones; fundador, 50 p. fundador; Explo-
sivos. 6.400; fln corriente, 20.000; Ford Mo-
tor, 3.500. 
Obligaciones. — Electro Mecánicas, 
18.500; Gas, 5.000; Santillana, primera, 
5.000; Hidroeléctrica, C, 11.500; D, 6.500; 
Hispano Americana de Electricidad, 
37.000; Sevillana, sexta, 3.000; novena, 
12.500; Unión Eléctrica, 6 por 100, 3.000; 
Rif. A, 10.000; Fábrica de Mieres, 19.000; 
Trasatlántica, 1922, 5.000; Norte, 6 por 
100, 15.000; Valencia Utiel, 12.500; Valen-
cianas, 19.500; M. Z. A., primera, 10 obli-
gaciones; segunda, 15 obligaciones; G, 
20.000; I , 57.500; Andaluces, primera, va-
riable, 15.000; Cáceres Portugal, 50.000; 
Azucarera sin estampillar, 5.000; Pavimen 
tos Asfálticos, 2.500; Asturiana de Minas, 
1929, 25.0400; Peñarroya, 10.000. 
E L D E B A T E 
N e g o c i o i m p o r t a n t e . . . 
Una de las primeras marcas mundia-
les con gama completa de coches de tu-
rismo, vehículos industriales, motores in-
dustriales y material agrícola, cederla 
número limitado de agencias en Madrid, 
a personas distinguidas, bien relaciona-
das, de capital y con aficiones deportivas. 
C O N D I C I O N E S : 
Local apropiado para exposición y to-
mar un coche para visitar clientela. Los 
demás coches necesarios serían entrega-
dos en depósito. 
Para tratar, los días 9 y 10 del corrien-
te, de 11 a 1 de la tarde. 
A v . P l a z a d e T o r o s , 7 y 9 
Señor O. Leonet 
J!IIIIH!l;llB!IIIIB!l linilllBIl •iiiiiniiiiaüiiiniiiiniiiiniiniiiiiiiii ílllinilllinilllBlll!¡BI!l!lBIIIIIH!llin!lim!ll!l! 
ANUNCIO O F I C I A L 
mnm mmmm del monopolio de petróleos, s. a. 
CONCURSO PARA L A ADQUISICION D E 60 TANQUES METALICOS 
D E 15.000 L I T R O S 
Necesitando adquirir esta Compañía 60 tanques de chapa de acero, de 15.000 
litros de cabida, para depósitos de gasolina y otros derivados del petróleo, abre 
un concurso entre Talleres de Construcciones Metálicas nacionales, dedicados a 
esta clase de trabajos, poniendo a disposición de los señores concursantes los 
correspondientes Planos, Modelo de Proposición y Modelo de Contrato a que de-
berá ajustarse la construcción de los tanques, de cuyos documentos podrán to 
mar nota de la Oficina Central de CAMP3A todos los días laborables, de diez 
a trece, dentro del plazo para la presentación de proposiciones, que terminará 
el día 18 de diciembre, a las seis de la tarde. 
Las proposiciones deberán presentarse por duplicado, en pliego cerrado, diri-
gidas al señor Consejero Delegado de la Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, S. A.—Torija, 9, Madrid—, consignando en el sobre "Proposicio-
nes para el concurso de Adquisición de 60 tanques metálicos de 15.009 litros". 
Madrid, 3 de diciembre de 1930.—Por la Compañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos, S. A — E L C O N S E J E R O D E L E G A D O , J . Ruiz Valiente. 
¿?:i:̂ !ii!isiiii!Bii IIIBIBIIIIIBIL •IIIIIBIIIIIBÜBII IIBIIIIIBillllBIIIIIBl! 
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no es otra 
película de 
Es la consagración definitiva de la genial artista, realizando una 
creación admirable en el marco de un argumento apasionante. 
EMOCION, INTERES, ARTE, SON LAS CARACTERISTICAS DE 
C T 1 
E S O 
F I R M A D E L R E Y S a n t o r a l y c u l t o s 
E l s e ñ o r L u n a P é r e z , s u b s e c r e t a r i o 
d e F o m e n t o 
Gómez Díaz, presidente del Consejo 
Superior Ferroviario 
L a medalla de oro del T r a b a j o a 
don Manuel Becerra, director 
de Ferrocarriles 
Su majestad el Rey ha ñrmado los de-
cretos siguientes: 
FOMENTO.—Autorizando al ministro 
para subastar con urgencia las obras 
nuevas de carreteras que figuran en la 
relación que se acompaña con cargo a 
la baja de las subastas ya celebradas 
por cuenta del ejercicio económico de 
1930; para contratar la ejecución de las 
obras de dragado del puerto de Pala 
mós; para contratar mediante subasta 
la ejecución de las obras de elevaciór. 
y dragado de la dársena del puerto de 
Lequeitio; para adquirir mediante con 
curso un remolcador para los servicios 
del puerto de Coruña. 
Autorizando el crédito correspondien 
te al presupuesto adicional que resulta 
del proyecto modificado de la escala de 
las Delicias en el puerto de Sevilla. 
Restableciendo la subsecretaría del mi-
nisterio; nombrando subsecretario del 
ministerio de Fomento al director ge-
Día 6.—Sábado.—Stos. Nicolás de Bari, 
Pedro, Pascaalo, obispos; Asela, virgen; 
Leoncia; Emiliano, médico; Bonifacio, 
mártir. 
La Misa y Oficio divino son de San Ni-
colás de Bari, con rito doble y color blan-
co. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Teresa Montero; 7 t., salve solemne y 
reparto de 40 panes. 
40 Horas.—Concepcionlstas Jerónlmas 
(Lista, 31). 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-
rroquia, y S. Luis; Atocha, en su Basí-
lica. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a la 
Medalla Milagrosa. 8,30, misa de comu-
nión general; 5,30 t, Exposición, esta 
ción, rosario, sermón, señor Vázquez Oa-
marasa; ejercicio, reserva y salve 
Parroquia del Salvador.—Termina la 
novena a San Nicolás de Bari. 8, misa de 
comunión; 10, la solemne; 4,30, Vísperas 
cantadas; 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, ejercicio, bendición y 
reserva. 
Basílica de Atocha (Pacífico).—5 tarde. 
Exposición, ejercicio y salve tradicional, 
cantada a su Titular. 
Carmelitas de MaravUlas (P. de Ver 
gara).—5 t. Exposición, estación, rosa-neral de Minas y Combustibles don José „ 
Luna Pérez; ídem ingeniero-jefe de pri- rio, reserva,, lejanía salve, 
mera clase del Cuerpo de Montes a don 
Pablo Cosculluela; ingeniero jefe de se-
gunda a don Vicente Arturo Carranza y 
a don Juan Echevarría e Izalde; ídem 
p.asidente de sección del Consejo Fo-
restal del Cuerpo de Ingenieros de Mon 
tes a don Miguel Torre Cambreleras, 
ídem consejero inspector general del 
mismo Cuerpo a don Antonio Briones; 
ingeniero jefe de primera del mismo 
Cuerpo a don José Peñañori; ingeniero 
de segunda a don José Lillo Sanz; y 
Jesús.—Novena a su Titular. 10, misa 
solemne, con sermón, señor Sáinz Salto; 
7 t, Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, P. Bustamante, C. F . , y reserva. 
NOVENAS A L A PURISIMA 
CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
cicio de la novena. 
Parroquias.—Dolores: 5,30 t.. Exposi 
ción, estación, rosario, sermón, señor B i 
nedicto; ejercicio, reserva y salve.—San 
nombrando presidente del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles a don Angel Gó-
mez Díaz. 
TRABAJO. — Concediendo la medalla 
de oro del Trabajo a don Manuel Bece-
rra, director general de Ferrocarriles. 
IONES Y 
Aspirantes al ministerio Fiscal. Segun-
do Ejercicio.—Ha sido aprobado el nú- ^ . p M F . 'eiercici , reserva v sal-
mero 60, don Fernando González Lavm, Castro C. M. f ^ ^ " ^ ^ 
onon ™^frta ve.—Stos. Justo y Pastor. 6 t., _Exposi-
José: 11, misa rezada en su altar; 5,30 t. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, pa 
dre Urbano, O. P., y reserva—S. Ilde-
fonso: 8 n., Exposición, rosario, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva y sal-
ve.—s. Lorenzo: 6 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, señor Casia; ejercicio y sal-
ve.—S. Marcos: 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor López ^ Lurue-
ña, reserva y salve.—San Millán: 6,30 
tarde, Manifiesto, estación, rosario, ser-
món, señor Martínez Gutiérrez; ejercicio 
reserva y salve.—Santiago: 5,30 t.. E x 
posición, estación, rosario, sermón, padre 
Estreno hoy sábado en los lujosos locales 
= (Inauguración) 
¡ M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
= También se proyectarán unas notas gráficas mudas del "match" = 
I U Z C U D U N - C A R N E R A f 
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B i H i i n i i m i m i i i i n 
con 20,90 puntos. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 33 opositores. 
Judicatura. Primer Ejercicio. — Ayer 
aprobaron los cinco siguientes: 159, don 
Daniel de Lucas Martin, con 18,14 pun-
tos; 162, don José Manuel Fernández de 
Valderramá y Domínguez, 22,25; 164, don 
Pedro Revuelta y Gómez Platero, 16,04; 
165, don Fernando Dodero Pérez, 19,85; 
176, don Manuel Saravia Urbano, 20,56. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 105 opositores. 
Policía. Segundo Ejercicio.—Ayer apro-
baron los 16 siguientes: 379, don Sanda-
lio Gómez, 8,8 puntos; 383, don Alfredo 
ción, estación, rosario, sermón, señor Mo 
lina; reserva y salve.—Covadonga: 5 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se 
ñor Valcárcel; bendición y reserva.—San 
Antonio de la Florida: 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Martínez Gutiérrez, y salve. 
Iglesias. — Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara): 8,30, misa de comunión; 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, por un pa-
dre de la Residencia; gozos y reserva.— 
Buen Suceso: 5 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Causapié; ejercicio, reser-
va y salve.—Divina Pastora (Sta. EngM 
cía, 112): 5 t.. Exposición, estación, coro 
Pérez, 9,9; 384, don José García Cuencajna franciscana, sermón, padre francisca 
Hoy a las 6,30, Inauguración 
EQ A producción sonora por G r e t a G a r b o 
M a t c h U Z C U D U N - C A R N E R A 
A l a s 1 0 , 3 0 
F u n c i ó n d e G a l a 
a beneficio de la Asociación de la Prensa, 
a la que están invitadas SS. MM. y AA. R R . 
Teléfono para encargos: 34458 
L o c a l t o t a l m e n t e r e f o r m a d o 
I N S T A L A C I O N W E S T E R N E L E C T R I C 
R O Y A L T Y 
9,1; 387, don Luis Martín de la Iglesia, 
11,4; 393, don Francisco Ortega, 9,5; 394, 
don Lucas Otero, 9,62; 397, don Maria-
no Pombo, 7,1; 399, don Alvaro Fernán 
dez, 8,1; 404, don Leovigildo Diosdados, 
7,1; 414, don Luis Valderramá, 10,1; 421, 
Sj don Victoriano Rivera, 8,7; 423, don Je-
Si sús Pina, 8,1; 426, don Carmelo Martí 
S'nez. 7; 430, don León Palacios, 10; 437, 
" don Pedro Fernández, 11,2 y 340, don 
Manuel Parangón, 11,1. 
Para hoy, a las once de la mañana, es-
tán citados: 459, 460, 461, 467, 468, 469, 
475, 476, 477, 482, 483, 484, 486, 488, 493, 
495, 496, 497, 499, 500, 503, 507, 509, 511 
y 516. 
Tercer ejercicio.—Aprobaron el primer 
día los 13 siguientes: Números 4, don 
Antonio Moreno Julián, 7,7; 14, don Ma-
riano Ibáñez, 10,1; 17, don Andrés Alon-
so, 8,5; 18, don Quintín Algaba, 8; 25, 
don Ignacio Prieto, 7; 43, don Baldome-
ro Muñoz, 12,4; 55, don Clemente Fernán-
dez, 10,4; 56, don Andrés Bravo, 7,9; 60, 
don Esteban González, 8,2; 71, don Fran-
cisco Bals, 7,8; 75, don Fernando Cabre-
ra, 7; 80, don Felipe Calvo Beltrán, 7,7, 
y el 86, don Alfonso Courel, 7. 
Por enfermos dejaron de presentarse 
el 45, 58 y 88. 
No se presentaron ni el 8, 78 y 79, 
Fueron suspendidos el 16 y el 90. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 99 opositores, y en el 
tercero, 13. 
Secretarios judiciales. Primer Ejerci-
cio.—Anoche han sido aprobados los dos 
siguientes: Don Ramón Menéndez Mo-
rán, 32,20, y don Julián Ruiz de Rivas, 
13,46. 
E l próximo miércoles actuarán del nú-
mero 39 al 51. . 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
rimer ejercicio 12 opositores. 
209,25; Azucareras, 66,15; Chades, 624; 10.000; Alberche, 12.500; Telefónica, pre-
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Oporto, Francisco Madriñal Millán. 
E n Santo Domingo, don Alonso Azuna. 
Camagüey, Antonio Marrero González; 
Manuel Muras Gid; Marcelino Vara Gar-
cía. 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos, movimiento, corcho rúa-
tico. Mayor, 86 dupl. (próx. Capitanía). 
no; reserva y salve.—Calatravas: 11,30, 
misa, rosario y ejercicio; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; reserva y salve. -
Concepcionlstas Jerónimas (40 Horas): 
8, Exposición, 9, misa solemne; 5 tar-
de, estación, rosario, sermón, señor Gu-
tiérrez Monterroso; reserva y salve.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa de co-
munión con cánticos y ejercicio.—Escla 
vas del S. C. (S. Agustín): 5 t., rosario, 
sermón, P. Peiró, S. J . , y salve.—Escla 
vas del S. C. (M. Campos): 5 t., esta 
ción, rosario, sermón, señor Molina; bea-
dición y reserva.—E. Pías de S. Antón 
5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, pa 
dre Cerdeiriña, reserva y gozos. J . del Cor 
pus Christi: 5 t., ejercicio, sermón, re 
serva y salve.—María Inmaculada: 6,30 
misa y ejercicio; 6,30 t., ejercicio, ser-
món, señor Rubio Cercas, y salve.—Oli 
var: 8, misa y ejercicio; 10, misa solem 
ne; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, pa 
dre Muñiz, O. P.; reserva y salve.—Ra 
sario: 8.30, misa, rosario y ejercicio; 5 L, 
Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Inocencio García, O. P.; ben 
dición y reserva.—S. Antonio de los Ale-
manes: 10, misa mayor; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Mu-
gueta; reserva y salve.—S. Francisco ei 
Grande: 5,30 t.. Exposición, corona, ser-
món, P. Pons, franciscano; ejercicio, re-
serva y salve.—S. Fermín de los Nava-
rros: 8,30, misa de comunión y ejercicio; 
6 t.. Exposición, estación, corona fran-
ciscana, sermón por un padre francisca-
no, ejercicio, reserva y salve.—S. Anto-
nio de Padua (D. de Sexto): 8,30, ejer-
cicio y bendición; 5,30 t.. Exposición, es-
tación, corona seráfica, sermón P. Sie-
rra, ejercicio, bendición y solemne reser-
va.—Trinitarias (L. de Vega): 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Terroba, salve y despedida. 
Comendadoras de Santiago.—5,30 t., 
Exposición, rosario, sermón, señor Cau-
sapié, reserva y salve. 
FUNCION A SAN FRANCISCO J A V I E R 
L a Congregación de San Fermín cele-
brará mañana a las 11 la fiesta de su 
compatrono San Francisco Javier, en la 
iglesia de San Fermín de los Navarros, 
con una misa solemne, sermón, P. Este-
ban de San José, C. D., reserva, bendi-
ción y adoración. 
F I E S T A A L A INMACULADA 
"Acción Española de Palabra Culta y 
Sábado 6 de d g e m b t ^ ^ 
L a e d u c a c i ó n f í s i c a y la 
m s l r u c c i ó n p r e m i l i t a r 
S e o r g a n i z a t e r h t o r i a l m e n t e e s b 
s e r v i c i o n a c i o n a l 
97 circunscripciones inspecciona 
das por comandantes 
Por el ministerio del Ejército 8(k fc 
dirigido una real orden circular on. 
blicara la "Gaceta" de hoy por \T Pu' 
y de acuerdo con la de 20 de oot,,),^1 
13 de noviembre últimos, se r e S 6 y 
^desarrollo de la instrucción p ^ J j 
Después de un preámbulo en que so 
presa la necesidad de generalizar 
instrucción, aprovechando para ello 
Servicio Nacional de Educación PiRlel 
y Premilitar, ya establecido y dando ^ 
mismo una misión inspectora que ha 
más extensa y eficaz la finalidad ner« 
guida. la real orden dispone lo siguiemT 
Se organiza territorialmente el Serví 
ció Nacional de Educación Física y pT 
militar, a cargo de comandantes de it 
escala activa, en 97 circunscripcione, 
que comprenderán otros tantos partidos 
judiciales. Tendrán como auxiliares dos 
clases de segunda categoría que posean 
el título de instructor de gimnasia. Se 
da a dichos comandantes el carácter de 
inspectores para su circunscripción. 
L a instrucción premilitar podrá adqui-
rirse en las Escuelas oficiales militares 
y Escuelas particulares de instrucción 
premilitar de cuotas, en la forma que 
hasta ahora funcionan, aun cuando las 
últimos podrán organizar una sección pa-
ra los soldados no cuotas. Se crearán Es-
cuelas cívico-militares de instrucción pre-
militar para los mozos del servicio ordi-
nario. Escuelas que podrán, a su vez 
organizar una sección para el servicio 
de cuotas. 
Estas Escuelas podrán ser creadas por 
los Ayuntamientos, Tiro Nacional, Explo-
radores, Sociedades gimnásticas y depor-
tivas, etcétera, según las instruccionea 
.ie ios jefes inspectores de cada circuns-
cripción, facilitaran. A ello contribuirán 
con su apoyo moral y material, las au-
toridades civiles, militares, provinciales 
y municipales. 
L a instrucción premilitar para los mo-
zos del servicio ordinario, será gratui-
ta, salvo autorización expresa del pre-
sidente del Comité Nacional de Cultura 
Física, previa conformidad de los alum-
nos, fijándose en este caso una cuota que 
será siempre reducida. 
Los comandantes jefes de este servil 
cío, visitarán e inspecionarán las Escue-
las de su circunscripción, y tanto ellos, 
como las Escuelas particulares que sub-
sisten, quedan bajo la dependencia del 
presidente del Comité Nacional de Cul-
tura Física. 
Los comandantes adscritos a este ser-
vicio, percibirán su sueldo entero, y los 
^aliares que estén a sus órdenes, los 
devengos que les corresponden en los 
Cuerpos activos. Para los gastos de via-
jes, tendrán 3.000 pesetas anuales y 500 
para los de escritorio, a percibir por men-
sualidades. Las clases disfrutarán una 
gratificación de 1.200 pesetas anuales. 
Los capitanes generales ejercerán la al-
ta inspección de todos los establecimien-
tos de su respectiva región. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.-12,ló, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Revis-
ta de libros. Información teatral. Noti-
cias. Conferencias. Cambios de moneda.— 
19, Campanadas. "Cinema". Música de bai-
le. Noticias—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Selección musical. "La Mar-
chenera" y "Gigantes y cabezudos". Noti-
cias.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).-
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
S l i l l i l i M 
T ^ f P ' r \ Muebles. Todas clases, barati-
AINIVJLV^ simos. Costanilla Angeles, lo. 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
Buenas Costumbres", deseando solemni-
zar la fiesta de su Patrona la Inmacui^ 
da Concepción, celebrará mañana en ia 
parroquia de San Jerónimo, a las 8,du. 
una misa de comunión general acompa-
ñada de motetes por el coro de s€nor^ 
tas de dicha Asociación. Se ruega a to-
das personas afiliadas a esta Obra y 
las que simpatizan con ella, concurran 
a este acto piadoso. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C O M P R A L A 
CASA OBGAZ 13. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
V I T A L G A 
Del Abate Cornello. Rico alimento de energía 30 veces 
más que la carne. Aumento de peso al mes, de 4 a 6 
kilos. Desconfíe usted de imitaciones. Venta bote, 4,50 
y en Dto. Santiverí, Plaza Mayor, 24, eoquir-a a Siete 
de Julio. 
C o m p r o o b l i g a c i o n e s y l i b r e t a s 
de Compañía Madrileña de Urbanización. Sr. Muñoz. 
Alcalá, 171, bajo, derecha. De 8 a 9 noche. 
D I A B E T I C O S A N E M I C O S 
PAN D E ALMENDRA diariamente. Caja, 4,25. Casa 
faantiveri. Plaza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
^ L A M E J O R P R O P A G A N D A 
n lnt0^ loza' a tres Pesetas docena. Jarras dibujos, a 
Tarros sal Y harina, a 0,35. Tazones, a 0,30. L a -
o V ^ P ^ o s . 150. Utensilios cocina al peso, dea^ 
* l t * lo: Hules. bolsas para la compra, artículos 
m i ^ ^ i c v j T i v n i ^ S * 5 * má3 surtida y econo-mica. AiVCxEL R I P O L L . Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
A G U A D E B 0 R I N E S 
^ v , e mesa Por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointesh 
_ tíñales (tifoideas). 
¿ i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i : 
| K o l n i s c h e V o l k s z e i t u n g { 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el Im- 5 
perlo; salen 3 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
= Edita la conocida revista semanal en carao- E 
teres latinos. 
j D e u t s c h e Z u k u n f t | 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) ' 
de 24 páginas, con selectos artículos de 
interés general, literatura amena de los 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
E del mundo. 
E L a revista vale marcos oro 12,60 para un año, = 
incluso franqueo. 
Se publica en Kóln am Rhelm 
NEUMARKT, 16.V24. 
^ i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i n i i i i h ? 
U C E N D O - l n f a n t a s , 7 » s C e ^ S ; 
objetos regalo, lámparas comedor, 15 ptaa.; faroles hie-
rro artístico, 6; bombillas, 0,95. Desde 6 ptas. de com-
pra, regalo un paquete de café o artístico almanaque. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejes prematura y V 
demás enfermedades originadas por U Arte- * 
Hoeaclcroeis e Hipertensión 
fie onraa de un modo perfecto y radical y SS 
svltan por completo tomando 
R U G E . 
Los síntomas precursores de estas enfermedí* 
des: dolores de cabeeo. rampa o calambres, eam-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modona. ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irrlíablltdad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varícee, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Roo!. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprimí 
el peligro de ser ole tima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que ses su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una^alud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2; Bar-
celona, Segaiá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
a r w i s l a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
HOUMSGA 
Premiada con medalla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Afta, 20 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
S I NO E S U S T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y MISMO A L A E D I T O R I A L L A HORMIGA D E ORO, S. A 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los Dúms. 71500,71501,71502 y 72805 
A V I C U L T O R E J 
alimentad vuestras «v"",^, 
hueso, molidos y obtendréli 
.orprendentes reBuUadoi. 
Tenemos un gran 
molinos para huesos, caio 
ras para cocer piensos, con 
verduras y corta-rJlces esp-r 
cíales para avlcultore». 
Pedid catálogo * 
M A T T H S . <3Ry*f5 
AoartadoIBS, B I L B A O 
R E C I B O S 
b O T E R J i 
Diferentes modelos 
S E Ü ^ ^ C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pls. mil lar 
i n i O M A / P R O F E S O R A D O N A T I V O . T R A D U C C I O N E y / 7 „ „ J „ ' / O » ^ A v . P E Ñ A L V E R < 7 
w I V l M / C O R R E S P O N D E N C I A E X T R A N J E R A . sSfCCUt&mtsOL LX^Ctt M A D R I D . 
jUADRTD.—Año X X . — N ú m . 6.675 
E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 6 de dldembre de 198(r 
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T A R I F A 
gasta 10 pala-
braa 0>60 Ptas-
r a d a palabra 
m á s • 0 .1° " 
jyíAs 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
A r E NCIA Administrativa 
¿ S r i d . Pi y Margall. 18. 
"cero 22. Certificados, ins-
tancias, documentos, infor-
mes gestiones, tramitación 
'de toda clase de asuntos. 
- AdiPinistraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
• JQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no ' espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. L ^ e g a n ^ 
jJÓEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey. D i v i n o 
pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. U2} 
ÁíStONEDA, comedor ja-
cobino, despacho jacobino. 
• despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. W 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor. 18; de no-
che. 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
¿os cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas. 250; comedores 
2"5; hamacas. 10. Constan-
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz. Diez pasos Ancha, 
(21) 
LIQUIDACION forzosa por 
traslado, precios increíbles, 
comedor jacobino, despacho 
español, tresillo, camas do-
radas, armarios luna, mu-
chos muebles. Luna, 30. (S) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govelinos. porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
PARTICULAR piso comple-
to, elegant*. Hernán Cor-
tés, 12, principal. (3) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO espacioso local 
para industria, 200 pesetas 
mes. Palafox, 16, duplicado. 
• ; • _ (T) 
ALQUILO cuarto mediodía 
puerta calle, baño, propio 
modista, sastre, peluquero, 
doscientas quince pesetas. 
Ramón Cruz, 33. (T) 
ALQUILO locales guarda 
muebles, taller, almacén, 200 
pesetas. 110 y 60. Rajnón 
Cruz, 33. (T) 
C ü A R T OS desalquilados. 
F a ci 1 it a mos información 
amplia y seleccionada. Co-
16n. 14. (11) 
ALQUILASE sótano propio 
vivienda, almacén, industria 
den pesetas. Princesa, 64. 
\ (A) 
HERMOSO exterior soleado 
3 balcones, 7 habitaciones 
grandes, 100 pesetas. Inte-
rior, 5 habitaciones. 70 pese-
tea. Lagasca. 128. (1) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas. Cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8; Morete, 15 y 17. (2) 
ALQUILAN S E pisos nuevos 
75 a 85 pesetas. Cristóbal 
Bordiu, 42. Barrio Ríos Ro-
sas. (1) 
E X T E R I O R céntrico, propio 
industria y vivienda, 150 pe-
setas. Almendro, 17. (T) 
C U A R T O S desalquilados, 
facilitamos l n f o r m ación 
•f^Plia y seleccionada. Co-
^n. 14. ( i ) 
ALQUILO, vendo, hotel, so-
jar, otros edificios propios 
industria. Clínica oficinas 
Próximo Estaciones. Martí-
nez. Posügo San Martin, 11. 
(3) 
CUARTITO pequeño exte-
"or, dos balcones. Barrio 
Onírico y populoso. 80 pe-
«tas . Buenavlsta. 53. (1) 
Í'JSOS confort, nueve pie-
*-as. treinta duros. Andrés 
Mellado, 36. ( i ) 
C Ü A R TOS desalquilados^ 
f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Eduardo Dato, 7 (Gran Via ) . 
(12) 
^ Q U I L O pisos en la calle 
d in^ 93, orientación Me-
'oala. con magníficas habi-
^ciones. dos cuartos de 
tr 10' Sas. calefacción cen-
t ü L * o n o y SB.va.ge, en la 
tag casa. por 350 peae-
(4) 
A U T O M O V I L E S 
J ^ A T I C O S . Gran reba-
va Porerná-n Cortés, y C a -
^ ^ G l m é n s z . (Mi) 
tom6v?AMOS conduclr au-
^ n t ^ ' mecánica, regla-
W 0 v.Cllrsoa 50 pesetas 
tas A .f8cuela Automovills-
r ^ f ^ f o j a i , 56. (27) 
^artí E Senior seminuevo. 
trata,. CamP09' 49-
g y ^ L f g f t e n a n a , 16. (T) 
W v i í í 0 ráPido sobre auto-
rruc» ,?Uev03, U8a<los. Chu-
g- - -¿_^_£e lé fono 96607. (1) 
"Cha^v E L A Automovilista 
t j a m b e n » , enseñanza gra-
Cortín garantizada. Manuel 
S ^ S a ) 4 (e8qulna ^ ' ¡ ^ 
«nSr,-18133- C o n d u cción. 
& p-"!ca: lecciones sueltan, 
lo. C c u r s o 50. comple-
w- General Pardiñas. 93. 
(27) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo. V a -
llehermoso. 11. Garage Gan 
Peña. Teléfono 33789. (T) 
COMPRÓ automóviles mor-
dernos, pagando m á s quá 
nadie. Karfl. Aduana, 17. 
U ) 
K A R F I . Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventea contado, pla-
zos. (1) 
C A R N E T conducción' re^ 
glamento 100 pesetas. Custo-
dia automóviles, 20. Paseo 
Marqués Zafra. 6. (27) 
V E N D E S E Citroen, conduc-
ción. Galileo. 57, principal 
letra F ; 2 a 3. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S Acceso-
r í o s ! ! i ¡ Imposible compe-
tir !! ¡; E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova. 4. 
Exportación provincias. (3) 
¡ ¡ E L Neumático de oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Camblo. 
(3) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos. (53̂  
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía. T e 1 é g ra-
f o s , Estadíst ica. Policía, 
Aduanas, Hacienda. C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados. 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
A C A D E M I A Torón. Ingeni-
ros. aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante. 17. (51) 
C E N T R O estudios mujeres 
Españolas. Primera ense-
ñanza. Idiomas, oposicio-
nes Magisterio. Marqués L r -
q ajo. 8. (u8; 
Y . . . C O M O N O G U A R D A M O S 
prendas para otras temporadas, hemos rebajado los 
precios en todas las confecciones. 
Liquidamos muchas pren- D P p R O S 
d a s p r o p i a s p a r a l o s * \ \ J * t i l \ O 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
F U E N C A R R A J L , 6. — T e l é f o n o 10947 
A U T O M O V I L I S T A S - Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
neces i té is : neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Citroen y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (81) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a e l ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas, en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
¡ SEÑORITAS í Los mejore* 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
CASA Paco. Pez. 29. Ulti-
mos modelos. Regalamos cu-
pones. (55) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n i t o . Teléfono 
17487. (58) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga, Casa M a g r o , 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
A L H A J A S , oro, plata, J(> 
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, planos, ant igüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral. 
45. O ) 
COMPRO muebles de todas 
clase*, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París . Romano-
nes, 2. ^ 
E N F E R M O S sífilis, veréneo, 
purgaciones, i m p o t encía, 
matriz, doctor Cortezo, 10. 
(Junto Cine Ideal); diez-dos. 
cuatro-nueve, cinco pesetas. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz. 
número 4. Tardes. 
P E D R O García Gras. Médi-
co odontólogo. H a instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s l n 
caucho ni paladar, úl t imo 
procedimiento c i e n t í f i c o . 
Berlín. Príncipe. 19. Teléfo-
no 19618. W 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora diarla, práctica. 
Taquigrafía. Contabilidad , 
Gramática. Cálculos Mer-
cantiles. Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
C O R R E O S , Depositarlos fon-
d o s , Secretarlos Ayunta-
miento. Bancos. Gramática, 
Contabilidad. Taqulmecano-
grafía. Caligrafía. Clases 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
SEÑORITAS auxiliares. Co-
rreos. Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e H i -
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 11. De 4. a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
C O R R E O S . Auxiliares feme-
nlnos, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Contabilidad, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
ECONOMIA. E x á m e n e s fe-
brero. Admltense señoritas. 
Profesores Ministerio. Gime-
no. Arenal. 8. (14) 
C O B R E O S - Señoritas. íña-
tancias diciembre. Unica es-
pecializada. Academia Gi> 
meno. Arenal, 8. (14) 
A G A D E MI A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso. 14. (11) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
grafla. Mecanografía., Cftlcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, 
4L ai) 
C O R R E O S . Preparación ex-
cluslva para señoritas. Pro-
fesores especializados dei 
Cuerpo. Mayor, 36. (T) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demia especializada F e r-
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
9. í " ) 
V E N D O finca tres hectáreas 
grandes naves, propio In-
dustria. 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero ferro-
carril, 215.000 pesetas. Apar-
tado 969. (12) 
DISPONGO 5.000 duros, pri-
mera-segunda hipoteca. Hel-
guero. Montera. 51; cinco* 
siete. / (12) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
jísima. fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
V E N D E N S E terrenos Cuesta 
Perdices. Escribid: Sanjosé. 
Bailén. 26. (1) 
P E R M U T O c a s a s , buena 
renta por solares. González. 
Desengaño. 14. (5) 
C A S A renta 7.500 pesetas. 
Vendo 32.500 pesetas con hi-
poteca B a n c o . Helguero. 
Montera. 54. (5) 
C O M P R O casa céntrica 
1.000.000. buenas orientaclo-
n e s . seriedad, discreción. 
Apartado 9.032. (1) 
G A R A G E moderno. zona 
Chamberí, superficie 19.000 
pies, capaz 75 coches, muy 
bien construido, renta 50.000 
pesetas, tiendas y vivienda. 
Precio. 80.000 duros. Señor 
Villafranca. Génova. 4. Cua-
tro-seis. (1) 
C O M P R A V E N T A fincas. E r -
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos, 1. Teléfono 
55056. Horas: 4/7. (1) 
S O L A R en venta, calle Joa-
quín Costa, 79. final de Ve-
lázquez. mide 17.000 pies. 
(A) 
V E N D O casa Pez. 42 o cam-
bio por otra igual. Tratar, 
Francisco Silvela. 16. prime-
ro^ (T) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnifican por 25. S. A l -
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya. 34. (1) 
¡"ÑEÑES! Guapís imos sa^ 
Icn siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán. 20. (52) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 "pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor, 
(T> 
A T L A N T I C . Pens ión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20, Gran Vía . (2) 
C A S A todo confort, cocina 
exquisita, mobiliario nuevo, 
ofrece habitación, uno, dos 
amigos. Gran Vía. P l Mar-
gall, 22, tercero A. Izquier-
da (Pens ión sin rótulo). 
(T) 
C A 
C A F . 
P A R A N O T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
E S P O Z Y M I N A i - P M L O S 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia. 34 (esquina Peligros). 
(52) 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso, Libro 
Incomparable. (53) 
P R O F E S O R A corte, confec-
ción, titulo. Lecciones eco-
nómicas. Señorita Martin. 
Princesa, 73, ático, exterior 
izquierda. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. ^ 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). W 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
M I G U E L Vilaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
A G E N T E . Compra - venta 
fincas rúst icas , urbanas y 
solares. Telio, 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
I>E B I L B A O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
P E N S I O N Cab rales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía, (14) 
P E N S I O N económica, dos 
tres amigos. Luna, 19, pri-
mero. (3) 
G A B I N E T E soleado, dos 
amigos. Reloj, 6. segundo, 
junto Santo Domingo. (11) 
P E N S I O N Galetti, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A. Gran Vía. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
uno, dos amigos desde 5 pe-
setas. P e n s i ó n Rodrigo. 
Fuencarral, 56, segundo. (6) 
SEÑORITA busca habita-
clón soleada, en casa seria. 
Dirigirse Pelayo, 24. 
C E D E S E gabinete amuebla-
do caballero estable. Inútil 
sin Informes. Gravlna, 21 
(junto Barquillo). (11) 
P E N S I O N E S particulares 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato, 7. (12) 
M A G N I F I C O gabinete alco-
ba, sin. Paseo Recoletos 
próximo Cibeles. R a z ó n . 
Constantino Rodríguez, 4, 
tercero, de 10 a 12. (7) 
F A M I L I A cede gabinete ex-
terior, alcoba, caballero, sin. 
Campomanes, 9, tercero de-
recha. ( T ) 
P E N S I O N confort, dos per-
sonas desde 9 pesetas. Go-
ya. 6. ( T ) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca^ 
lef acclón, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. (T) 
C E D O a caballero, una, va-
rias habitaciones, baño, con 
o sin. Flora, 6, segundo de-
recha. (3) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción ventilada caballeros es-
tables. Marqués Urquijo, 32, 
principal. (3) 
C E D O bonito gabinete alco-
ba. Hileras, 7, segundo de-
recha. (1) 
D E S E O dos habitaciones 
amuebladas d e c entemente 
(dos camas), derecho coci-
na, en casa poca escalera o 
ascensor; tranquila, solea-
da (preferible barrio Sala-
manca). Escribir señor Dia-
zotero; Clavel. 2. escritorio. 
(A) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ciones con asistencia, cale-
facción. Santa Engracia, 40, 
entresuelo Izquierda. (Entre 
estaciones "Metro" Iglesia 
Chamberí) . ( i ) 
F A M I L I A distinguida ofre-
ce a señoras o matrimonio 
con referencias, pensión es-
table, confort. Ayala. 68. pri-
mero, ( i ' i 
P E N S I O N Euzkadl. Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Efegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de Gra-
cia. 18 y 20. principal. (A) 
C E D O habitación soleada 
una o dos personas con o 
sin, cerca Madrid absoluta 
tranquilidad. Escr ibid: Jua-
nita. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón. 14. Unica 
casa. (11) 
P E N S I O N Areneros, con-
fort, desde siete pesetas. A l -
berto Aguilera, 3. (12) 
C E D O habitación exterior, 
amueblada, soleada, ascen-
sor, teléfono, a señora seria 
informada. Fernando Cató-
lico. 27 (entresuelo). (T) 
E N casa distinguida todo 
confort, admítese huésped 
único carác ter , familiar, 
pensión quince pesetas. R a -
zón: Clavel, 2. Continental. 
( T ) 
SEÑORAS distinguidas reli-
giosas uno. dos amigos ma-
trimonio, confort. Churruca, 
12. principal centro dere-
cha A. (T) 
H A B I T A C I O N para caballe-
ro estable. Magdalena. 22. 
principal. (T) 
A L Q U I L O gabinete alcoba 
hermosas vistas, frente a 
Palacio Noblejas, 7. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, una 
o dos camas. Bailén, 35. ter-
cero Izquierda. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas. 1.75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Calle 
Toledo. 4. (59) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. ( T ) 
MAQUINAS escribir, oca^ 
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
•sin ver precios. Leganitos, 
L y Clavel, 13. Vegulilas. 
(51) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, liquido algunas 
cualquier p r e el o. Morell. 
Hortaleza. 27. (58) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 24. (T) 
M O D I S T A económica. CoF-
te y confección esmeradísi-
ma. Señorita Martín. Pr in-
cesa, 73, ático exterior iz-
quierda. (T) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precis ión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e moa, 
técnico especializado. Caüe 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio comandita-
rlo 50.000 pesetas, explota-
ción exclusiva, asegurando 
veinte por ciento beneficio. 
Escribid D E B A T E , número 
16.402. ( T ) 
J U L I A N Quesada. Agente. 
Prestamos para Banco H i -
potecarlo. Santiago, 1; tres-
cuatro. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T B E E I A Filguelras. 
Hoy de moda, admite géne -
ros. Hortaleza, 9, segundo. 
(5.i) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E S A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica , regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automivlllstas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
ODONTOLOGO necesito pa-
ra regentar clínica dental; 
sueldo 500 pesetas. Escribir 
al número 5.853. Apartado 
99. Oviedo. (2) 
O F R E Z C O colocación a per-
sona inteligente, trabajos co-
rrientes oficina. Apartado 
591; (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. L leva 
proporcionadas 14.715. (11) 
L I C E N C I A D O S : Prepara-
clón guardias Seguridad y 
presentación d o c u mentes, 
económica, por abogados. 
Paraíso. Lepante. 4; tardes. 
(14) 
S A C E R D O T E da casa, co-
mida por asistirle a persona 
educada, pensionista. E s c r i -
bid D E B A T E , número 16.413. 
(T) 
D e m a n d a s 
O F E E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11. entresuelo. 
(1) 
B E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (Junto a Antón 
Martín) . (T) 
C A Z A D O R E S : monte a 103 
kilómetros especial p a r a 
perdiz, en 600 pesetas. Ju-
lián, Escosura, 14. (2) 
S E S O R I T A a domicilio on-
dulación. 1. Corte. 0,50. Te-
léfono 31206. ( I D 
¡ S E Ñ O R A S ! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32; entre-
suelo. 
P I N T O habitaciones com-
pletamente gratuitas. Señor 
Lima. Lista, 72. Teléfono 
53062. (10) 
P E R I T O mercantil dominan-
do c á l c u l o , contabilidad, 
completa seguridad balances, 
ofrécese Madrid, provincias. 
Escribid: Ricardo Castro, 5. 
Albacete. (T) 
J O V E N 25 años, soltero ex-
celentes Informes, ofrécese 
escribiente cualquier traba-
jo. Guinea Española. Colón. 
14. (11) 
A F I C I O N A D O S fotografía. 
"Fotocar" revela rollos cual-
quier tamaño, 0.40. Positivas 
0,10. Ampliaciones, 0,45. San 
Bernardo. 56. Continental. 
(21) 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
R E F O R M A , teñido sombra-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud. 9. (£) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos. genealogías . Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 5. (T) 
A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
O F R E C E S E ayuda cámara. 
Joven maestro, podría edu-
car niños, modestas preten-
siones. Teléfono 13603. (T) 
C O S T U R E R A conociendo 
oficio sastre, para casas u 
hotel. Santa Isabel, 15. L e -
chería. (T) 
D A M E donneraít leqons le 
matín. Lista. 24. segundo Iz-
quierda, bis. (T) 
S E ofrece buena cocinera 
con Informes y también ama 
de llaves. Lagasca, 122. 
Leoncla. (T) 
SEÑORA educada ofrécese 
c u i d a r señora, sacerdote. 
Jerónimo Quintana. 5, pri-
mero A. (12) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Hor-
taleza. 94. (1) 
SEÑORITA alemana infor-
madlsima. muy dispuesta, 
educarla niños, regentarla 
casa. Escribid E l s a . Car-
men. 18. L a Prensa. (3) 
T R A S P A S O S 
P E Q U E Ñ A tienda c a f é s . 
bien decorada, traspaso. Le -
ganitos, 11. (T) 
S E traspasa en Toledo fá-
brica cuchillería, plena pro-
ducción, por no poderla aten-
der, condiciones ventajosís i -
mas. Dirigirse Fé l ix Guar-
dlola. Santa Teresa. 8, prin-
cipal, Madrid. (1) 
E N sitio muy céntrico se 
traspasa por ausencia al 
extranjero pensión comple-
tamente sin estrenar, todo 
nuevo, elegantes gabinetes, 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, ascensor, calefacción, 
de gas. urge traspaso bara-
tísimo, Informes: E . V. L i s -
ta de Correos cédula perso-
nal número 44.109, Madrid. 
(A) 
ABOGADO joven competen-
te, solvente, administraría 
fincas, gest ión asuntos con-
sulta cinco pesetas. Paraíso. 
Lepante. 4, entresuelo. (14) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
C H O C O L A T E S de la Tra^ 
pa. Fabricados por los R R . 
P P . Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
r a Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
M E D I A S sport estilo in-
glés , guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias, 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa interior señora, 
repita bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
P R E P A R A C I O N gratuita , 
ingreso Bancos. F e r n á n 
González, 17. primero dere-
cfc*i (T) 
ABOGADO . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
E X C E L S I O B . Pontcjos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos, 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquplerda. Dos-ocho, (14) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
i e regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublracha. Montera, 
51. (6) 
C A L L O S , verrugas, man-
chas cutáseas , curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
C A B A L L L R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel O r t i z , 
Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
B R O N C E S para Iglesia». 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha. 45. Madrid. (54) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
P I A N O S de alquiler nuevos 
desde 15 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas , garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orua-
ta. Abada, 15, Madrid. (6) 
G R A T I S y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba" 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extras-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Va l -
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
C H O R I Z O S especiales para 
comer crudos. Rlvas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15943. (1) 
H O W A R D modelo 1931. Au-
toplano reproductor eléctri-
co, verdadera m a r a v i lia. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
n a Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos. 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
B A T E R I A cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41. 
Ferretería. ^4) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco. yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Sania 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia^ C12) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde. L 
Sucursal: Bravo Murlllo. 112 
(8) 
P O R T I E R S completos, 4.95; 
varillas, 0.30 par. Barquillo. 
4L (54) 
H U E V O S frescos y baratos. 
Dos pesetas docena hasta 31 
de diciembre comprará en 
Almacenes "Matas". S a n 
Bernardo. 48, y Lavapléa, 5Fi. 
IT) 
P A L O M A S ladronas valén-
clanas, mensajeras, cullpa-
vas. toca, figuritas. Jigantes. 
tórtolas, gallinas todaa ra-
zas. Malasaña. 18. (14) 
MONOS titls. perros, cacho-
rros. foxterrlers lulús perdi-
gueros, lobos, gatos Angora, 
conejos rusos. Malasaña,, 18. 
(14) 
V E N D O verdaderas gangas^ 
Muebles antiguos y p e r -
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
C A N A R I O S flautas alema-
nes cantando, pájaros ame-
ricanos, baratís imos. Mal*, 
saña. 18. Pajarería. (14) 
A C R E D I T A D I S I M O comer-
cio sombreros, señora, con 
vivienda, véndese baratísimo 
tratar. Fuencarral, 32. prl-
(14) 
mero^ 
J U N T A S de culata para to-
dos los cohes americanos. 
Alonso Urculo y Compañía. 
Bárbara Braganza. 22. Telé-
fono 33144. (1> 
E N Aeollan encontrará pla-
nos Pleyel. Chassaigne-Fré-
res. Gaveau. Bord. Cussó, 
Haward. verticales, colas y 
automáticos, procedentes de 
cambio. No compre sin visi-
tar la más Importante casa 
de Madrid. Constantemente 
grandes ocasiones. Avenida 
Conde Peñalver, 24 (26-P.) 
O) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava. 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
I IMONfiOA IDEfiL ^ Dr- Campoy, ún ico purgante que no sabe a me-l . l » I W " H U H l U L H L dic ina. eficaz sin producir e s t r e ñ i m i e n t o . Farmac ias . 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
L a H . G . 
P a r a adquirir los l eg í t imos , com- , 
pradlos en P l a z a del Progreso, 15, ' 
casa esquina a Conde de Ro- j 
manones. A l m a c é n de coloniales. ' 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Te l é fono 10456. 
Solicite al hacer su compra el bonito Almanaque con 
que esta casa, s e g ú n costumbre anual, obsequia a sus 
favorecedores. 
E S P A Ñ O L 3 5 A Ñ O S E D A D 
buena presencia, correcto, distinguido, poseyendo vasta 
cultura, conocimientos financieros y administrativos, y 
dominando a la per fecc ión correspondencia, con inicia-
tiva y redacc ión propia, o frécese para Secretarlo par-
ticular o cargo a n á l o g o en casa principal o Empresa . 
Só l idas referencias a sa t i s facc ión . D i r e c c i ó n ; M. B . 
Apartado 40. Madrid. 
L u l o 
M u e b l e s 
M . C e r e z o 
G o y a , 2 9 
T a 11 e r e st 
A Y A L A , 45 
e o o n o m i a 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza , 6. T . 3237a 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
A n t i s a b a ñ o l 
Ulzurrun. Esparteros, 9. Ga-
yóse, Arenal, 2 
P A S T I L L A S 
o o a s p o B i c z ó s 
Arte»» leebe ., cinco etfn.; extrtc refaMâ  
circo etgre ; eztru dlacodlo, tre» millg.; 
extra, xnednu TOes* tres mtlig.; Gomenal, 
cinco millg.: •rócar mentoaDindo, canti-
dad •nflcfeat» púa ñus puttUa. 
SPIRATOH 
CALME 
A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS OAD-
g A S : C A T A R R O S , RONQUERAS. 
ANGINAS, L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S PULMO 
NAR, ASMA Y TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A , BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E snpe 
ran a todas las conocidas por so 
composición, que no puede ser mác 
racional y cientiflea, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto ei trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos j 
volátiles, qne se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida j 
efleas, la» enfermedades de las vía» respiratoria», que son cansa de I O S j 
sofocación. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E aon la» recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
• BxtgW siempre- las-legHlmae JPANTILLAS- -ASPAIME^y^ao- admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
La» P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A CAJA en las prin-
cipales (armadas y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratnltamenta, 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica dol Laboratorio SO Y A T A R O , Oflclnast calle del 
Ter, IB, Teléfono 60.791. B A R C E L O N A . 
Nota Importantís ima—Para demostrar y convencer que lo» rápidos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far -
macias, Droguerías y Depositarlo» de Hspafta, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltaa de muestra para que las repartan gratis a lo» 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento la» Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también ei Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dicha» cajltaa de "Pastillas Aspaime", a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 3 céntimos. 
U9UCITA 
EMBRE 
p a r a f a b r i c a r u n a p a s t i l l a i 
L e «uena a exageración ¿verdad? Pues éste es, exactamenffc, 
d tiempo que se precisa para fabricar utia P A S T I L L A del 
Dr. ANDREU. O sea que la porción de medicamento que 
compone una de estas Pastillas contra la TOS ha invertido to. 
do un mes en las distintas operaciones de elaboración. 
Airara, sin duda, se explicará Vd. la superioridad de este medí, 
camento y la fama de que mundialmente goza, como producto 
de calidad excepcional. Si las. P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U han estado 
siempre . cubierto de falsificaciones, ea precisamente por esto: porqu» 
.e trau de algo difícil de sofisticar, de algo cuya elaboración requiere, aparte * 
c b o r ^ ^ *** graD minuciosi<lad y ™ experiencia de mu. 
Se trata, eh fin. no de una rolosina cualquiera que endulza la boca y entre. 
P a s t i l l a s 
d c i D r . A n d r e a 
¡Pida la nueva caja de 1 Peseta f 
Dr. Andreu - Apartado 146 - Barcelona 1 
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SE IMPONE LA CONEEDERfflN CIUDADANA 
He afirmado en el mitin del teatro 
Fuencarral que, en definitiva, triunfa-
rla en el momento político presente el 
sentido social del antisocial. Voy a am-
pliar y razonar mi tesis. 
Desde la calda de la Dictadura, y 
prescindiendo del organismo Unión Pa-
triótica, que tuvo finalidades más ciu-
dadanas y sociales que políticas (aun-
que hechos de todos conocidos la convir-
tieran en instrumento más de lo segun-
do que de lo primero), han surgido una 
porción de iniciativas individuales y co-
lectivas que demuestran la difusión de 
la idea, la existencia de ambiente y de 
necesidad y, sobre todo que el cuerpo 
social podrá ser un enfermo, pero no 
un muerto. 
Claro es que todas ellas han nacido 
aisladas, sin conexión, orden, plan ni con-
cierto, a veces sin justificación ni efi-
cacia. Han respondido a este individua-
lismo tan característico de la vida es-
pañola en todos sus aspectos. Pero aún 
así son Indicio bastante para suponer 
que si significan la exteriorización de 
un pensamiento y sobre todo, de un sen-
timiento en un país como el nuestro, en 
que callan cientos de miles por cada uno 
que habla o actúa aunque en el fondo 
simpaticen o compartan sus teorías, hay 
enormes filones ocultos y latentes en la 
consciencia y subconsciencia nacional. 
Basta enumerarlos para comprobar 
estas aseveraciones. Un día, como pro-
testa y demostración palpable de que no 
era unánime ni total la aspiración re-
publicana con que muchos querían pre-
sentar ai país, surge animosa, potente 
y decidida con todos los bríos. Impetus, 
entusiasmos y encantos de la edad mo-
za, una brillante y numerosa juventud 
monárquica. Y ésta, aunque no se ia 
alienta, ampara y protege como se de-
bía y por quien a ello está obligado prin-
cipalmente (Gobierno), pretexta las Im-
periosas vacaciones del estío no para 
caldear, sino par enfriar sus entusias-
mos. Inconvenientemente calmados, pre-
teridos y olvidados. 
Son otro día los organizadores afortu-
nados del mitin monárquico de la nueva 
Plaza de Toros quienes prestan, unos 
pública y otros anónimamente, impor-
tante servicio a la institución tradicio-
nal española y, por tanto, a la nación. 
Es—no sé si en la misma fecha o an-
teriormente—el Centro de Acción Nobi-
liaria, el que aglutina a diversos ele-
mentos monárquicos bajo el nombre de 
Acción Monárquica. L a labor perseve-
rante y tenaz de su presidente, ayudado 
de otros Importantes elementos de di-
versa significación social, política y eco-
nómica, logra con una revisión del cen-
so electoral que alcanza a unos 30.000 
nombres, un positivo y eficacísimo éxi-
to, sin contar otros no menos prácticos, 
de menor trascendencia. 
Y ellos son en un orden Ideológico, ele-
vado, los Iniciadores y sostenedores del 
grupo de orientación social y los que to-
man parte en la campaña, que adquiere 
carta de naturaleza y difusión no sólo 
en Madrid, sino en Sevilla, Valencia y 
otros muchos puntos de España. 
E n el orden de la acción surgen los 
Legionarios de España o nacionalistas, 
fuerza de choque, de guerrilla, conve-
niente, útil y tan estimable como lo fue 
ron los requetés jaimistas y los jóvenes 
mauristas, que dejaron oír sus razones 
imponiéndolas por los medios adecuados 
en cada ocasión y más a tono con las 
circunstancias de cada momento. 
E s el grupo de Reacción Ciudadana, 
entusiasta, decidido, con finalidad con-
creta y precisa y con flexibilidad en los 
medios de realizarla. Y son, por fin, in 
dependientemente de las fuerzas de los 
partidos políticos monárquicos tradicio-
nales o nuevos, aquellos otros brotes es-
pléndidos de carácter social o económi 
co que plasmarán en su día las más 
brillantes organizaciones de los estudian 
tes católicos y los agrarias de muchas 
regiones. 
¿ Tenía o no razón cuando señalaba los 
síntomas favorables de reacción ciuda-
dana que permiten afirmar el triunfo del 
sentido social sobre el antisocial? ¿No 
empieza el despertar de aquellas masas 
neutras a las que con tanta insistencia 
llamara a actuar en la vida pública 
aquel incomparable luminar de ciudada-
nos que se llamó don Antonio Maura? 
¿Qué falta, pues, para que el fruto 
llegue a la plenitud de su madurez? Lo 
más difícil, dada la idiosincrasia espa-
ñola. Precisa unión, armonía, concor-
dia, inteligencia, engranaje, comprensión. 
Plan, método, unidad en suma. Y esto 
no quiere decir absorción, confusión, ni 
mezclas ni exclusiones de las finalida-
des, sino complemento y ordenada direc-
ción de las mismas. E s indispensable 
igualmente abnegación, cordialidad y 
sentido del momento en sus directores. 
Lo que equivale tanto como sacrificio de 
la original personalidad y del paternal 
amor creador, en aras de la utilidad, no 
sólo general, sino Integral, con visión 
amplia de la obra que ha de realizarse. 
E n síntesis: lo que precisa, lo que urge 
para que los esfuerzos no sean baldíos, 
sino eficaces, es una confederación de 
todos esos bro+?s lozanos de ciudadanía 
acaudillada por sus organismos directi-
vos. Y sacrificar por una vez este indi-
viduaJismo tan típicamente español. Asi 
no surgirá otro nuevo para alguna de 
las posiblemente olvidadas finalidades. 
Ni la helada del escepticismo y de la indi-
ferencia, tan propia también de nuestro 
clima temperamental secará esos pro-
metedores retoños del robusto árbol de 
la ciudadanía española, que cuenta con 
tan poderosas raíces socialmente conser-
vadoras en el suelo de nuestra patria. 
¡Animos y manos a la obra que, con 
buena voluntad, es más sencilla de lo 
que parece! 
E l conde de V A L L E L L A N O 
U S ACTRICES, VENOEOORAS DE CONIERCIO, p°* K-HITO 
7 
—Quisiera unas butacas. 
—En seguida, señor. ¿De qué fila? 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
E l paro en el campo 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n este momento (diez 
de la mañana del 28), acaban de salir 
de la casa consistorial unos 400 obreros, 
la totalidad de los del pueblo, que allí 
han acudido en manifestación pacífica y 
respetuosa, "por ahora", a pedir pan o 
trabajo. 
Son otras victimas del estado del cam-
po andaluz, adonde acuden en este tiem-
po todos los años y adonde en el pre-
sente no los reciben por haber fallado 
la cosecha de aceituna, lo que, unido a 
la mala cosecha de cereales de esta re-
gión, les coloca a las puertas del ham-
bre, vecinos al desorden y a la desespe-
ración, sobre todo cuando hay nieve, co-
mo hoy. 
Ruego a usted, señor director, publique 
ésta en la sección de cartas a E L D E -
B A T E , pues se trata de un pueblo y unos 
obreros, que todos firmaron (y en los 
primeros días), el mensaje de adhesión al 
Rey, de que se ocupó ese periódico, y 
han leído que el Estado da trabajo a 
los obreros andaluces, entre los cuales 
ellos se cuentan, y con razón. 
E l señor alcalde, don Pedro Esteban, 
los ha recibido y les ha prometido co-
municar esta situación hoy por teléfono 
y mañana por oficio al señor Mayordomo 
de Palacio, al señor ministro de Trabajo 
y al señor gobernador civil, de los que 
este pueblo espera remedio y solución 
a esta crisis por medio de un camino 
vecinal ya en proyecto, o de cualquier 
¡otra manera, pues la crisis es de toda 
esta pequeña región. 
Perdone la molestia, y mande a su 
affmo. en J . s. s. y capellán, 
Emilio D E L SOL, 
Cura ecónomo. 
Alustante (Guadalajara), 28-11-1930. 
L a industria del cemento 
huirse por la nación. ¿Por qué no ha de 
permitirse la fabricación de dicho ce-
mento a las fábricas que se hallen en 
condiciones de hacerlo y que con sus 
suministros disminuyeran los recorridos 
del cemento abaratando en definitiva el 
precio? 
Suyo affmo. a. s. q. e. s. m., 
Jacinto A V I L A 
Barcelona, 28 de noviembre de 1930. 
C a r t a s var ias 
D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L I R R E S P O N S A B L E S 
Mucho lamento la preocupación que a 
estas horas deben de sentir los libreros 
con motivo de la última circular dicta-
da por el señor fiscal del Tribunal Su-
premo, y en la que apunta la responsa-
bilidad que les corresponde por vender 
libros inmorales. 
Y lo lamento más, porque soy un con-
vencido de la absoluta inocencia de los 
libreros. Y a el señor fiscal en su circu-
lar aludida se hace cargo de la objeción 
de que al librero no se le puede probar 
que ha leído todos los libros de su esta-
blecimiento. Pero hay más todavía; no 
sólo no se puede probar tal cosa, sino 
que existe la convicción de que no ha 
leído ninguno. Todavía un poco más: ni 
siquiera sabe los libros que tiene en su 
tienda. Aún más: ni le importa saberlo. 
A otro comerciante cualquiera se le 
podría acusar con fundamento de ven-
der conscientemente géneros averiados. 
AI librero, no. E l pescadero sabe perfec-
tamente si está o no fresco el pescado 
que ofrece al público. E l pañero conoce 
cuándo da gato por liebre en la tela. Y 
en general, todos saben muy bien lo que 
venden. 
Algunas veces habrá visto el tran-
seúnte reparón descargar ante una tien-
da de comestibles pellejos de aceite. Y 
habrá observado que el tendero, antes 
de recibir la mercancía, sale a la calle 
provisto de un estrecho tubo de cristal, 
extrae un poco del aceite que le llevan, 
lo mira y lo remira y lo cata, y no se 
da por satisfecho hasta que adquiere 
pruebas de la calidad del género. 
Nunca se habrá visto análogo espec-
táculo a la puerta de una librería. Los 
más ancianos no recuerdan el caso de 
que un librero haya leído un libro. Si 
hay algún decidido enemigo de la lec-
tura es él. Si hay alguien que ignora en 
absoluto la calidad de la mercancía que 
vende, es él. Si hay alguien a quien no 
le importe, también es él. 
Esto no es un secreto para nadie. Se 
ha dicho muchas veces, y puede com-
probarlo cualquier curioso que pregun-
te en una librería por el contenido de 
un libro. E s más; para poder comprar-
lo tendrá que demostrarle al librero 
que lo tiene en su tienda y aun señalar-
le con el dedo el lugar en que lo tiene. 
¿Cómo, pues, se van a exigir responsa-
bilidades a un hombre tan esmeradamen-
te limpio de culpa? 
L a misma circular se preocupa de 
otra objeción que puede hacerse; la de 
que el librero no posee reglas fijas pa-
ra distinguir, según tiempos y lugares, 
lo que es o no es obsceno. Hay que con-
fesar que esta objeción no se refuta vic-
toriosamente, acaso por no atreverse a 
decir que las reglas de la moral están 
al alcance de cualquiera; pero además 
ocurre que el librero sólo tiene una re-
gla para conocer el valor de un libro; 
que el público "lo pida o no lo pida". Si 
lo pide es bueno, si no lo pide es malo. 
A otras clases de vendedores se les po-
drán pedir más datos acerca de los gé-
neros de su especialidad. E l pescadero 
entiende de pescados y el vinatero de 
vinos y el mueblista de muebles. E l li-
brero es un ser aparte. Yo no sé por 
qué esas pobres viudas que para sacar 
adelante a los suyos montan un esta-
blecimiento, se fijan con preferencia en 
r \on Melitón Palanco nos envía una carta 
; abierta dirigida al señor presidente y 
¡demás señores de la Junta de Gobierno 
de la dehesa de Balsamaña, residentes en 
Castillo de Bayuela (Toledo). E n ella pre-
gunta a dichos señores qué fundamento 
tienen unos rumores que han circulado 
¡sobre alteraciones del orden público en 
!el citado pueblo y pide que le contes-
ten para satisfacer así los deseos de un 
núcleo de hijos de Bayuela que residen 
en Madrid. 
CM secretarlo del Ayuntamiento de Pur-
" chena, don Amador García Gutiérrez, 
contesta a la carta que publicó en esta 
Sección, don Diego Machado, secretario 
que fué del Ayuntamiento de Baza, Dice 
que no fué ilegal la destitución de dicho 
señor, el cual sin pertenecer al Cuerpo, 
fué nombrado secretario del referido Mu-
nicipio y sólo había sido anteriormente 
secretario interino del Ayuntamiento da 
Zújar. A la carta acompaña una hoja 
circular en la que apoya esta opinión con 
diversos razonamientos y transcribe la 
real orden del ministro de la Goberna-
ción y la circular de la Junta Central 
jpor las que legalmente fué destituido don 
Diego Machado. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n el número corres-
pondiente al día 1 del corriente mes, del 
diario de su dirección, aparece un artícu-
lo con el título "Nuestra política econó-
mica", expresando la opinión favorable 
que le han merecido las recientes dis-
posiciones del Gobierno, por las que se 
devuelven la libertad de fabricación a 
las industrias textiles de algodón y cá-
ñamo y papeleras. 
Con gusto han sido leídas tales mani-
festaciones, toda vez que indudablemen-
te ha sido muy bien acogida la facilidad 
que el Gobierno proporciona a las indus 
trias que durante algún tiempo han vis-
to mermada su libertad de acción, pero 
hemos de decir también que se espera 
con cierta impaciencia una continuación 
de la obra. 
E s creencia entre los interesados que 
continuará la marcha emprendida en sen-
tido de la libertad de fabricación y des-
aparecerán las restricciones que aún que-
dan para determinadas industrias no me-
nos importantes que las mencionadas al 
principio. 
Entre las industrias que mayor inte-
rés presentan está la del cemento, pues 
la restricción supone en ella un perjui-
cio considerable para bastantes industria-
les (no los más poderosos), sin ventaja 
alguna para el consumidor. Todo lo con 
trario. 
Precisa sólo fijar la atención en la si-
tuación de las fábricas de cemento arti-
ficial españolas para comprender lo qur 
el cemento ha de pagar por portes (que 
cargan sobre el consumidor) al distri-
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loterías y estancos. Una librería es mu-
cho más fácil. No exige ninguna clase 
de conocimentos. 
He aquí por qué, convencido de la 
inocencia de los libreros, lamento en el 
alma que se les haya dado con la cir-
cular esta preocupación. Menos mal que 
en su odio a la lectura..., tampoco la 
habrán leído. 
Tirso MEDINA 
N U E S T R A G R A T I T U D 
Se la debemos, y nos place expresár-
sela públicamente, a los colegas que con 
ocasión del banquete en que se reunió 
todo el personal de E L D E B A T E noo 
han dado testimonio de amistad y com-
pañerismo. 
Hemos esperado a recibir los perió-
dicos de provincias para Incluir a to-
dos en estas palabras sincerísimas de 
gratitud. Son muchos los diarios de di -
versos puntos de España que con ver-
dadero cariño registran el acto que ce-
lebramos el domingo. A todos ellos y a 
nuestro estimado colega de Madrid "In-
formaciones", que nos dedicó un suelto 
afectuosísimo, enviamos rendidas gra-
cias. 
UN TEMPLO PftRU SOROOIIIÜDOS 
Se predicará por señas 
N U E V A Y O R K , 5.—En Durham, en el 
Estado de Carolina del Norte, se na 
empezado la construcción de una iglesia 
destinada exclusivamente a los sordo-
mudos y sordos. 
E l proyecto es que el sacerdote en-
cargado de los servicios religiosos en 
esta iglesia sea también sordomudo. 
Los sermones serán transmitidos por el 
lenguaje de las manos corriente en los 
sordomudos. 
D i m i s i ó n d e u n m i n i s t r o 
e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 5.—El ministro de .Jus-
ticia ha presentado la dimisión, fundán-
dola en las reducciones que se han in-
troducido en el presupuesto de ¿u de-
partamento. 
Esta dimisión no tendrá consecuen-
cias políticas. 
KarI Buecher, el maestro 
ejemplar 
S u importancia en la e c o n o m í a y 
en el periodismo 
Con el fundador de la "Ciencia d* la 
Prensa" (Zeitungswissenschaft) se han 
portado las agencias bastante ingrata-
mente. Ha muerto—a los ochenta y tres 
años—y no nos lo han comunicado. Por 
eso yo ahora ignoro el lugar y la fecha 
exacta. 
Sólo sé que ha fallecido, y como 
aprendi el alemán en uno de sus admi-
rables libros—prosa clara, clásica y 
precisa—y escuché su voz venerable en 
visita de peregrino a la Universidad en 
que enseñara Lexis, no quiero silenciar 
la noticia de su muerte ni callar unos 
comentarios sobre su vida ejemplar: 
Ejemplar para todos, pero ejempla-
rísima por los españoles de hoy. Recor-
demos por qué. 
Carlos Buecher, nace hijo quinto dfe 
modesta familia aldeana, en pueblecito 
cercano a la lujosa Wiesbaden. Su for-
mación universitaria—primero en filo-
logía clásica, luego en ciencias del Es -
tado—es adquirida tras vida de estre-
chezes y sacrificios. Buecher, investi-
gador por temperamento y afición, no 
puede dedicarse libremente a la ciencia 
pura. Para comer necesita trabajar 
profesionalmente y marcha a Frank-
fort sobre el Maine, de maestro. E n los 
ratos libres se dedica a la investiga-
ción de la Historia Económica, discipli-
na que está en apogeo con el trabajo 
de los talentos jóvenes de Lexis y 
Schmoller y bajo la tutela de los fun-
dadores Roscher y Knies (Hildebrand 
muere por entonces, en 1872). 
E l joven Buecher trabaja, cuando 
puede, en una interesante investiga-
ción: E l levantamiento de los trabaja-
dores esclavos en 149-129 (a. de C.) 
que publica en 1874. E l judío Sonne-
mann, que estaba haciendo del "Frank-
furter Zeitung", el periódico de la Eco-
nomía y los economistas, maravillado 
del talento y la cultura económica del 
autor de aquel trabajo lo llama a si. 
Del 1878 al 80 se emplea Buecher 
en la redacción económica del famoso 
periódico judJo. Allí se le dan facilida-
des—que él aprovecha con entusias-
mo—para sus estudios de investigación 
que le permiten habilitarse para pro-
fesor en Munich, un año más tarde. 
A poco es llamado de profesor ordi-
nario en Dorpat, de donde pasa a Ba-
silea, a Karlsruhe, y, finalmente, en 1892 
a Leipzig, la Universidad entonces tan 
especializada en Ciencias del Estado. 
Su obra maestra de investigador es 
la conocidísima " E l renacimiento dte la 
Economía Nacional" (Die Eutsfehung 
der Volkswisrtschaft) publicada a me-
diados de la última decena del siglo y 
que ha alcanzado—en su primera se-
rie—hasta el presente quince ediciones. 
E n ella se s;stematiza el desarrollo de 
las economías nacionales para redu-
cirlas, según los grados de intensidad 
de las relaciones económicas, a los cua-
tro tipos clásicos de economía "domés-
tica", (correspondiente a la "natural" 
de Hildebrand) "de aldiea", "ciudada-
na" y "nacional". 
No es este el lugar de discutir la la-
bor científica de un famoso maestro cuya 
escuela está hoy en gran baja. Tampoco 
cuadra en estas columnas la crítica de 
teorías que han sido juzgadas con ex-
traordinaria dureza por hombres como 
von Below. 
Buecher es para mi—y creo debe ser-
lo para los españoles de hoy—modelo, 
no por lo que escribió, sino por cómo 
lo escribió, no tanto por lo que hizo, 
como por el modo con que lo hizo. 
Periodista por necesidad, guarda 
toda su vida gratos recuerdos a la 
Prensa que hizo posible su labor. Pero 
en vez de acudir al periódico para ex-
plotar, por altos honorarios, la fama de 
su nombre, se dedica en considerable 
e ininterrumpida labor a estudiar— 
científica e investigatoríamente—las 
cuestiones que a la Prensa atañen en 
sus aspectos económico y cultural. E n 
Basel da un curso (¿el primero en 
la historia?) sobre la Prensa. Después 
en Leipzig pone toda su influencia y 
prestigio en que en aquella Universi-
dad se funde el primer seminario de 
"ciencia de la Prensa" que él inaugura. 
¡Admirable lección! No va Buecher 
de la cátedra a la Prensa para lucrar 
su nombre en fáciles populacherismos. 
Hombre agradecido al periódico no se 
sirve de éste como medio, sino que lo 
convierte en objeto de su pensar y su 
creer. No sacrifica su investigación al 
periódico. E s el periódico a quien so-
mete a su investigación. 
Como universitario, la vida de Bue-
programa de gobierno 
» 
Adhesión al proyecto de Federa-
ción europea 
V I E N A , 5.—Esta mañana ha celebra-
do una sesión el Consejo Nacional pre-
sidido por Otto Ender. E l salón y las tri-
bunas estaban completamente llenos. 
Después de dar lectura el presidente a 
un telegrama de felicitación del presiden-
te del Reichstag, el canciller Ender de-
claró que el Gobierno cumplirá todos 
sus deberes con el apoyo aun de los par-
tidos que no forman parte de la coalición 
gubernamental. 
E n lo que concierne a la política exte-
rior, dijo qpe el nuevo Gobierno cultiva-
rá las relaciones amistosas con los paí-
ses vecinos y de modo particular con 
Alemania y el proyecto de aproximación 
económica y política entre los veintisiete 
Estados europeos, preconizada por Fran-
cia en la última Asamblea de la Socie-
dad de Naciones, encontrará en él todo 
su apoyo. 
Terminó diciendo que serán respetados 
todos los derechos constitucionales. 
Ender presentó ayer su El Turismo y la crisis 
1 L - ' • 
L o s d i p u t a d o s a l e m a n e s 
r e d u c e n s u s d i e t a s 
Brüning defiende su política de 
abaratamiento de ios precios 
B E R L I N , 5.—El Reichstag ha apro-
bado en tercera lectura el proyecto 
de reducción de las dietas parlamenta-
rias en un 20 por 100. 
D E C L A R A C I O N E S D E BRÜNING 
B E R L I N , 5. — Contestando en el 
Reichstag a las críticas hechas a la la 
bor del Gobierno, el canciller Brüning 
ha puesto de relieve la necesidad de lle-
gar con la mayor rapidez posible al fin 
propuesto en la política que tiende al 
abaratamiento de loa precios, pues de 
no hacerse así, se retraerá todavía más 
el comprador, lo que acarreará inevita-
blemente una nueva agravación del pro-
blema de la falta de trabajo. 
E l canciller añadió que el Gobierno 
declarará cuándo se ha llegado en las 
rebajas de precios al limite necesario. 
E l jefe del Gobierno dijo también que 
se había tenido que recurrir a los de-
cretos-leyes en vista de la imposibilidad 
de realizar una tarea positiva con la di-
vergencia de los partidos. 
E s c r i t o r p o r t u g u é s , m u e r t o 
Raúl Brandao era en Portugal uno 
de los mejores prosistas 
contemporáneos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 5.—Ha muerto hoy el crcri-
tor Raúl Brandao, que pertenecía ai gru-
po político literario denominado "^ca-
ra Nova". Ero una de los mejores pro-
sistas portugueses contemporáneo^, 'i e-
nía sesenta y cuatro años, y ha muerto 
víctima de una arterloesclerosis. Du» an-
te mucho tiempo se dedicó al pencáis 
mo y más tarde fué únicamenle escri-
tor. Cultivó con predilección la llamada 
literatura de los humildes. Sus princi-
pales obras son: "Humus", "Pobres pes-
cadores", farsa; "Memorias de uo pa-
yaso". E l entierro, que será católico, se 
verificará mañana.—Córrela Marques. 
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cher enciierra para nosotros aún más 
admirable lección. Dedicado al estudio, 
vivía alejado de la política y del publi-
cismo; mas se entera de que cierto in-
dustrial influyente quiere lograr una 
cátedra y lleno de Intima indignación 
escribe un famoso artículo del que no 
he podido encontrar ahora sinó el titu-
lo exacto: "Una hora decisiva para la 
(Ciencia) Económica académica". En 
él se anima a conservar a la Universi-
dad alemana libre de influencias no 
cientíñeas y en él se abomina de todo 
universitario que no vea en el "alma 
mater", el templo de la ciencia y de la 
investigación, según la pura tradición 
alemana. 
Por eso Buecher el economista de ta-
lento cuyas teorías están hoy en baja, 
podrá morir como teórico, como maestro 
de la acción universitaria y científica 
no deberá morir nunca... y menos en la 
mente de los españoles. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
e c o n ó m i c a 
Han disminuido ios v ia¡eros de 
primera clase 
Ligero aumento de turistas a ' 
Málaga y Baleares 
L O N D R E S , 5.—Con objeto de cam 
biar impresiones sobre la depresión Q 
se registra en la actualidad en el 
fico turístico Internacional, el direct 
de la Southern Rallway, Mr. Cox h' 
Invitado a un almuerzo Intimó a loa df 
rectores de las Delegaciones oficiales d 
turismo en Inglaterra de Francia E 
paña, Alemania, Italia, Suiza, Béleic» 
Holanda, Dinamarca, Austria, Norueea 
Suecla y Hungría. ^ 
E n el curso de este cambio de impre, 
slones se puso de manifiesto que el nü 
mero de viajeros de primera clase ha 
disminuido considerablemente, mientraa 
que parece sostenerse en las mismas 
fras el de segunda y tercera clase. Sa 
nota además que se mantiene el nivel 
turístico para Suiza, mientras dismlnu-
ye en Italia y la Costa Azul y se regis! 
tra un ligero aumento de turistas para 
España, especialmente en las Baleares 
y Málaga. 
E l señor Cox exhortó a los delega-
dos a que no se dejen Influenciar por 
la crisis mundial, que es tan sólo pasa-
jera, y c<>f tinúen haciendo presión sol 
bre sus Gobiernos respectivos, ya que 
dijo, Inglaterra es al fin y al cabo la 
que suministra el mayor contingente tu-
rístico de Europa. 
Los valores sudamericanos 
L O N D R E S , 5 .—El "Financial News'< 
dice que los banqueros que en el Stock 
Exchange se ocupan particularmente de 
los valores suramericanos, no han de-
jado de Inquietarse durante estos últi-
mos meses, ni procuran ocultar que la 
depresión mundial del momento afecta 
de modo especial a los valores de Amé-
rica del Sur, donde la situación de laa 
finanzas depende grandemente de la ex-
portación de materias primas. 
Los tenedores de estos valores—aña-
de—deben recordar que no hay que juz-
gar sólo de su valor intrínseco, sino d-3 
las circunstancias generales que atra-
viesan aquellas repúblicas durante la de-
presión actual. 
UNA LOCOMOTORA R E C O U SOLA 
DOCE K I L M O S 
El maquinista y el fogonero se 
arrojaron de elia para sal-
var a una anciana 
COLONIA, 5. — E n la estación de> 
Amelm, cerca de Juelich, una locomoto-
ra que hacía maniobras, alcanzó a una 
anciana. E l maquinista y el fogonero sa 
lanzaron de la máquina para socorrer 
a la mujer que en la precipitación se 
olvidaron de frenar la locomotora. 
Cuando se dieron cuenta la máquina 
continuaba a bastante velocidad pot 1& 
vía en dirección a la próxima estación. 
Inmediatamente se telefoneó la llegada 
de la máquina sin dirección y se dispu-
so que fuera a parar a una vía muerta 
donde seria detenida por fuertes topes. 
L a anciana atropellada no sufría afor-
tunadamente más que lesiones leves, por 
lo tanto, los más perjudicados con el 
accidente fueron el maquinista y fogo-
nero, que tuvieron que correr tras de la 
máquina a una distancia de doce kiló-
metros. 
A T R O P E L L O E N E L "METRO" 
D E P A R I S 
PARIS , 5.—En la estación del Me-
tro de la Bolsa cayó esta mañana a la 
vía, a consecuencia de un desvanecimien-
to, la señora Ivonne Gardat, de veinti-
cinco años, telefonista, en el momento 
en que llegaba uno de los trenes. 
A pesar de los esfuerzos del conduc-
itor, el convoy arrastró varios metros a 
¡la señora Gardat, la cual milagrosamen-
te quedó entre las dos ruedas delante-
i ras, sin que estas pasaran sobre su cuer-
|po. Hubo sin embargo que avisar a los 
I bomberos, los cuales la extranjeron tres 
largos esfuerzos. 
Aunque el estado de la señora Gar-
dat no es grave, sufre numerosas con-
tusiones y magullamiento general. 
BALANCE BEL SEISMO EH l i O C N i 
LONDRES, 5.—Según los últimos des-
pachos de Rangoon, el número de vic-
timas a consecuencia del terremoto e3 
de 36 muertos y más de 50 heridos. 
Ayer se sintieron otras sacudidas, per0 
no causaron victimas ni daños. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 24) 
J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
do y por la infinita variedad de flores que se cultivan 
en él. 
—¿Pero tienes una casa en Auberive?—inquirió el 
muchacho palmeteando de entusiasmo—, ¿una casa en 
la que vives tú sólo? ¡Oh, tío Beltrán, llévanos con-
tigo! Solos los tres, en libertad para hacer lo que se 
nos antoje, lo pasaremos estupendamente divirtiéndo-
nos de lo lindo... Ahora, lo único que necesitamos es 
que papá quiera darnos permiso... Dificilillo va a ser, 
pero, ¡quién sabe!, si tú se lo pides con insistencia, 
acaso no se atreva a rehusártelo... 
E l primogénito de los Fontenés se interrumpió de 
pronto. Aproximóse a la ventana de la sala de estu-
dio, y luego de escuchar atentamente unos momentos, 
volvióse hacia Beltrán y le dijo con aire verdadera-
mente compungido: 
—No me consolaría nunca de que pudieras tachar-
me de Inhospitalario, tío Beltrán, pero ha debido de 
terminar el concierto que ha seguido al almuerzo, por-
que no se perciben ya ni los picados del violín del se-
cretario de papá, ni los gorgoritos de la viuda rusa, a 
quien mamá distingue con su afecto... 
—Bueno, ¿ y a qué viene ese elocuente preámbulo 
que acabas de Improvisar?—preguntó riendo el conde 
de Fontenés—. ¿Quieres decirme que me marche? 
—¡Oh, tío Beltrán, no me juzgues incorrecto, te lo 
suplico! Nada puede serme tan grato como tenerte a 
mi lado, pero considera que nuestro preceptor, el in-
soportable señor Didier, puede llegar de un momento 
a otro, y que si te encuentra aquí estoy perdido. Pue-
des aprovechar el tiempo haciéndole una visita a Cuy, 
que debe aburrirse, el pobre, como un hongo. E s po-
sible que te lo encuentres acostado, porque duerme 
más que una marmota, pero despiértalo sin com-
pasión. 
Beltrán de Fontenés se levantó de su asiento. L a sala 
de estadios no había sufrido grandes cambios y estaba 
casi en el mismo estado que cuando él ocupaba el pupitre 
que ahora tenía Roberto. 
— ¿ E s amable vuestro preceptor?—preguntó. 
—Así, así, pero desde luego es un hombre regular-
mente comprensivo con el que sería posible entender-
se por ¡as buenas si no estuviera continuamente pre-
sionado por papá que no cesa de incitarlo para que 
no sea demasiado blando. A veces se le nota que obra 
contra su propia convicción y obedeciendo órdenes su-
periores. Yo creo que si mi padre no lo tuviera ata-
do tan corto nos llevaríamos admirablemente. 
Beltrán de Fontenés se dirigió a la puerta. Rober-
to, que le había echado el brazo sobre el hombro y 
que le acompañaba para despedirlo como correspon-
día, lo retuvo un instante. 
—¿Tío, piensas dar mañana tu acostumbrado pa-
seo a caballo?—preguntó—. ¿Si? Pues entonces te 
agradeceré mucho que montes a "Persephone". E s una 
yegua de pura sangre, dócil y noble a pesar de su 
poca edad, pero como nadie se ocupa de sacar al po-
bre animal, que lleva ya varios días encerrado en la 
cuadra, no tendría nada de particular que se estuvie-
ra resabiando y temo no poder hacer carrera de ella 
el día que esté en condiciones, cumplido mi arresto, 
de dar una galopada. ¡Con lo nerviosa que es! 
;—¿La montas tú siempre? 
—SI. Tiene la boca demasiado dura para que pueda 
manejarla Guy, y los Jouvet no se atreven a cabalgar 
sobre un animal tan caprichoso y de sangre tan viva. 
—¿Quiénes son los Jouvet? No los conozco, ni he 
oído hablar de ellos hasta ahora. 
—Son los hijos del intendente del castillo. Dan lec-
ciones de equitación con nosotros, pero le tienen un 
gran respeto a "Persephone", ¡Figúrate, como que los 
ha desmontado más de una vez! E n fin, tío Beltrán, 
corro a mi sitio para que el señor Didier no sospe-
che mi falta de indisciplina. Espero tener noticias tu-
yas. ¡Áh!, y no dejes de poner en juego todas tus ha-
bilidades y recursos para convencer a papá de que 
debe autorizamos a pasar una temporada, siquiera de 
un par de semanas, en tu compañía. Me ha seducido 
tanto la idea, que ya no sé pensar en otra cosa. 
Una vez solo, Roberto, en vez de tumbarse nueva-
mente sobre el diván, sentóse ante su pupitre y co-
menzó a tratar círculos azules y rojos sobre un papel, 
ocupación maquinal que, por lo visto, le ayudaba a 
reflexionar. 
—¡El pobre tío Beltrán tiene la cabeza que es una 
lástima!—se dijo para sus adentros—. Claro que no 
hay que olvidar su situación, nada envidiable; tiene 
que ser muy triste para un hombre de su edad ver 
rota la vida y para siempre ver malogrados todas 
las ilusiones y todos los sueños de la juventud... Por 
este lado me parece que papá hace perfectamente mos-
trándose tan severo con Guy y conmigo, no dejándo-
nos pasar la menor falta, por leve que sea. Tío Bel-
trán no ha tenido más ley que su capricho y esto es, 
precisamente, lo que le ha conducido a... 
L a puerta de la sala de estudio se abrió en aquel 
momento, para dar paso al señor Didier. E l precep-
tor, luego de pasear por la estancia una escudriñado-
ra mirada, preguntó secamente encarándose con su 
discípulo: 
—¿Hasta qué hora piensas velar, Roberto? Y a sa-
bes que en cuanto a la hora de levantaros, soy in-
flexible. ¡Vete a la cama ahora mismo! 
Tan preocupado le tenia a Roberto su tío Beltrán, 
que no pensó ni en protestar de que le mandasen a la 
cama, como si fuera un chiquillo, que era lo que más 
cruelmente hería sus pretensiones de hombre de diez 
y seis años. Bajó dócilmente la cabeza y se encerró 
en su cuarto. 
Mientras tanto, Beltrán de Fontenés paseaba ner-
viosamente, a grandes zancadas, por el que le habían 
destinado. Aunque los párpados se le cerraban, no se 
decidía a acostarse, seguro de que no lograría conci-
liar el sueño. 
VII 
Grande había tenido que ser la fuerza de persua-
sión de la marquesa María para que Beltrán de Fon-
tenés, llegado al castillo con objeto de pasar no más 
de ocho días al lado de sus familiares, continuase 
siendo su huésped al cabo de tres semanas. Este tiem-
po había transcurrido, por ventura, apaciblemente, sin 
que entre los hermanos se hubiese producido el me-
nor choque. Uno y otro, habían puesto exquisito cui-
dado en dar a sus relaciones una apariencia de cor-
dialidad suficiente para que las personas extrañas no 
pudieran sospechar siquiera las hondas diferencias que 
los separaban, que alzaban entre ellos una barrera in-
franqueable. 
Beltrán, por su parte, no podía extrañarse de la 
falta de intimidad, de familiaridad, mejor dicho, con 
que Raimundo lo trataba, puesto que era el ambiente 
en que solía vivirse en los dorados hogares de las fa-
milias del llamado gran mundo. Sus mismos sobrinos 
venían a confirmarle esta triste verdad. Roberto y 
Guy llevaban dentro del hogar paterno la misma vida 
que él llevara durante su adolescencia, mientras estu-
vo sometido a la autoridad de Raimundo: pasaban las 
horas dedicadas al estudio con sus profesores, y em-
pleaban las de asueto en la práctica de los deportes 
o en juegos y amenas tertulias con los amigos, a quie-
nes estaban autorizados a recibir en una habitación 
expresamente destinada a ello. Estaban sometidos, al 
propio tiempo, a una exagerada sujeción y a una ex-
cesiva libertad; el marqués delegaba todo género de 
facultades y atribuciones en el preceptor en lo Q116 
concernía al plan de enseñanza y al método de estu-
dios y sólo se reservaba la imposición de sanciones, 
en caso de quebrantamiento de la disciplina, o de de-
sacato a la autoridad profesional. E r a un educador 
exigente, pero nada tiránico, que en modo alguno que-
ría ahogar en sus hijos, llamados a mandar, el e3" 
plrítu de decisión y de Iniciativa. 
Ahora que los muchachos se hallaban de vacacio-
nes, se ocupaba de ellos con alguna mayor asiduidad, 
hacía que le acompañasen en su diario paseo a caba-
llo y gustaba de conversar con ellos como medio de 
estudiar sus caracteres respectivos. Guy, sentimental, 
extraordinariamente tímido, apenas se atrevía a ba-
blar y mucho menos a exponer su opinión y su juicio 
sobre las cosas; Roberto, en cambio, más osado, tal 
vez porque era mayor, admirador sincero de su Pa' 
dre, no vacilaba en mostrarse ante él tal y como erâ  
acaso por sospechar que de este modo halagaba 
orgullo y la vanidad paternales. Entonces el mar-
qués, satisfecho, en efecto, de la franqueza demasia-
do ruda en ocasiones de su primogénito, le habla a 
como a un hombre, que era el mejor prócedimien o 
que podía emplear, a su juicio, para ganarse la con-
fianza del muchacho. 
Del mismo modo había intentado proceder, tieTtiV 
atrás, con Beltrán, con quien rara vez había usado ê  
rigor, pero entre un hijo y un hermano media sW» 
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